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Artículos de los Reglamentos orgánicos de Teatros, sobre la propiedad de los autores ó de los editores que la han ad-quirido. «El autor de una obra nueva en tres ó mas actos percibirá del Teatro Español, durante el tiempo que la ley de propiedad literaria señala, el 20 por 100 de la entrada total de cada repre-sentación, incluso el abono. Este derecho será de 3 por 4 00 si la obra tuviese uno ó dos actos.» ART. 10 DEL REGLAMENTO DEL TEATRO ESPAÑOL DE 7 DE FEBRERO DE 1849. «Las traducciones en verso devengarán la mitad del tanto por ciento señalado respectivamente á las obras originales, y la cuarta parte las traducciones en prosa.» ÍDEM ART. 11. «Las refundiciones de las comedias del teatro antiguo, deven-garán un tanto por ciento igual al señalado á las traducciones en prosa, ó á la mitad de este, según el mérito de la refundición.» ¡DEM ART. 12. «En las tres primeras representaciones de una obra dramáti-ca nueva, percibirá el autor, traductor, ó refundidor, por dere-chos do estreno, el doble del tanto por ciento que á la misma cor-responda.» ÍDEM ABT. 13. «El autor de una obra dramática tendrá derecho á percibir durante el tiempo que la ley de propiedad literaria señale, y sin perjuicio de lo que en ella se establece, un tanto por ciento de la entrada total do cada representación, incluso el abono. El máximun de este tanto por ciento sera el que pague el Tea-tro Español, y el mínimun la mitad.» ART. 59 DEL DECRETO OR-GÁNICO DE TEATROS DEL REINO DE 7 DE FEBRERO DE 1849. «Los autores dispondrán gratis de un palco ó seis asientos de primer orden en la noche del estreno de sus obras, y tendrán derecho á ocupar también gratis uno de los indicados asientos en cada una de las representaciones de aquellas.» ÍDEM ABT. 60. « Los empresarios 0 formadores de Compañías llevarán libros de cuenta y razón, foliados y rubricados por el Gefe político, á fin de hacer constar en caso necesario los gastos y los in-gresos.» ÍDEM ART. 7 8 . «Si la empresa careciese del permiso del autor ó dueño para poner en escena la obra, incurrirá en la pena que impo-ne el art. 23 de la ley de propiedad literaria.» ÍDEM ART. 8 1 . «Las empresas no podrán cambiar ó alterar en los anuncios de teatro los títulos de las obras dramáticas, ni los nombres de sus autores, ni hacer variaciones ó atajos en el testo sin permiso de aquellos; todo bajo la pena de perder, según los casos, el ingreso total á parcial de las representaciones de la obra, el cual será adjudicado al autor de la misma, y sin perjuicio de lo que se establece en el artículo antes citado de la ley de pro-piedad literaria.» ÍDEM ART. 82. 
PERSONAS. < x : > J U L I A L U I S A D . G A R L O S E S T E V E Z . . . D . C A L I S T O O L M E D O . . . D . E U G E N I O F L O R E S . . . A N S E L M O ACTORES. . t@t D O Ñ A C A R L O T A GIMÉNEZ. D O Ñ A JOAQUINA B A U S . D . FRANCISCO L U M B R E R A S . D . J U A N LOMBIA. D . V I C E N T E GALTAÑAZOR. D . M A N U E L GIMÉNEZ. La escena pasa en Madrid en 1847 . La propiedad de esta comedia pertenece al CIRCULO LITE-RARIO COMERCIAL, que perseguirá ante la ley al que sin su permiso la reimprima, varíe el título, ó represente en algún teatro del reino 6 en alguna otra sociedad de las formadas por acciones, suscriciones ó cualquiera otra contribución pecunaria, sea cual fuere su denominación, con arreglo á lo prevenido en las Reales órdenes de 5 de mayo de 1847, 8 de abril de 1839 y 4 de marzo de 1844, relativas á la propiedad de obras dra-máticas. Se considerarán como reimpresos furtivamente todos los ejem-plares que carezcan de la contraseña 'reservada que se estampará en cada uno de los legítimos. 
ACTO I. El galrinete del banquero Olmedo. Puerta al fondo. Otra á la derecha que conduce al despacho, y enfrente la del cuarto de Julia. A la derecha en primer término un secreter: á la izquier-da una mesa con pupitre, escribanía etc. etc. 
ESCENA I . ESTEVEZ , después F L O R E S . E S T . S i e m p r e c u e n t a s ! [Sentado escribiendo.) S i e m p r e 
b o r r a d o r e s ! Q u é v ida t a n a p e r r e a d a . FLOR . G r a c i a s á Dios, [entra con dos saquillos de dinero y una cartera) h e e v a c u a d o y a m i s c o m i s i o n e s , y 
p o d r é a l m o r z a r c o n t r a n q u i l i d a d . . . v i v a el b u e n 
a p e t i t o y l a a l eg r í a ! E S T . Ola , F lores! . , p a r e c e q u e h a s p i s a d o b u e n a 
y e r b a . F L O R . S a b e s q u e e s t o y g e n e r a l m e n t e d e b u e n h u m o r , 
s o b r e t o d o , c u a n d o m a n e j o d i n e r o , q u e a u n q u e n o 
m í o , s i e m p r e a l e g r a el c o r a z ó n . . . y a vés ; dos t a l e -
g u i t o s l l enos d e o r o , y e s t a c a r t e r a , q u e , si b i e n p e -
sa m e n o s , v a l e m a s . E S T . P a r e c e q u e h o y h a s h e c h o b u e n a r e c a u d a c i ó n ? F L O R . Magnífica!.. P e r o lo q u e m a s m e e n v a n e c e , es 
h a b e r e n c o n t r a d o á c u a t r o d e m i s a m i g o s , q u e m e 
h a n v i s t o t r a e r d ine ro . . . E s t o es s o b r e m a n e r a l i -
songe ro ! . . 
— 8 — E S T . P a r a n u e s t r o p r i n c i p a l n o h a y d u d a ; p e r o p a r a 
t i? . . F L O B . T a m b i é n ! Ser d e p e n d i e n t e de u n a c a s a t a n p o -
d e r o s a ; m e r e c e r h a s t a ta l p u n t o la con f i anza d e u n 
c a p i t a l i s t a , dá m u c h a i m p o r t a n c i a ! E S T . H a y h o m b r e s fel icís imos, y n u e s t r o p a t r ó n es u n o 
d e e l los . F L O R . E n efecto!. , á p r o p ó s i t o d é l a felicidad... el c a r t e -
r o a c a b a d e d a r m e e s t a c a r t a , p a r a tí . . . Es de V a -
lenc ia . . . l e t r a d e m u g e r . . . S u p o n g o q u e s e r á de., . [Entrega la carta.) E S T . De María! [Mira el sobre.) N o h a y duda! [La abre y lee para sí.) FLOR . De esa Mar ía t a n e n c a n t a d o r a ! . . N o la c o n o z c o , 
p e r o p o r s u s c a r t a s m e f iguro lo q u e h a d e ser . . . 
Q u é s ignif ica eso , s e ñ o r ego í s t a? . . Q u i e r e s l ee r t ú 
solo la c a r t a ? . . No fa l t aba o t r a cosa!., v a y a , v a y a ; 
s e p a m o s p r o n t o q u é es lo q u e d i ce eso b i l l e t i t o q u e 
y o h u b i e r a y a b e s a d o c i n c u e n t a veces . E S T . Se q u e j a d e m i s i l e n c i o ! F L O R . T i e n e r a z ó n : t e falta a c a s o u n c u a r t o d e h o r a 
t o d o s los d i a s p a r a e s c r i b i r á t u q u e r i d a ? E S T . Mi q u e r i d a ' . . Es v e r d a d , la qu ie ro . . . c o m o á u n a 
h e r m a n a , y a u n m e r e s o l v e r í a á l l e v a r á efecto el 
p l a n q u e e n o t r o t i e m p o f o r m a r o n s u s p a d r e s y los 
m i o s , si m i s i t u a c i ó n m e lo p e r m i t i e s e . [Se oye un piano.) Q u é es eso? FLOR . T o m a ! q u é h a d e se r? . . J u l i a q u e es t á t o c a n d o el 
p i a n o . E S T . J u l i a ! p e r o c u á n d o h a v u e l t o d e los b a ñ o s ? F L O R . A n o c h e . P o r c i e r t o q u e le p r o b a r o n p e r f e c t a -
m e n t e . E S T . Me a l e g r o i n f i n i t o . F L O R . O t r o s se a l e g r a r á n t a m b i é n . . . t i e n e m u c h o s a d o -
r a d o r e s , y n o t a r d a r á e n c a s a r s e . E S T . P r o b a b l e m e n t e c o n a l g ú n [suspirando) c a p i t a -
t a l i s t a . F L O R . E S n a t u r a l : los m i l l o n e s b u s c a n s i e m p r e m i -
l lones . E S T . Asi e s . [Con tristeza.) F L O R . P a r e c e q u e n o e s t á s h o y e n t u c e n t r o . A p o s t a r é 
q u e e s t u v i s t e a n o c h e e n a l g u n a d e e s a s g r a n d e s 
r e u n i o n e s , á q u e c o n c u r r e s , y d e l a s q u e sa les 
s i e m p r e d e m a l h u m o r . . . Yo sé la c a u s a , y voy á 
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d e c í r t e l a ; t i e n e s , a m i g o Es tevez , u n a d e c i d i d a p r o -
p e n s i ó n á todo lo q u e m a s p u e d e p e r j u d i c a r t e : t e 
h a s e m p e ñ a d o e n v i v i r e n la ca l le d e la M o n t e r a 
ó d e C a r r e t a s , f r e c u e n t a s las casas d e m a s t o n o , 
as is tes t o d a s las n o c h e s á los t e a t r o s , y s i e m p r e 
e n l u n e t a p r i n c i p a l ; n o fa l tas al Cas ino , n i á n i n -
g u n o d é l o s p u n t o s q u e m a s d i n e r o c u e s t a n , y ¿có -
m o es pos ib le , q u e r o d e a d o p o r t o d a s p a r t e s d e 
o ro , d e b r i l l a n t e s , d e ese funes to lujo q u e a r r u i n a 
á t a n t a s p e r s o n a s de fo r tuna , n o p a d e z c a s e s t r a o r -
d ¡ n a n a m e n t e , al v e r q n e t u h a b i t a c i ó n , a u n q u e e n 
el c e n t r o , es u n c a m a r o t e ? Q u e solo t i e n e s u n frac 
y u n a ma la l ev i t a? Q u e te h a s r e d u c i d o á c o m e r 
p o r seis r ea les , q u e a n d a s s i e m p r e á pie , y n o 
p u e d e s ya d i s p o n e r de, u n p a r d e d u r o s . 
ÍÍST. Vaya , q u e t u s i t u a c i ó n [resentido ) n o es m u c h o 
me jo r q u e la m i a , á p e s a r d e t u a r r e g l a d a c o n -
d u c t a . FLOR . Te e q u i v o c a s , a m i g o : y o t e n g o u n a d e c e n t e h a -
b i t a c i ó n e n la ca l le del Escor ia l ; y c u a n d o al l e -
v a n t a r m e d e la c a m a , m e a s o m o á la v e n t a n a , n o 
veo m a s q u e los a l b a ñ i l e s d e la casa d e e n f r e n t e , 
y m e digo: «esos s o n m a s d e s g r a c i a d o s q u e yo!..» 
e m p i e z a n m a s t e m p r a n o su t r a b a j o , lo a c a b a n m a s 
t a r d e , y g a n a n la c u a r t a p a r t e d e lo q u e y o g a n o 
c o n m e n o s fatiga q u e el los. . . Escojo p a r a a m i g o s á 
j ó v e n e s m a s p o b r e s q u e yo , y e s to m e p r o p o r c i o -
n a ocas ión de favorece r los , e n vez d e s e r f a v o r e c i -
d o . C u a n d o v o y al t e a t r o , t o m o a s i e n t o d e g a l e r í a 
ó d e i g n o m i n i a . . . e n fin, q u e r i d o Es t evez , ¿ p a r a q u é 
c a n s a r n o s ? n u e s t r a pos ic ión e n n a d a se p a r e c e : t ú 
m i r a s h a c i a a r r i b a , y yo h a c i a aba jo ; t ú t e con— 
. s i d e r a s d e s g r a c i a d o p o r q u e t e c o m p a r a s c o n los 
r i cos , e n c u y a soc i edad t e h a s l a n z a d o , y y o m e 
c o n s i d e r o feliz, p o r q u e m e c o m p a r o c o n los p o -
b r e s d e q u e m e rodeo. . . l i é a h í el m i s t e r i o ! EST . Confieso q u e esa es la v e r d a d ; p e r o q u é q u i e r e s ? 
n o es t á e n m i m a n o sofocar es ta a m b i c i ó n q u e 
r e s p i r o , e s t e afán p o r el lujo, es ta m a n í a d e f i g u -
ra r . . . eso es l o q u e m e e n t r i s t e c e y m e i r r i t a c o n -
t r a el d e s t i n o , q u e m e i n s p i r a t a l e s i n c l i n a c i o n e s , 
y n o m e dá lo n e c e s a r i o p a r a sa t i s facer las ! (Olme-do aparece por la puerta de la derecha, y oye las últi-mas palabras de Estevez.) 
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ESCENA I I . Dichos, OLMEDO. OLM . P o b r e mozo! (Acertándose á locar en el hombro á Estevez.) E S T . S e ñ o r ! (Sorprendido.) OLM . Crea u s t e d q u e s i e n t o m u c h o su t r i s t e s i t u a -
c ión ! Se h a b r á v is to u n d e s t i n o m a s adve r so ! . . A 
v e i n t e y c i n c o a ñ o s , c o n u n a a r r o g a n t e figura, 
b u e n a e d u c a c i ó n , t a l en to ! . . V a m o s : es u s t e d e n 
efec to d i g n o d e c o m p a s i ó n . E S T . B ien p u e d e u s t e d d e c i r l o . OLM . E n q u é p i e n s a n n u e s t r o s g o b e r n a n t e s , d e j a n -
d o c o n s u m i r s e e n el o lv ido esa p r e c o z i n t e -
l igenc ia? . . C ó m o n o le h a n h e c h o á u s t e d ya g e -
n e r a l , gefe po l í t i co , e m b a j a d o r ? E S T . Se b u r l a u s t e d ? . . OLM . P e r o está v i s to : u s t e d n a c i ó c o n m a l a es t re l la ! . . 
Esa m a d r a s t r a f o r t u n a se o l v i d ó d e c o l o c a r e n su 
c u n a d e u s t e d t r e s ó c u a t r o m i l l o n e s q u e h u b i e -
r a n c r e c i d o c o n su n i ñ o m i m a d o . Asi q u e , y o e n su 
l u g a r de u s t e d , a c a b a r í a d e u n a vez , c o n t a n i n s o -
p o r t a b l e e x i s t e n c i a . E S T . P e r o , n o p u e d o t o d a v í a a d q u i r i r esa pos ic ión s o -
c ia l , esa f o r t u n a q u e m e fal ta? OLM . S e g u r o q u e sí; la f o r t u n a es p r e c i s a m e n t e el 
ob je to u n i v e r s a ] , el ú n i c o c e n t r o hac ia el c u a l 
g r a v i t a n los h o m b r e s d e t o d a s e d a d e s , d e t o d o s 
r a n g o s , d e t odos co lores : g r i t a n d o e n t o d a s l a s 
l e n g u a s y en t o d o s los tonos ; q u i e r o d i n e r o ! q u i e r o 
d ine ro ! . , q u i é n se a t r e v e r í a , p u e s , á n e g a r á us t ed 
el d e r e c h o d e t o m a r p a r t e e u esa g r a n b a t a o l a , en 
la q u e s e e n c u e n t r a d e t o d o , h a s t a h o m b r e s h o n -
r a d o s . E S T . Me c r e e r í a u s t e d c a p a z d e p e n s a r e n a d q u i r i r 
f o r t u n a p o r m e d i o s v e r g o n z o s o s ? OLM . Q u é d i s p a r a t e ! A su e d a d d e u s t e d , a m i g o m i ó , 
e l c o r a z ó n es g e n e r a l m e n t e pufo," l a s ' i n t e n c i o n e s 
r e c t a s ; p e r o a p e n a s s e p o n e el p i e e n el r e s b a l a -
d i z o t e r r e n o d e los n e g o c i o s , se p r e s e n t a n las t o -
sas ba jo o t r o p u n t o d e -vista La p r o b i d a d y ¡a 
d e ' i c a d e z a se c o n s i d e r a n c o m o v i r t u d e s , q u e n o 
e s t á n e n m o d a , s i no e n t r e los t o n t o s ; la a s t u c i a y 
el f r aude , s o n los m e d i o s a u t o r i z a d o s p o r el uso . . . 
Asi se m a r c h a , l i b r e d e t o d a t r a v a t r a s d e la fo r -
t u n a , m i e n t r a s n o se e n c u e n t r a e n el c a m i n o á u n 
a lguac i l , q u e c o n m u c h a ó poca u r b a n i d a d , i n v i t a 
á u s t e d á s e g u i r l e á u n t r i b u n a l , e n d o n d e es f o r -
zoso a j u s t a r c u e n t a s c o n la j u s t i c i a . E S T . N O p u e d e u n o e n t o n c e s e n r i q u e c e r s e s i n de j a r 
d e s e r h o n r a d o ? OLM . Si tal!... p e r o p a r a c o n s e g u i r l o es p r e c i s o t e n e r 
m u c h a dec i s ión y m u c h a p e r s e v e r a n c i a , c u a l i d a -
des m u y r a r a s e n la j u v e n t u d d e h o y d ía , q u e e n 
vez de p r o c u r a r s e u n a b u e n a p o s i c i ó n p o r m e d i o 
d e su t r aba jo y d e s u i n t e l i g e n c i a , h a l l a m a s c ó -
m o d o p e r d e r el t i e m p o e n e s t é r i l e s l a m e n t o s c o n -
t r a el des t ino! . . Eso es lo q u e u s t e d h a c e . E S T . Y u s t e d q u é es lo q u e h a h e c h o , si se p u e d e s a -
b e r ? OLM . Yo? Ay , a m i g o mió!. . Si u s t e d s u p i e r a las p e n a s , 
l as p r i v a c i o n e s á q u e m e h e v i s t o c o n d e n a d o ! . . 
V e i n t e y dos a ñ o s t e n i a c n a n d o l l egué á M a d r i d , 
solo , s i n d i n e r o y s i n p r o t e c c i ó n . . . S u c e s i v a m e n t e 
p a s é d e h o r t e r a á t e n e d o r d e l i b r o s , d e c o r r e d o r 
a a g e n t e d e c a m b i o s , y t a m b i é n d e n e g o c i o s , b u s -
c a n d o s i e m p r e p a r r o q u i a n o s y c l i en t e s , e n t r e t o -
d a s l a s c l a ses d e la soc i edad ; g u a r d a n d o á g r a n e l 
e n m i caja la m o n e d a d e c o b r e del i n d i g e n t e c o n 
la d e o r o del r i co , y m a r c h a n d o s i e m p r e d e r e c h o 
á m i obje to , la f o r t u n a . FLOR . Si t a n t o c u e s t a h a c e r s e r i co , p r e f i e ro s e r s i e m p r e 
u n p o b r e d iab lo . OLM . Asi s e r á . F L O R . Ya ve remos ! . . L o q u e p u e d o a s e g u r a r e s q u e la 
a m b i c i ó n n o m e d e s v e l a r á , y q u e v iv i r é s i e m p r e 
con f i ado e n q u e h a y q u i e n s a b e lo q u e m e h a c e 
falta y n o m e o l v i d a r á . OLM . V a m o s , u s t e d conf ia e n su a n t i g u o a m o , e l s e ñ o r 
H e r n a n d o . FLOR . N o s e ñ o r ; confio e n u n a p o b r e s e ñ o r a q u e es tá 
al lá a r r iba! . : E n m i q u e r i d a m a d r e . . . P o c o s m o m e n -
tos a n t e s de e s p i r a r , e r a y o m u y j o v e n , m e l l a m ó 
á s u b i d o . . . «Hijo m i ó , m e dijo; t e r e c o m i e n d o q u e 
s e a s s i e m p r e h o n r a d o y l abor ioso ; n o o lv ides n u n -
ca á t u m a d r e q u e desde él c iclo v e l a r á p o r tí.» 
Me a b r a z ó e n s e g u i d a , y á las v e i n t e y c u a t r o h o -
r a s n o e x i s t i a . He c u m p l i d o h a s t a a h o r a el j u r a -
m e n t o q u e e n t o n c e s le h i ce , y la b u e n a s e ñ o r a n o 
h a o l v i d a d o t a m p o c o s u p r o m e s a . . . U n o s v e c i n o s 
h o n r a d o s s e e n c a r g a r o n d e m í c u a n d o q u e d é 
h u é r f a n o ; u n v i r t u o s o ec les iás t i co m e e d u c ó , y 
g r a c i a s á é l , h e p o d i d o s o l i t a r el d e s t i n o q u e d e s e m -
p e ñ o , y q u e d e b o á la b o n d a d d e us ted . . . Es toy c o n -
t e n t o ! . . Soy feliz c o m o u n rey . . . Al»! g r a c i a s , m a d r e 
m i a , g r a c i a s ! OLM . Y b i e n , s e ñ o r Es t evez , q u é d ice u s t e d á eso"? E S T . Q u e a d m i r o u n a r e s i g n a c i ó n q u e y o n o p u e d o 
t e n e r ; n o m e es pos ib l e c o n f o r m a r m e c o n la s u e r -
t e q u e el d e s t i n o m e h a dado . . . Deseo figurar e n t r e 
los h o m b r e s r i c o s y felices... N o p u e d o suf r i r q u e 
o t r o s q n e v a l e n m e n o s q u e y o , d i s f ru t en p l a c e r e s , 
q u e á m i m e e s t á n v e d a d o s ; q u e p a s e n su vida e n 
c o n t i n u o s goces , m i e n t r a s y o c o n s u m o la m i a e n 
d i a r i a s p r i v a c i o n e s , a m a r r a d o á u n m i s e r a b l e p u -
p i t r e , p o r q u e n o t e n g o o ro ! No: y o s a l d r é d e la 
o s c u r i d a d y lo tendré! . , n o sé c ó m o , p e r o n o i m -
por ta ! . , m e s i e n t o c o n la fuerza y la c o n s t a n c i a 
n e c e s a r i a p a r a consegu i r l o . . . Yo t a m b i é n s e r é r i -
co!. . P r e s é n t e s e la o c a s i ó n , y e n t o n c e s se v e r á si 
h a y e n m i a l m a su f i c i en t e e n e r g í a p a r a a p r o v e -
c h a r l a . FLOR . Sos iéga te , q u e r i d o a m i g o ! OLM. (Aparte.) filien!.. Es te m o z o p r o m e t e m a s de lo 
q u e y o cre ía . ) P e r f e c t a m e n t e , a m i g o mió , p e r o 
c o m o u s t e d acaba de dec i r , es p r e c i s o q u e se p r e -
s e n t e u n a o c a s i ó n ! e n t r e t a n t o p r o c u r e u s t e d c a l -
m a r esa e f e rvescenc i a , q u e le h a c e o l v i d a r s u s d e -
b e r e s . (Saca del bolsilln cinco ó .seis cartas.) T o m e u s -
t ed e sa s c a r t a s , y c o n t e s t e h o y m i s m o á e l las . . . 
Ese es u n e s c e l e n t e específ ico p a r a n e u t r a l i z a r los 
efec tos d e su a g i t a c i ó n ! E S T . E s t á b i e n ! FLOR . Si u s t e d n o t i e n e q u e m a n d a r m e , a y u d a r é á E s -
t e v e z . OLM . Q u é d e s e us ted . . . lo neces i to . (Estevez se vá por la derecha.) 
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ESCENA III. OLMEDO, FLORES. FLOR . Q u é t i e n e u s t e d q u e o r d e n a r m e ? OLM . V a y a u s t e d á la a d m i n i s t r a c i ó n d e las d i l i gen -
c ias p e n i n s u l a r e s , y e s p e r e á m i s o b r i n a q u e d e b e 
l l e g a r h o y d e V a l e n c i a . F L O R . Cómo! T e n i a u s t e d u n a s o b r i n a e n V a l e n c i a ? OLM . Qué t i e n e eso de p a r t i c u l a r ? FLOR . N a d a , c i e r t a m e n t e . He d e l l e v a r el c o c h e d e 
casa? OLM . No.. . t o m e u s t e d u n o d e a l q u i l e r . FLOR. (Mas m e g u s t a r í a el o t r o ) . [Aparte.) V o y c o r -
r i e n d o . (Váse por el fondo.) 
ESCENA IV. OLMEDO solo. 
Q u é c a r á c t e r t a n o r ig ina l ! N o t i e n e u n c u a r t o , y 
e s t á s i e m p r e c o n t e n t o , e n ' t a n t o q u e y o , á p e s a r d e 
m i s m i l l o n e s , soy d e s g r a c i a d o ! P o r m a s q u e d i g a n , 
h a y cosas e n el m u n d o q u e n o se p u e d e n c o m -
p r a r c o n o r o : el a p r e c i o y la c o n s i d e r a c i ó n g e n e -
ral!. , e s to se a d q u i e r e p o c o á poco . . . h a c i e n d o f a -
v o r e s , s i r v i e n d o al p a í s , y y o , n o h e t e n i d o h a s t a 
a h o r a t i e m p o p a r a o c u p a r m e d e los d e m á s , n i d e 
o t r a cosa q u e d e h a c e r d i n e r o . . . A l g u n a s v e c e s h e 
p e n s a d o e n e s to m i s m o , p e r o l uego m e h a f a l t ado 
la v o l u n t a d . . . E s t á e n l a m a s a d e la s a n g r e ! . . G e n i o 
y figura!.. Ah! n u n c a s e r é m a s q u e u n h o m b r e 
rico.'., es ta idea m e a t e r r a ! S i e n t o e n m i e x i s t e n -
cia u n v a c i o , q u e t o d o m i o r o n o b a s t a á l l e n a r ; 
y es , q u e a u n ba jo la c a p a d e m i l l o n a r i o n o s o y 
p a r a t o d o el m u n d o m a s q u e u n h o m b r e o s c u r o , 
sa l ido d e la n a d a , u n i g n o r a n t e ! . . Es t á p r o b a d o : e l 
d i n e r o n o es e l o b j e t o p r i n c i p a l d e los d e s v e l o s 
del h o m b r e , es u n m e d i o i n ú t i l e n t r e m i s m a n o s . . . 
Si al m e n o s h u b i e r a y o t e n i d o u n hi jo c o m o ese 
Es tebez! . . C o n la f o r t u n a q u e le h u b i e r a d a d o , q u i é n 
s a b e á d o n d e l l e g a r í a ? Qu izá y a s e r i a d i p u t a d o , g e -
fe po l í t i co , g e n e r a l , m i n i s t r o ta l vez.. . H u b o y a 
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t a n t o s e n t a n p o c o s años! . . E n t o n c e s t e n d r í a y o el 
p l a c e r d e v e r s u n o m b r e e n los pe r iód icos , y d i r iá 
p o r t o d a s p a r t e s l l eno do o r g u l l o : es m i lujo!.. 
E n t o n c e s p o d r í a t a m b i é n o c u l t a r m i o s c u r i d a d t r a s 
d e su fama!.. (Pausa.) P e r o y o t e n g o u n a bi ja . . . P u e d o 
t e n e r u n y e r n o , y e s lo m i s m o . . . Ah! q u é idea!. . Ese 
E s t e v e z , c a r e c e de f o r t u n a , e s verdad . . . N o i m p o r t a , 
p o r q u e r e ú n e las d e m á s c i r c u n s t a n c i a s . . . O t ro s , 
s i n p o s e e r n i n g u n a , l l e g a r o n á o c u p a r los p r i m e r o s 
pues to s . . . a q u i v i e n e m i h i ja . 
ESCENA V. OLMEDO, JULIA. JUL . B u e n o s d i a s , p a p á . OLM . Fe l i ces , h i j a mia!.. . C ó m o h a s m a d r u g a d o t a n t o ? J U L . H e a d q u i r i d o e s t a c o s t u m b r e e n los baños . . . A d e -
m a s , h o y e s t o y i m p a c i e n t e p o r a b r a z a r á m i p r i -
m a . . . . Ya n o t a r d a r á ! OLM . S u p o n g o q u e n o ! F lo re s h a ido á e s p e r a r l a . . . P e r o 
deja q u e t e c o n t e m p l e u n m o m e n t o . S a b e s q u e t e 
h a s h e r m o s e a d o e n los b a ñ o s ? J U L . De v e r a s ? OLM . M u y d e v e r a s ! E s c u c h a : h o y i r e m o s al P rado . . . y 
e s t a n o c h e á la ópera . . . . q u i e r o q u e te vean p o r 
t o d a s pa r t e s . . . . q u e te a d m i r e n . . . p o n t e b i e n e l e g a n -
te. . . . m u c h o s encages! . . . m u c h o s d i a m a n t e s , e h ? JUL . P e r o p a p á n o s a b e u s t e d q u e eso n o es tá b i e n á 
u n a j o v e n so l t e r a? OLM . P u e s c ó m o s e d á e n t o n c e s á c o n o c e r u n a h e r e -
d e r a m i l l o n a r i a ? J U L . Se d á á c o n o c e r e n o t r a s m i l cosas . . . E n los m a g -
n í f i cos c a r r u a g e s d e s u p a d r e ; e n t e n e r p a l c o a b o -
n a d o e n los p r i n c i p a l e s t e a t r o s , e n la v a r i e d a d d e 
t r a g e s senc i l los , p e r o e legan tes . . . . y h a s t a e n l l e v a r 
e n la m a n o u n p a ñ u e l o d e n i p i s q u e d iga á t o d a s 
las i n t e l i g e n t e s «he c o s t a d o d o s mi l rea les .» OLM . Asi es . . . as i es!.. . y t i e n e s (riendo) y a p a ñ u e l o s de 
esos? J U L . He c o m p r a d o seis d e d i f e r e n t e s b o r d a d o s ! OLM . Bien! b i en ! asi m e g u s t a ; c o m p r a , h i j a m ia , c o m -
p r a lo q u e q u i e r a s . . . . C u a n t o m a s ga s t e s m a s c o n -
t e n t o e s t a r ó . 
— 15 — JUL . P u e s y a q u e us t ed es t a n c o n d e s c e n d i e n t e c o n 
m i g o , v o y á h a b l a r l e de u n a cosa . OLM. D Í p r o n t o , e n d ó n d e s e vende? . . . c u e s t e lo q u e 
quiera . . . . J U L . N o cues t a n a d a . OLM . Cómo! e sp l í ca t c . J U L . La m a y o r p a r t e d e m i s a m i g a s y c o m p a ñ e r a s de 
colegio se h a n c a s a d o y a , y es n a t u r a l que . . . . OLM . Q u e t u t a m b i é n te cases!. . . Es m u y jus to . . . Ya h e 
p e n s a d o e n e l lo ; p e r o es p r e c i s o e s p e r a r q u e se 
p r e s e n t e u n b u e n p a r t i d o . JUL . Creo q u e n o t a r d a r á e n p r e s e n t a r s e . OLM . De v e r a s ? JUL . He conoc ido ú l t i m a m e n t e e n S a n S e b a s t i a n á u n 
j o v e n de es ta c o r t e , q u e se h i z o p r e s e n t a r e n c a s a 
d e mi tia. . . E s el c o n d e d e F i l i g r a n a . . . OLM . U n c o n d e dices?. . . U n v e r d a d e r o c o n d e ? JUL . Si s e ñ o r . OLM . Cu idado ! q u e sue l e n o s e r o r o todo lo q u e r e l u -
ce!.. E n eso d e t í tu los c a b e m u c h a t r a m p a . JUL . Q u é d ispara te! ! . . S u n o m b r e es m u y c o n o c i d o . Mi 
t ia lo r e c i b i ó c o n la d i s t i n c i ó n q u e p o r s u n a c i -
m i e n t o y b u e n a e d u c a c i ó n merec í a . . . y él n o t a r -
dó e n m a n i f e s t a r m e su c a r i ñ o . . . á t o d a s p a r t e s n o s 
a c o m p a ñ a b a . . . OLM . A t o d a s p a r t e s ? . . . e s d e c i r q u e n o o c u l t ó s u p a -
s ión? JUL. N O s e ñ o r . OLM. N O es m a l a señal! . . . t a m p o c o es cosa e s t r a ñ a . . . Si 
él e s n o b l e , y o s o y r ico. . . t odo p o d r í a a r r e g l a r s e ; y 
y o h a l l a r í a lo q u e m e fal ta . U N CRIA. El s e ñ o r c o n d e d e F i l i g r a n a (anunciando) d e s e a v e r 
á u s t e d . (A Olmedo.) OLM . El conde! . . . es posible! . . . [sorprendido) q u e e n t r e 
a l s a lón ! JUL. L O v é u s t e d , p a p á ? v e n d r á á p e d i r m i m a n o . OLM . B ien , b i e n ; h i ja mia . . . h a s t a luego. . . n o q u i e r o 
h a c e r m e e spe ra r . . . Diablo! u n c o n d e ! es to n o se p r e -
s e n t a m a l . J U L . P r o c u r e n s t e d , p a p á , n o d a r l e á c o n o c e r q u e y a 
e s t a b a e n t e r a d o ; n o l e d iga u s t e d al m o m e n t o q u e 
s í . . . e s p r e c i s o d a r s e i m p o r t a n c i a . OLM . P i e r d e cu idado . . . h e s i do a g e n t e d e negoc ios . (Vasé por la izquierda.) 
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ESCENA VI. JULIA sola. 
S e r é condesa! . , oh felicidad! Q u é d i r á n m i s a m i -
gas? C u a n d o r e c u e r d o q u e Sofía se l l enó d e v a n i -
d a d p o r q u e se c a s ó c o n el s o b r i n o d e u n m a r q u é s , 
y q u e A d e l a i d a n o c a b e e n sí d e orgul lo p o r q u e es 
m u g e r d e u n c o r o n e l . . . Q u é e n v i d i a m e t end rán ! . . . . 
V o y á o s t e n t a r u n t í t u l o , m e d a r á n t r a t a m i e n t o . . . 
l l e v a r é e s c u d o d e a r m a s e n el c o c h e y e n las t a r -
g e t a s , y c u a n d o e n t r e e n u n s a l ó n a n u n c i a r á n : «La 
s e ñ o r a c o n d e s a d e F i l ig rana .» [Seoye ruido.) Qué es 
eso? Ah! [mirando á la puerta del fondo) mi p r i m a ! 
ESCENA VII. J U L I A , L U I S A , ANSKLMO, FLORES. [Anselmo entra cargado de sombrereras y paquetes.) .TUL. Mi q u e r i d a Luisa ' . . . [Abrazando á su prima.) LUISA . C u á n t o m e a l e g r o d e v o l v e r á v e r t e . J U L . Y u s t e d , m i b u e n A n s e l m o ? A N S . Dios m i ó ! S e ñ o r i t a , c ó m o lia c r e c i d o u s t e d . . . n o la 
h u b i e r a conoc ido . Ah! q u é d i s t r a c c i ó n la mía . . . p e r -
d o n e n u s t e d e s si t e n g o la g o r r a pues t a . . . Caba l le ro , 
si u s t e d t u v i e s e la b o n d a d d e q u i t á r m e l a . FLOR . Deje u s t e d t o d o eso á u n l ado . J U L . N O ; m e j o r s e r á (pie lo l l eve al c u a r t o q u e e s t á d e s -
t i n a d o p a r a m i p r i m a . [A Flores.) Haga u s t e d el f a -
v o r d e e n s e ñ á r s e l o . . . e s el q u e e s t á al l ado de l m i ó . F L O R . C o n m u c h o g u s t o . S í g a m e u s t e d . [A Anselmo.) ( V a -sepor la izquierda.) 
ESCENA VIII. JULIA, LUISA. J U L . S e n t é m o n o s , m i q u e r i d a p r i m a , y c u é n t a m e c o -
m o [se sientan) t e h a ido e n e s to s c i n c o años d e a u -
s e n c i a . 
— 1 7 — LUISA . Ya c o n o c e s m i s d i s g u s t o s d e s d e q u e n o s s e p a r a -
m o s . T ú n o sab ias c u a n t o se q u i e r e á u n a m a d r e 
c u a n d o p e r d i s t e la t u y a , y n o t e h a n fa l tado n u n c a 
las c a r i c i a s d e t u p a d r e ; p e r o y o , p o b r e h u é r f a n a y 
s i n a p o y o a l g u n o , h e p a d e c i d o m u c h í s i m o , h a s t a 
q u e p o r ú l t i m o m e h e d e c i d i d o á a c e p t a r t u s o fe r t as . JUL . Con lo c u a l m e c o m p l a c e s e n e s t r e m o . Ah! si s u -
p i e r a s q u e t r i s t e es v i v i r e n u n a c a s a d o n d e h a y 
h o m b r e s s o l a m e n t e ! Mi p a d r e e s m u y b u e n o , m e 
q u i e r e c i e g a m e n t e ; p e r o y a v e s q u e n o h e d e h a -
b l a r c o n él d e m o d a s , n i d e o t r a s mi l cosas q u e s o -
lo p u e d e t r a t a r s e c o n u n a v e r d a d e r a a m i g a . LUISA . P u e s b i e n ; y a m e t i e n e s a q u í : s e r é t u c o n f i -
d e n t e . J U L . C o n v e n i d o : e n t r e n o s o t r a s n o h a b r á s e c r e t o s . LUISA . Te lo p r o m e t o . .IUL. Y e n p r u e b a d e e l lo t e d i r é el ú n i c o q u e t engo . . . . 
v o y á c a s a r m e . LUISA . De v e r a s ? JUL. S Í ; c o n u n j o v e n , b u e n m o z o y e l e g a n t e . . . q u e e n 
es te m o m e n t o p i d e á p a p á m i m a n o . LUISA . M u c h o m e a l e g r o . JUL . Y tú n o t i e n e s q u e r e v e l a r m e a l g ú n s e c r e t o p a -
rec ido al m i ó ? LUISA. N O . J U L . Qu i e r e s h a c e r m e c r e e r q u e á los diez y o c h o a ñ o s 
t u c o r a z ó n es l i b r e todavía! . . . a h ! t e p o n e s c o l o -
rada! . . . v a m o s , ya e n t i e n d o . . . h a q u e d a d o e n V a -
l e n c i a ? N o p i e n s a v e n i r á Madr id? . . . p u e s e so es d e 
r i g o r . LUISA . E s t á y a a q u í , p e r o . . . J U L . C u é n t a m e t o d o , p r o n t o , p r o n t o . LUISA. N O se t r a t a d e u n a m a n t e , e s u n a m i g o d e l a 
infanc ia . . . n u e s t r a s famil ias se a p r e c i a b a n m u c h o y 
n o s o t r o s n o s q u e r í a m o s c o m o h e r m a n o s . . . h a s t a el 
d ia e n q u e se v i n o á Madr id á p r o b a r f o r t u n a ; e n -
t o n c e s b e s ó m i m a n o , q u e b a ñ ó d e l á g r i m a s d i c i é n -
d o m e : «Adiós , Lu i sa , j a m á s t e o lv ida ré .» JUL . P u e s b i e n , eso q u i e r e dec i r , te a m a r ó s i e m p r e y 
m e c a s a r é c o n t i g o . Sí, las dos n o s c a s a r e m o s : q u é 
felicidad!.. . la v i d a d e so l t e r a s es t a n fastidiosa!. . . N o 
p o d e r s a l i r c u a n d o se q u i e r e ; n o v e s t i r s e á s u a n -
tojo, e s t a r ob l igada e n soc iedad á n o a l z a r la v i s t a , 
o i r p o c o y h a b l a r menos . . . p e r o u n a v e z c a s a d a , 
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q u é d i fe renc ia ! El m a t r i m o n i o , p r i m a m i a , es la l i -
b e r t a d . LUISA. N O soy e n t e r a m e n t e d e t u o p i n i ó n . JUL . P o r q u e h a s t a a h o r a t i e n e s i d e a s d e p rov inc ia . . . . 
c u a n d o h a y a s v iv ido a l g ú n t i e m p o e n la soc iedad de 
Madr id , p e n s a r á s d e o t r o modo. . . . s i e n t o r u i d o . . . Se 
h a b r á c o n c l u i d o y a la ses ión? L U I S A . Poco t i e m p o se nece s i t a p a r a d e c i r q u e sí. J U L . Sin d u d a h a p e d i d o á p a p á p e r m i s o p a r a v e r m e . . . 
y o n o s é lo q u e m e pasa . LUISA . E n es tos m o m e n t o s los tes t igos s o b r a n ; luego 
v e n d r é á a b r a z a r á t u p a d r e . [Se besan, y Luisa se re-tira por la izquierda.) 
ESCENA IX. JULIA , OLMEDO. JUL. Y b i e n , p a p á ? OLM . T e n i a s r a z ó n , hi ja mia!. . . Jas i n t e n c i o n e s del c o n -
d e s i t o s o n a u n m a s p o s i t i v a s d e lo q u e t ú c re ía s ! J U L . Q u é t a l le h a p a r e c i d o á u s t e d ? OLM . M u y b i e n . JUL. Y SUS m a n e r a s ? OLM . F i n í s i m a s . JUL. Y S U c o n v e r s a c i ó n ? OLM . E n c u a n t o á eso d i f í c i lmen te s a b r í a n i n g ú n o t r o 
m e n d i g a r u n m i l l ó n c o n e s p r e s i o n e s t a n escog idas . J U L . U n m i l l ó n ! OLM . A t o c a teja. . . Los c o n d e s e s t á n m u y c a r o s es te 
a ñ o . . . así q u e n o h e t i t u b e a d o e n c o n t e s t a r l e . « S e -
ñ o r c o n d e , s i e n t o in f in i to q u e n o p o d a m o s a r r e -
g l a r n o s . . . m u c h o m e a l e g r a r í a d e q u e mi hija l l e -
v a s e el t í t u l o d e u s t e d , p e r o n o p u e d o p a g a r l o á 
e s e p rec io .» J U L . C ó m o , el c o n d e d e Fi l igrana! . . . OLM . N e c e s i t a b a p a r a s u e g r o á u n c a p i t a l i s t a n e c i o y 
v a n o q u e qu i s iese d o r a r d e n u e v o s u c o r o n a d e 
c o n d e , q u e e m p i e z a á d e s c u b r i r el c o b r e , y se d i g -
n ó d a r m e la p r e f e r e n c i a . Oh! e s o e s e n e s t r e m o l i -
songe ro . . . p a r a m i caja. JUL . Q u é i n f a m i a ! OLM . N a d a t i e n e d e p a r t i c u l a r . E s e j o v e n n o posee y a 
m a s q u e s u t í t u l o , q u e s e r á lo ú n i c o q u e le h a y a n 
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de jado s u s a c r e e d o r e s y s u s q u e r i d a s , y q u i e r e o f r e -
cer lo á u n a m u g e r q u e se lo p a g u e b i e n . . . Eso es 
m u y n a t u r a l . . . la n e c e d a d h a e s t a d o d e p a r t e m i a . . . CUIDO h e p o d i d o p e n s a r q u e u n c o n d e se c a s a s e c o n 
mi hija, s in q u e yo c u b r i e s e d e o r o la d i s t a n c i a q u e 
n o s sepa ra . . . la l e c c i ó n h a s ido b u e n a , á Dios g rac i a s ! . , 
y q u e d o p o r l a r g o t i e m p o c u r a d o d e la m a n i a d e 
b u s c a r y e r n o e n t r e la a r i s t o c r a c i a . JUL. E S d e c i r q u e e s t o y c o n d e n a d a á v i v i r s o l t e r a ? OLM . Q u i é n d ice s e m e j a n t e cosa!... n o f a l t an n u n c a m a -
r idos p a r a la h i ja de u n c a p i t a l i s t a q u e t i e n e t r e i n -
t a mi l d u r o s de r e n t a . JUL . Pe ro es n e c e s a r i o q u e lo e n c u e n t r e d e m i g u s t o . OLM . Yo te b u s c a r é u n o , j o v e n , b u e n m o z o y d e e d u -
c a c i ó n e smerada . . . . Eso t e bas ta . . . . l as d e m á s c i r -
c u n s t a n c i a s s o n d e c u e n t a m i a ! JUL . Ya c o m p r e n d o todo!. . . v a u s t e d á s a c r i f i c a r m e a l 
p r i m e r m i l l ó n q u e se p r e s e n t e ! OLM . P i e r d e c u i d a d o q u e n o se p r e s e n t a r á . . . los p l e b e y o s 
m i l l o n a r i o s a n d a n á caza d e la n o b l e z a ; asi c o m o 
los n o b l e s a r r u i n a d o s a n d a n á caza d e los p l e b e y o s 
mi l l ona r io s . . . . S i g u e n luego los q u e t i e n e n v e i n t e , 
t r e i n t a ó c u a r e n t a m i l r e a l e s d e r e n t a , f o r t u n a s i n -
s ign i f i can tes p a r a c o m p a r a r s e c o n la m i a ; p e r o b a s -
t a n t e s p a r a d a r a l q u e las p o s e e el d e r e c h o d e m a n -
d a r , d i r ig i r , c e n s u r a r , e n fin: d e t e n e r v o l u n t a d y 
c r e e r s e i n d e p e n d i e n t e , lo q u e n o s u f r i r é n u n c a e n 
m i y e r n o . . . Q u e d a n p o r ú l t i m o los q u e n o t i e n e n 
nada . . . . Yo e s t o y p o r es tos . . . . Q u i e r e s s e r feliz e n t u 
m a t r i m o n i o ? p u e s e scoge u n m a r i d o q u e n o s ea n o -
b l e n i r i co , p e r o q u e e n c a m b i o t e n g a t a l e n t o y a m -
bic ión . . . . Q u e sea u n t e r r e n o fér t i l , y y o m e e n c a r -
go d e h a c e r c r e c e r e n él u n a a b u n d a n t e c o s e c h a 
d e g lo r ia , d e h o n o r y c r éd i t o ; p e r o e n el d i a d e la 
r e c o l e c c i ó n e x i g i r é m i p a r t e . . . Por m a s q u e se e l e -
v e n o t e m e r é m e o lv ide , p u e s s u e l e v a c i ó n la d e -
b e r á á m i s p e s e t a s , q u e le s e r á n n e c e s a r i a s p a r a 
c o n s e r v a r l a , y y o p r o c u r a r é l l e v a r s i e m p r e e n el b o l -
sillo la l l ave de mi caja.. . E n t o n c e s , h i ja m i a , lejos de 
v e r e n t u e sposo u n a m o e x i g e n t e y r e g a ñ ó n , q u e 
c o n t r a r í e t u s des ign ios , c e n s u r e t u s a c c i o n e s y s e 
o p o n g a á t u v o l u n t a d , v e r á s u n e s c l a v o s u m i s o q u e 
p r e v e n d r á t u s deseos , sa t i s fa rá t u s c a p r i c h o s , y se 
c o n t e m p l a r á d i choso , si c o n s i g u e d a r g u s t o á la 
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m u g e r á q u i e n t o d o se lo debe rá . . . Ah! hi ja mia! si 
t ú s u p i e r a s c u a n g r a t o es m a n d a r ! J U L . E n h o r a b u e n a ! . . . P e r o e n d ó n d e e n c o n t r a r e m o s u n 
m a r i d o d e esa e spec ie? OLM . Ya lo t e n g o . J U L . Cómo!. . . n o ad iv ino . . . . OLM . P r o n t o lo v e r á s . (Se acerca á la puerta de la dere-cha y llama.) Estevez!. . . J U L . Estevez!. . . 
ESCENA X . ESTEVEZ , JULIA , OLMEDO. E S T . M a n d e u s t e d ? s e ñ o r i t a ! (Viendo á Julia.) OLM. E S m i h i ja! Us ted n o la conoc ía , e h ? E S T . Si señor! . . . Si señor! . . . He t e n i d o el h o n o r d e 
b a i l a r c o n es t a s e ñ o r i t a h a c e u n año . . . c u a n d o u s -
t e d d io a q u e l b a i l e á q u e se d i g n ó c o n v i d a r m e . JUL. E S c i e r t o . OLM . Ola! C o n q u e u s t e d t a m b i é n bai la? . . . Es u n n u e v o 
t a l e n t o q u e y o n o le conoc í a . JUL . El s e ñ o r ba i la m u y b i e n ! OLM . J u z g a r é p o r m í m i s m o , p u e s t o q u e desde h o y q u e -
d a u s t e d c o n v i d a d o p a r a t o d a s m i s r e u n i o n e s . E S T . D o y á u s t e d u n m i l l ó n d e g r a c i a s p o r su b o n -
dad!... n o f a l t a ré n u n c a . OLM . (Qué t a l t e p a r e c e ? ) [A su hija.) JUL . P a p á . OLM . (Ya c o m p r e n d o . . . la modes t ia . . .} R e t í r a t e , t e n g o 
q u e h a b l a r c o n el s e ñ o r de a s u n t o s i m p o r t a n t e s . . . 
e n t r e t e n p o r a l lá á t u p r i m a d u r a n t e u n c u a r t o de 
h o r a . (Julia saluda á Estevez.) JUL . E s u n b u e n m o z o ! (Retirándose por la izquierda.) 
ESCENA XI . OLMEDO, ESTEVEZ. E S T . A q u í t i e n e u s t e d es to , (presenta el papel) p o r s ' 
q u i e r e q u e s e d e s p a c h e h o y m i s m o . OLM. N O ! q u e se esperen! . . . (Mirandoel papel.) No q u i e -
r o q u e u s t e d se o c u p e d e e s t a c lase d e t r a b a j o s m a -
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ter ia les . . . Será p r e c i s o t o m a r p a r a e s to u n p a r d e 
e sc r ib i en te s . (Le devuelve el papel.) EST . (Que a m a b l e es tá . ) OLM. P o r o t r a p a r t e , deseo q u e u s t e d c o n t i n ú e s u s 
es tudios , p a r a q u e u n d ia p u e d a h a c e r b r i l l a r s u 
t a l e n t o . EST . He l legado y a á c o m p r e n d e r q u e e n m i p o s i c i ó n 
se r i a u n a l o c u r a p e n s a r e n eso . OLM . V a m o s : u s t e d es t á r e s e n t i d o t o d a v í a d e lo q u e le 
h e d i c h o e s t a m a ñ a n a , c o n el so lo ob j e to d e c o n o -
c e r l o á fondo. E S T . C ó m o ! OLM . P u e s s epa u s t e d p a r a s u sa t i s f acc ión , q u e s u c a -
r á c t e r m e e n c a n t a . Ese o r g u l l o , esa n o b l e i m p a -
c ienc ia , esa v o l u n t a d firme ó i n m u t a b l e p r e s a g i a n 
u n b r i l l a t e p o r v e n i r . EST . Ha o lv idado u s t e d q u e soy u n p o b r e d i a b l o s in 
fo r tuna? . . . Us ted m i s m o h a d i c h o q u e s i n d i n e r o n a -
da se c o n s i g u e . OLM . Si s e ñ o r , y lo r e p i t o ; lo p r i m e r o q u e u s t e d d e b e 
h a c e r es b u s c a r l o . EST . Y q u i é n q u e r r á f a v o r e c e r m e ? OLM. Y O , t a l vez . E S T . Se rá posible! . . . Me p r e s t a r á u s t e d lo q u e n e c e s i -
t o p a r a p o n e r u n e s t a b l e c i m i e n t o ? OLM . N o h e d i c h o eso!... Yo n o p r e s t o s i n o s o b r e h i p o -
teca ... P o r o t r a p a r t e q u é le q u e d a r í a á u s t e d d e s -
p u é s q u e m e d e v o l v i e s e el c a p i t a l y m e p a g a s e los 
i n t e r e s e s ? la e s p e r a n z a d e u n a q u i e b r a . . . Algo m a s 
va l e lo q u e p u e d o of rece r á u s t e d . E S T . N o e n t i e n d o , c i e r t a m e n t e . . . OLM . Us ted p o s e e , s i n s o s p e c h a r l o , u n a p r o p i e d a d q u e 
va l e t a n t o c o m o c u a l q u i e r a o t r a . E S T . Una propiedad! . . . OLM . Si s e ñ o r : s u c o r a z ó n y s u m a n o , q u e p u e d e o f r e -
c e r á c i e r t a p e r s o n a q u e y o c o n o z c o . E S T . Se b u r l a u s t e d ? q u i é n h a d e q u e r e r m e p o r m a -
r ido? OLM . U n a r i c a he rede ra ! . . . e n fin, d e j é m o n o s d e r o -
deos . . . m i hija. . . le c o n v i e n e á u s t e d ? p r o n t o sí ó n o ? E S T . Seño r , e s u n a b r o m a d e m a s i a d o pesada . . . OLM . N o a c o s t u m b r o á c h a n c e a r m e c u a n d o se t r a t a d e 
c o s a s t a n g r a v e s . 
E s r . P e r o y o n a d a poseo. . . n o s o y nada . . . 
- 22 — OLM . T e n g o l a v a n i d a d d e c r e e r q u e e n t i e n d o p e r f e c -
t a m e n t e los negoc ios . . . s é lo q u e m e c o n v i e n e , y 
p u e d e u s t e d t r a n q u i l i z a r s e s o b r e es te p u n t o . E S T . T a n t a g e n e r o s i d a d ! OLM . Déjese u s t e d d e e sc l amac iones . . . y r e s p ó n d a m e , sí 
ó n o ? E S T . Ah! s e ñ o r , m i g r a t i t u d se rá e t e r n a . OLM . Q u e d a m o s a c o r d e s ! n o h a y m a s q u e h a b l a r . 
ESCENA XI I . Dichos, LUISA, después JULIA. L U I S A . Es t á u s t e d v i s ib le , q u e r i d o t io? OLM . E r e s t ú , L u i s a ? E S T . (Esa voz!) OLM . V e n á a b r a z a r m e ! L U I S A . Con m u c h o g u s t o . (Le abraza.) E S T . Q u é v e o ! Lu i sa? L U I S A . Car los ! OLM. O S conocé i s? m e a leg ro ! p u e s el s e ñ o r s e rá m u y 
p r o n t o d e la famil ia . L U I S A . Q u é q u i e r e u s t e d d e c i r ? E S T . Señor ! OLM. T Ú e r e s d e casa , y d e b e s sor e n t e r a d a a n t e s q u e 
n a d i e de l c a s a m i e n t o d e tu p r i m a . (Julia entra por la izquierda.) Te p r e s e n t o á m i f u t u r o y e r n o . LUISA. S U y e r n o ! E S T . ( G r a n Dios!) OLM . P e r d o n a , q u e r i d a J u l i a , (viéndola) si t e h e r o b a d o 
el p l a c e r d e d a r á t u p r i m a es ta n o t i c i a . JUL . Dios mió ! q u é t i enes ! (A su prima.) Te h a s p u e s t o 
pá l ida ! L U I S A . N O e s n a d a ! la so rp resa . . . . la alegría! . . . E S T . Ah! s e ñ o r de Olmedo! (En voz baja.) OLM . E s t á b i e n , e s t á bien! . . . m a s (Id.) a d e l á n t e m e d a r á 
u s t e d g r a c i a s . V a m o s a h o r a á o c u p a m o s de los p r e -
p a r a t i v o s de la b o d a . (Se dirigená la izquierda.) 
ACTO II. El teatro representa un salón elegantemente adornado. Puer-ta al fondo que conduce á otro salón. Dos puertas á la iz-quierda , la segunda conduce á la habitación de Julia. E S C E N A I. OLMEDO solo. 
Q u e se a d o r n e n los s a lones ! [Entrando por el fondo.) 
Q u e se a u m e n t e n los e spe jos y las a r a ñ a s ! . . . Q u i e -
r o q u e el c a s a m i e n t o d e m i h i ja s e h a g a c o n t o d a 
p o m p a y s o l e m n i d a d ! Yo n o s o y d e los q u e se s a -
t i s facen c o n d a r e n la f o n d a u n a c o m i d a d e v e i n t e 
c u b i e r t o s . 
ESCENA n. OLMEDO , F L O B E S , ANSELMO. FLOR . V a m o s , e n t r e u s t e d , [á Ambrosio que tiene reparo en entrar) á q u é v i e n e ese m i e d o ? L o m a s q u e l e 
p u e d e á u s t e d s u c e d e r e s q u e lo d e s p i d a c o n d o s -
c i e n t o s m i l d i ab los ! A N S . Vamos . . . p r o b a r e m o s . F L O B . E s t á u s t e d solo , s e ñ o r d e O l m e d o ? OLM . Ya h e d i c h o á u s t e d q u e n o q u i e r o q u e se m e 
h a b l e d e n e g o c i o s e n t o d o el d ia . 
— 2 4 — FLOR . Si s eñor . . . H e c e r r a d o la caja desde m u y t e m p r a -
n o , y h e p u e s t o u n a v i s o e n el d e s p a c h o , a d v i r t i e n -
d o q u e h a s t a m a ñ a n a n o se p a g a á n a d i e . OLM . P u e s e n t o n c e s ¿ q u é m e q u i e r e u s t e d ? F L O R . P a r a m i , n a d a ; se t r a t a d e es te b u e n h o m b r e q u e 
t i e n e q u e p e d i r á u s t e d u n a g rac i a , y y o le h e o f r e -
cido.. . . OLM . Al g r a n o , a l g r a n o ! F L O R . P u e s s e ñ o r , n o q u i e r e m a s q u e s e r a d m i t i d o e n 
la s e r v i d u m b r e d e u s t e d . A N S . Todo lo q u e y o deseo es q u e se m o p e r m i t a q u e -
d a r al l ado de m i s e ñ o r i t a . OLM . Ya. . . Con q u é u s t e d e r a c r i a d o d e mi s o b r i n a ? A N S . Si s e ñ o r ; p e r o c o m o a h o r a v i v e a q u í , es p r e c i s o 
a n t e s d e todo c o n t a r c o n la v o l u n t a d d e u s t e d . F L O R . E S u n e s c e l e n t e c r i a d o , q u e e n el m e r o h e c h o d e 
a b a n d o n a r su p u e b l o y su famil ia p o r s e g u i r á su 
s o b r i n a d e u s t e d , h a d a d o p r u e b a s d e t e n e r l e m u -
c h a l ey . (Olmedo mira á Anselmo con mucha atención.) A N S . (Ay Dios! c o m o m e m i r a ! si le p a r e c e r é d e m a -
s i ado viejo.') OLM . Pch!. . . N o m e d i s g u s t a ; u n a n c i a n o respe tab le . . . . 
¿ c u á n t o s a ñ o s t i e n e u s t e d ? A N S . S e s e n t a c u m p l i d o s , s e ñ o r . F L O R . P e r o es t á b i e n c o n s e r v a d o . OLM . S e s e n t a a ñ o s ! s o n pocos ; h u b i e r a d e s e a d o u n a d o -
c e n a m a s : u n c r i a d o a n c i a n o r eve l a c i e r t a filantro-
p í a e n el a m o y h a s t a da r e a l c e á la c a s a . A N S . Señor , si n o es m a s q u e eso, c o n f e s a r é á u s t e d 
f r a n c a m e n t e q u e e n el d í a d e S a n J u a n h e c u m p l i d o 
los s e t e n t a . OLM . Y p o r q u é n o l o b a d i c h o u s t e d d e s d e l uego? Y a -
y a , b u e n h o m b r e , e n c ó r v e s e u s t e d c u a n t o q u i e r a , 
p u e s q u e d a y a a d m i t i d o . A N S . S e ñ o r ... m i r e c o n o c i m i e n t o , m i f idel idad. OLM . P o c a fé d o y al r e c o n o c i m i e n t o d e los c r i ados ; y e n 
c u a n t o á la fidelidad, t e n g o s i e m p r e las g a v e t a s c e r -
r a d a s y los ojos a b i e r t o s ; así q u e desaf io á q u e m e 
la p e g u e el m a s a s t u t o . A N S . De todos m o d o s , s e ñ o r , p r o c u r a r é c o m p l a c e r á 
u s t e d . OLM . Esa es c u e n t a s u y a ; si c u m p l e u s t e d b i e n , h a -
b r á b u e n a p a g a y s i n o le p o n d r é d e p a t i t a s en la 
cal le . 
ANS . Y c u á l es m i o b l i g a c i ó n ? OLM. E s t a r s e e n la a n t e s a l a el d ía q u e se r ec iba , y 
c u a n d o n o , e n la p o r t e r í a . UN CRIA. Aqu í p r e g u n t a n d ó n d e se co loca la o r q u e s t a . OLM. La o r q u e s t a ! e s v e r d a d , n o m e a c o r d a b a . V e i n t e 
m ú s i c o s de l t ea t ro . . . . es p r e c i s o m i r a r l o b ien . . . Allá 
v o y y o m i s m o , p o r q u e u s t e d e s c o m e t e r í a n a l g u n a 
t o r p e z a . ( F o s e p o r el fondo.) A N S . S e ñ o r F l o r e s , á u s t e d es á q u i e n d e b o la f o r t u n a 
do s e r admi t i do . . . n o lo o l v i d a r é j a m á s . FLOR . G r a c i a s , a m i g o mío ; yo c r e o en la h o m b r í a d e 
b i e n y e n el r e c o n o c i m i e n t o : p o r eso a d m i t o c o n g u s -
to la p r u e b a q u e m e dá u s t e d de l s u y o . P e r o a q u í 
v i e n e Es tevez , dé j enos u s t e d . [Anselmo sale por el fondo, al tiempo que Estevez entra por ta primera puerta de la izquierda.) 
ESCENA III. FLORES , ESTEVEZ. EST. (Mirando el reló.) La s s ie te ; m e h e a n t i c i p a d o . . . . 
t a n t o m e j o r ; u n a m o d e casa d e b e s i e m p r e e s -
t a r l is to p a r a a c u d i r d o n d e c o n v e n g a ; calla!. . . e r e s 
t ú mi q u e r i d o F lo re s? FLOR . Adiós , Es t evez . E S T . C u á n t o m e a l e g r o de v e r t e ! FLOR . Y y o t a m b i é n á tí... P e r o á v e r , á v e r , d é j a m e 
q u e le mi re . . . q u é e l e g a n t e es tás ! E S T . T r a g o de e t i q u e t a , e n d ia d e boda . . . P e r o t u n o t e 
h a s v e s t i d o t o d a v í a ? FLOR . T r a n q u i l í z a t e , p r o n t o lo e s t a r é ! v o y á p o n e r m e 
el frac q u e t e n g o p a r a los d í a s g r a n d e s ; n o es n e -
g r o , a zu l n i v e r d e , p e r o es m u y p a r e c i d o á t odos 
esos co lores ; t i ene b o t o n e s d o r a d o s c o n los q u e lo 
u s o p a r a b o d a s y ba i les ; m a s si se t r a t a d e u n e n -
t i e r ro , p o n g o á los b o t o n e s u n a s f u n d a s q u e h i c e 
de u n c h a l e c o d e s eda n e g r a . . . a m i g o , es p r e c i s o 
ingen ia r se ! . . . EST . Pe ro q u e t e h a s h e c h o d u r a n t e t a n t o t i e m p o ? 
a p e n a s t e h e v i s to dos ó t r e s v e c e s y s i e m p r e d e 
p r i s a . FLOR. E S O es m u y senc i l lo ; y o n o sa lgo de l e s c r i t o r i o , 
y t u e s t á s c o n s t a n t e m e n t e e n el s a l ó n , y a u n q u e 
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n o m e d i a m a s q u e u n t a b i q u e e s t a m o s m u y s e -
p a r a d o s . E S T . V e r d a d es q u e t e h e o l v i d a d o algo. . . p e r o h e t e -
n i d o t a n t o q u e hacer ! . . . in f in idad de compras ! . . . v i s i -
t a s , convi tes ! . . . D e s p u é s los r e g a l o s de boda . . . q u é 
s e yo? . . . n o p u e d e s figurarte lo fast idiosos q u e son 
los p r e p a r a t i v o s d e u n c a s a m i e n t o . FLOR . E s s e g ú n . . . los h a y q u e n o r e q u i e r e n t a n t o s p r e -
p a r a t i v o s . . . U n s i m ó n p a r a i r á la v i ca r í a , u n a m i -
sa r e z a d a , a l g u n o s a m i g o s p o r t e s t igos y u n a c o m i -
d a d e conf ianza. . . Ahí t i e n e s t odo lo q u e y o n e c e s i -
t a r í a p a r a c a s a r m e . . . lo q u e n e c e s i t a r i a s i m i s u e ñ o 
se r ea l i zase . . . Si María!.. . E S T . Q u é e s t á s d i c i e n d o ? F L O R . Digo q u e e n c u a n t o á t í e s d i f e r e n t e : t e c a s a s c o n 
u n a m u g e r r i c a y n e c e s i t a s m u c h o a p a r a t o , m u c h o 
b r i l l o . E S T . S Í , p e r o y a e s t o y l ib re d e todos esos c u i d a d o s , y 
e s p e r o q u e e n a d e l a n t e n o s v e r e m o s c o n la m i s m a 
f r e c u e n c i a q u e a n t e s . FLOR . P o r m i p a r t e , t e n d r é m u c h o gus to . . . Ya s a b e s lo 
q u e t e aprec io! . . . canar io ! . . . d e s p u é s d e h a b e r e s t a -
d o j u n t o s dos a ñ o s e m b o r r o n a n d o pape l , m e p a r e c e 
q u e eso es m u y n a t u r a l . . . p e r o es p r e c i s o n o h a -
c e r s e i l u s i o n e s . E S T . P o r q u é ? FLOR . C u a n d o se t i e n e m u g e r , es forzoso o c u p a r s e d e 
ella, a u n q u e n o sea m a s q u e p a r a e v i t a r á o t ro s 
e s t e t r a b a j o ; es m e n e s t e r a c o m p a ñ a r l a , l l evar la á 
paseo . . . E S T . B u e n o ! t e v e n d r á s c o n n o s o t r o s , p u e s s i e m p r e 
t e n d r á s a s i e n t o e n m i c a r r u a g e . FLOR . G r a c i a s , a m i g o m í o ; p r e f i e ro m i s p i e r n e c i t a s al 
c o c h e d e o t r o . E S T . C o m o gus t e s ; p e r o eso n o i m p e d i r á q u e v e n g a s á 
v e r n o s á m e n u d o , t e n d r é r e u n i ó n dos v e c e s p o r s e -
m a n a , y c u e n t o c o n t i g o . F / .on . Ya s a b e s q u e n o m e g u s t a n e sa s r e u n i o n e s de 
t o n o : a d e m a s , c u a n d o u n o es r i c o , b r o t a n a m i g o s 
p o r t o d a s pa r t e s . . . . n o t e n g a s c u i d a d o , t u s s a l o n e s 
e s t a r á n b a s t a n t e c o n c u r r i d o s y n o a d v e r t i r á s mi 
fal ta. E S T . Haces m u y m a l e n d u d a r d e m i a m i s t a d ! FLOR. YO n o d u d o , a m i g o m i ó ; n o h a s ido esta m i i n -
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t e n c i ó n . . . p e r o h a z t e c a r g o , Es tevez , ¿ q u é p a p e l v e n -
d r í a y o á h a c e r ? n o t e n g o las m a n e r a s , n i el t o n o 
d e o t ros : si a s i s t i e r a á esas r e u n i o n e s , q u e r r í a p r e -
s e n t a r m e c o m o los d e m á s , j u g a r fue r t e , e n fin, d i -
v e r t i r m e y g o z a r d e la v ida . . . y ¿ c ó m o p u e d o h a c e r 
t odo eso c o n t r i e n t a d u r o s m e n s u a l e s q u e m e dá 
t u s u e g r o ? E S T . B u e n o ! b u e n o ! p o r m a s q u e d i g a s t e ob l iga ré . . . FLOR. N O t e e m p e ñ e s e n eso!... p o r o t r a p a r t e , t a m p o -
co m e g u s t a r í a q u e c u a n d o m e p r e s e n t a s e e n t r e 
e sa s g e n t e s d e g r a n t o n o , se p r e g u n t a s e n p o r lo 
ba jo u n o s á o t r o s ¿ q u i é n es ese? es u n qu ídam! . . . u n 
p o b r e diablo. . . u n e s c r i b i e n t e d e la casa. . . N a d a , n a -
da , a m i g o m i ó . Y q u i é n s a b e si t ú m i s m o , á pesar-
de lo b u e n o q u e e res , n o t e a v e r g o n z a r í a s d e a l a r -
g a r m e la m a n o e n a q u e l m o m e n t o ? E S T . P u e d e s f i g u r a r t e q u e yo? . . . FLOR. T Ú , n o ; p e r o t u m u g e r es b a s t a n t e o rgu l lo sa : 
a u n q u e n o t i e n e e l la la c u l p a , s i n o q u i e n la h a 
e d u c a d o as i . E S T . E S verdad . . . . m i m u g e r pud ie ra . . , , p e r o n o t e n g a s 
c u i d a d o , y o s ab ré . . . FLOR . Ob l iga r l a á q u e m e r e c i b a , n o es eso? p u e s p r e -
c i s a m e n t e ese se r i a u n m o t i v o p a r a q u e m e d e t e s -
tara!. . . D é j a m e e n m i r e d u c i d o c í r c u l o , q u e e n él m e 
v a m u y b i e n : q u i é n s a b e si f r e c u e n t a n d o el g r a n 
m u n d o , á d o n d e t ú m e q u i e r e s a r r a s t r a r , se m e t r a s -
t o r n a r í a la c a b e z a c o m o á o t r o s m u c h o s ? y el s e -
ñ o r O l m e d o n o t i ene t odos los d í a s u n a hi ja ú n i c a 
q u e c a s a r . E S T . A l g u n a s v e c e s m e h a s d i c h o q u e s o y o r g u l l o s o , 
p e r o y o c r e o q u e t ú lo e r e s a u n m a s . FLOR . Bien p u e d e ser!. . . t a l v e z t e n g a s r azón . . . p e r o q u é 
q u i e r e s ? s i e m p r e es u n a v e n t a j a c o n o c e r s e u n o á sí 
m i s m o . E n fin, lo q u e t e h e d i c h o n o i m p e d i r á q u e 
c u a n d o n o s e n c o n t r e m o s n o s d e m o s u n a b r a z o c o -
m o los m e j o r e s a m i g o s del m u n d o . . . . Y c u a n d o t e n -
g a s a l g ú n r a t o d e s o c u p a d o , e n t r a e n el e sc r i t o r io , 
q u e al v e r t e s e n t a d o e n t u a n t i g u o s i l lón , o l v i d a r é 
q u e e r e s r i c o y c r e e r é q u e e s t a m o s t o d a v í a e n 
a q u e l l o s t i e m p o s felices.. . . P e r o es t a r d e y t u m u g e r 
e s t a r á e s p e r á n d o t e ; ad iós , Es t evez , v o y á v e s t i r m e , 
adiós , ad iós . (Vase por el fondo.) 
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ESCENA IV. FLORES, después OLMEDO, y JULIA. OLM . E s to s son los a m i g o s ! p o r q u e v o y á s e r r i c o b u s -
c a p r e t e s t o s p a r a a l e j a r se d e mi . . . Bueno! Q u e h a -
ga lo q u e qu i e r a . . . Ese es el c a r i ñ o de u n a n t i g u o 
c o m p a ñ e r o ? N o lo h u b i e r a c r e í d o ! J U L . Ya e s t o y ve s t i da ! (Entrando por la segunda puerta de la izquierda.) OLM . T o d o es t á c o r r i e n t e . (Entrando por el fondo.) Ah! 
sois v o s o t r o s , h i jos m í o s ? P e r f e c t a m e n t e , Jul ia! (mi-rando á su hija) esa si q u e es e leganc ia . . . . Y b i e n , 
Es t evez , q u é t a l le p a r e c e n á u s t e d m i s p r e p a -
r a t i v o s ? E S T . Todo es magn í f i co y de l m a y o r g u s t o . OLM . Ya v é u s t e d q u e c u a n d o yo m e e n c a r g o d e a lgo , 
sé s a l i r a i roso . E S T . Ah! s e ñ o r ! C ó m o man i f e s t a r á u s t e d mi r e c o n o -
c i m i e n t o . OLM . Yo s o y así!.... y c o n ob je to de l l e n a r en lo s u c e -
s i v o p a r a c o n u s t e d los d e b e r e s d e u n b u e n p a -
d r e , t a n g r a t o s á m i c o r a z ó n , n o h e q u e r i d o h a c e r 
lo q u e a q u e l l o s q u e al e n t r e g a r á u n y e r n o e n el 
d ia d é l a b o d a el d o t e d é l a n o v i a , p a r e c e q u e le d i -
c e n : « T o m e u s t e d esos diez ó q u i n c e mil d u r o s ; 
l l évese p r o n t o á m i hi ja y v a y a n b e n d i t o s d e 
Dios .» E S T . A h ! s eñor ! j a m á s h e d e s c o n o c i d o los b u e n o s 
s e n t i m i e n t o s d e u s t e d . OML . Asi es q u e m e h a p a r e c i d o i n ú t i l f o rma l i za r e s -
c r i t u r a , p u e s todo el p a t r i m o n i o d e u s t e d cons i s t í a 
e n a l g u n o s a h o r r i l l o s q u e h a i n v e r t i d o e n so r t i j a s 
y a d o r n o s . . . . r e g a l o d e b o d a q u e h a h e c h o u s t e d á 
m i hi ja . J U L . T o d o es del m a y o r gus to ! OLM . N o p o d í a h a c e r o t r a cosa m e j o r , p e r o p o r m u y 
b o n i t o q u e sea n o se h a v i s to n u n c a e n los c o n -
t r a t o s figurar u n rega lo . . . . E n c u a n t o á m i hi ja , 
n o t i e n e a b s o l u t a m e n t e n a d a p o r s u m a d r e , q u e 
falleció a n t e s de e m p r e n d e r y o los negoc ios . . . Todo 
lo q u e p o s e o es m i ó . 
— 2 9 — .TUL. E s d e c i r q u e n o t e n e m o s n a d a n i u n o n i o t r o ? 
p u e s e s t a m o s b i e n ! OLM. S Í t a l ; t e n é i s u n p a d r e q u e q u i e r e p a r t i r s u f o r -
t u n a c o n voso t ro s ; sí , h i jos m í o s ; e n a d e l a n t e t o -
do se rá c o m ú n , solo q u e c o m o la u n i ó n c o n s t i t u y e 
la fuerza, y o s e g u i r é c o m o h a s t a a q u í , a d m i n i s t r a n -
do solo n u e s t r o c a p i t a l . E S T . E S m u y j u s t o . J U L . N o p u e d e e s t a r e n m e j o r e s m a n o s . OLM . Asi q u e n o h a b r á c a m b i o a l g u n o , á e scepc ion d e 
q u e t ú t i e n e s m a r i d o y y o t e n g o y e r n o ; p e r o g r a -
c ias á Dios, m i casa es b a s t a n t e g r a n d e p a r a t o d a 
la famil ia , a u n q u e se a u m e n t a s e . E S T . Cómo, s eño r , q u i e r e us ted . . . ? OLM . A m o d e m a s i a d o á m i hija p a r a s e p a r a r m e d e 
ella. EST . Habia p e n s a d o que . . . . OLM. D ó n d e e n c o n t r a r í a u s t e d u n a h a b i t a c i ó n t a n c ó -
m o d a y e l e g a n t e c o m o es ta? JUL . Y m i g a b i n e t e azul ! EST . El t e m o r de mo le s t a r . . . OLM . P i e r d a u s t e d c u i d a d o ; y o m e c o m p o n d r é d e m o -
do q u e e s t é á m i s a n c h a s , y t o d o lo d e m á s y a Se 
a r r e g l a r á . C o m e r e m o s j u n t o s , y as i t e n d r é q u i e n 
m e h a g a c o m p a ñ í a y m e d é c o n v e r s a c i ó n . T e n g o 
c inco c r i a d o s q u e la m a y o r p a r t e del t i e m p o e s t á n 
m a n o s o b r e m a n o : u s t e d e s d i s p o n d r á n d e el los 
c u a n d o yo n o los o c u p e . E n c u a n t o á el c a r r u a g e 
p u e d e n u s t e d e s t a m b i é n u s a r l o á e s c e p c i o n d e las 
h o r a s d e bolsa. . . . Lo q u e les e n c a r g o es q u e n o m e 
r e v i e n t e n l a s y e g u a s . E S T . [Ap-] Yo h u b i e r a p r e f e r i d o v iv i r so lo c o n m i m u -
ger . . . p a c i e n c i a . OLM . A h o r a r e s t a h a b l a r d e los gas tos , d i v e r s i o n e s , 
e t c . e t c . E n c u a n t o á eso n o h a y q u e a p u r a r s e n i 
e c o n o m i z a r . JUL . P a p á , p i e r d a u s t e d c u i d a d o q u e asi lo h a r e m o s ! OLM . Ya lo h e d i c h o , m i r e n u s t e d e s m i bols i l lo c o m o 
el s u y o , n o h a y q u e p e r d o n a r g a s t o n i c a p r i c h o . . . 
Soy b a s t a n t e r i c o , y n o q u i e r o q u e m i s h i jos se 
p r i v e n d e n a d a . E S T . Ah! s e ñ o r ! OLM . S o l a m e n t e deseo q u e c a d a m e s se m e d é u n a 
c u e n t e c i t a del g a s t o q u e se h a g a . 
— 3 0 — J U L . U n a c u e n t a ? OLM. S Í ! p a r a m i g o b i e r n o n a d a m a s , y p a r a el a r r eg lo 
d e los l i b r o s . E S T . [-dp.) Es d e c i r q u e t e n d r é q u e e n t e r a r l e d e t o -
d a s m i s o p e r a c i o n e s ! OLM . Con q u é , h i j o s m í o s , ¿ q u é dec í s d e m i s p r o y e c t o s ? J U L . Magníf icos , p a p á ! E S T . C i e r t a m e n t e . OLM . M u y b i e n ; e s t a b a s e g u r o de v u e s t r a a p r o b a c i ó n ; 
p e r o los c o n v i d a d o s n o t a r d a r á n e n l legar . . . . v o y á 
d a r u n v i s t azo p o r al lá d e n t r o . JUL. N O v á u s t e d á v e s t i r s e ? OLM . A v e s t i r m e ? p a r a q u é ? Eso es b u e n o p a r a los q u e 
t i e n e n q u e o c u l t a r la m i s e r i a : p e r o y o , t a n lejos 
d e eso , v o y á o s t e n t a r m i r i q u e z a . Ad iós , hi ja rnia , 
h a s t a luego . 
ESCENA V. JULIA, ESTEVEZ. E S T . ( N O e r a e s to lo q u e y o e s p e r a b a , p e r o a l c a b o 
m e q u e d a m i m u g e r . ) JUL . Q u é es lo q u e t i e n e u s t e d ? (sentándose á la derecha) 
m e p a r e c e q u e es t á u s t e d m u y p e n s a t i v o ? . , . E S T . N O , m i q u e r i d a Jul ia . . . la e s t a b a á u s t e d c o n t e m -
p l a n d o y p e n s a b a e n m í fe l ic idad. J U L . Ah! eso es d is t in to! . . . y sí e s v e r d a d y a n o m e 
q u e j o . E S T . U n a vez q u e m i (apoyándose en el sillón de Julia) 
b u e n a e s t r e l l a m e p r o p o r c i o n a la c a s u a l i d a d d e 
e n c o n t r a r á u s t e d sola , h a b l a r e m o s u n m o m e n t o 
d e n u e s t r a d i cha . J U L . Con m u c h o g u s t o . E S T . E S t a n g r a t o f o r m a r p r o y e c t o s d e fel ic idad, o c u -
p a r s e del po rven i r ! . . . (Le toma una mano y se la besa.) JÜL . Q u é h a c e u s t e d ? E S T . Oh! r u e g o á usted!. . . J U L . V a m o s , pase . . . e s el p r i m e r d ia y n a d i e n o s vé . E S T . A h ! Ju l i a ! h a n s ido t a n r a r o s los m o m e n t o s q u e 
h e m o s p a s a d o j u n t o s desde q u e se h a t r a t a d o de 
u n i r n o s , q u e n e c e s i t o u n a i n d e m n i z a c i ó n . 
- 31 — J U L . N o lo e s t r a ñ e u s t e d , h e t e n i d o t a n t a s cosas e n 
q u e pensar ! . . . m a n d a r h a c e r v e s t i d o s , p r o b á r m e -
los. . . . d i r ig i r los bo rdados . . . . la m o d i s t a , la c o s -
t u r e r a , el j o y e r o , n o m e h a n de jado u n m o m e n t o , 
l i e p a s a d o los d ias t o m a n d o p a r e c e r e s y v i s i t a n d o 
t i e n d a s . Es i m p o s i b l e figurarse los p r e p a r a t i v o s q u e 
t i e n e n q u e h a c e r s e p a r a u n a b o d a . E S T . P e r o y a todo se a c a b ó , g r a c i a s á Dios, y a h o r a 
m e toca á mí . . . JUL. E S ve rdad . . . Q u é le p a r e c e á u s t e d m i p e i n a d o ? E S T . Es t á u s t e d e n c a n t a d o r a ! e s t a n o c h e b a i l a r e m o s 
j u n t o s . . . JUL . El p r i m e r r igodón , le c o r r e s p o n d e á u s t e d d e 
d e r e c h o . E S T . Y el s e g u n d o y el t e r c e r o ? JUL . De n i n g ú n m o d o , a m i g o m í o , eso n o es t á b i e n 
v i s to . EST. N O ? JUL . Todo el m u n d o n o s r i d i cu l i za r í a . . . n o s t e n d r í a n 
p o r l u g a r e ñ o s . E S T . Ah! es v e r d a d que . . . v a m o s , la m o d a es u n t i r a -
n o , y es p r e c i s o s o m e t e r s e ; d e b e r é r e s i g n a r m e p o r 
h o y t a m b i é n , p e r o luego. . . JUL . Oh , d e s p u é s t e n d r e m o s e n t e r a l i b e r t a d . E S T . Y la a p r o v e c h a r e m o s p a r a s e r felices lejos d e 
los c u r i o s o s , y d e los i m p o r t u n o s , Q u é m o m e n t o s 
t a n del ic iosos p a s a r e m o s ! JUL . M u y del ic iosos . E S T . ( N O es v e r d a d ? JUL . S in duda ; p e r o d e s g r a c i a d a m e n t e n o s e r á n 
m u c h o s . E S T . P o r q u é ? J U L . Se o lv ida u s t e d d e q u e t e n e m o s ó p e r a t r e s v e -
ces p o r s e m a n a ? Y las v i s i t a s? Y e n i n v i e r n o los 
d e m á s t e a t r o s , los c o n c i e r t o s , l a s r e u n i o n e s , los 
ba i l e s? EST . A y Dios mío ! los ba i l e s , los t e a t r o s , l a s v i s i t a s ; 
es v e r d a d , n o m e a c o r d a b a d e n a d a d e eso! JUL . P u e s e n q u é es t á u s t e d p e n s a n d o ? E S T . E n u s t e d s o l a m e n t e , Ju l ia ; p e r o m i c a r i ñ o n o es 
egoís ta , y su s d i v e r s i o n e s d e u s t e d s e r á n l a s m i a s . . . 
V a m o s , o lv ido el p l a n q u e h a b í a t r a z a d o . . . I r e m o s 
á los t ea t ros . . . f r e c u e n t a r e m o s l a s r e u n i o n e s . . . Q u i e -
r o e s t u d i a r los g u s t o s de u s t e d , p a r a a d e l a n t a r m e 
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á el los . U s t e d m a n d a r á J u l i a , y y o o b e d e c e r é . JITL. Es u s t e d v e r d a d e r a m e n t e c o m p l a c i e n t e , y mi 
P a d r e n o pod ia h a b e r h e c h o m e j o r e l ecc ión . (Dá la mano á Estevez que se la besa. Se levanta para recibir á Luisa que entra por la izquierda.) 
ESCENA VI. ESTEVEZ, JULIA, LUISA. LUISA . M u c h o t e a g r a d e z c o (entrando rápidamente en la es-cena, con un collar de perlas en la mano) p r i m a mia , 
q u e l e h a y a s a c o r d a d o do mi!. . E s t e col lar . . . JUL . Es m i r e g a l o d e b o d a , es u n a p e q u e n e z ; b a b i a 
p e n s a d o r e g a l á r t e l o d e b r i l l a n t e s , p e r o m i m a r i d o 
dijo q u e te g u s t a r í a m a s de p e r l a s . L U I S A . Ah! fué el señor . . . a c e p t o t u r e g a l o , y lo a g r a -
dezco in f in i to . J U L . V e n y t e lo p o n d r é . LUISA . Con m u c h o g u s t o . 
JfjL. T e n i a u s t e d r a z ó n , (colocándoselo á Luisa) es te 
a d e r e z o , le s i e n t a m u y b ien . . . v eo q u e t i e n e 
u s t e d b u e n g u s t o , y le c o n s u l t a r é c u a n d o se 
t r a t e . . . E S T . De m o d a s ? JUL. E S u n a d e las m a y o r e s p r u e b a s d e conf i anza q u e 
u n a p u e d e d a r á s u m a r i d o . . . n o es v e r d a d , 
p r i m a ? LUISA . S in d u d a , e n el m o m e n t o d e ir á u n bai le . . . JUL . Ah! p i c a r a , t e b u r l a s de mi ! p e r o p o r m a s q u e 
h a g a s , n o m e e n f a d a r é ; e s t o y m u y c o n t e n t a p o r -
q u e m e c u m p l e s t u p a l a b r a . (Estevez se sienta junto á un velador, y recorre un álbum.) LUISA . Te h a s e m p e ñ a d o e n q u e as i s t i e ra al ba i l e á p e -
s a r d e m i l u t o , y y o p o r c o m p l a c e r t e , n o m e h e 
n e g a d o . JUL. N O m e d i v e r t i r í a , si n o e s tuv i e se s á m i 
lado . LUISA . De v e r a s ? J U L . P u e s t o q u e e r e s t a n c o m p l a c i e n t e , qu i s i e r a p e -
d i r t e u n a cosa . LUISA . D i m e . J U L . Q u e dejes esa t r i s t e z a y ese a i r e q u e n o es p rop io 
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d e n u e s t r a edad , y q u e v u e l v a s á r e c o b r a r t u a n -
t i g u a a l eg r í a . LUISA. S Í , SÍ; p r o c u r a r é hace r lo . . . . t e lo p r o m e t o . J U L . E n el m o d o d e d e c í r m e l o , c o n o z c o q u e m e o c u l -
t a s a l g ú n d i sgus to! Eso n o es lo q u e n o s p r o m e t i -
m o s el d ia d e t u l l egada ; t e h e d a d o p r u e -
b a s de conf ianza , y t ú n o m e c o r r e s p o n d e s . LUISA . Te e q u i v o c a s . J U L . P o r mi p a r l e h e c u m p l i d o mi p a l a b r a , c o n t á n -
d o t e todos los p o r m e n o r e s d e m i c a s a m i e n t o ; n o 
h e h e c h o n a d a s in c o n s u l t a r l o c o n t i g o ; e s p e r a b a 
q u e tú t a m b i é n fueses f ranca , p e r o veo q u e m e h e 
e q u i v o c a d o . LUISA . Ju l ia! JUL . Ay Dios! q u é d i s t r a í d a soy!., o l v i d a b a q u e m i m a -
r i d o está aqu í ; e so e s lo q u e t i e n e n o e s t a r a c o s -
t u m b r a d a ! E S T . He s ido i n d i s c r e t o , [levantándose) p e r d o n e n u s -
t e d e s . LUISA . N o , q u é d e s e u s t ed , c a b a l l e r o , n a d a t e n g o q u e 
dec i r á mi p r i m a , q u e n o p u e d a u s t e d o i r . [Hacien-do un esfuerzo sobre si misma) C o n efecto, m e [á Julia) 
a c u e r d o q u e el d i a d e m i l l e g a d a t e h a ble d e 
u n j o v e n c o n q u i e n y o m e h a b i a e d u c a d o . J U L . Y b i e n ? . . L U I S A . P u e s c o m o h a b i a p r e v i s t o , h e v u e l t o á e n c o n -
t r a r l e , y e s t o y s e g u r a q u e h a e s p e r i m e n t a d o la 
m i s m a e m o c i ó n q u e yo , a l v o l v e r á v e r á la q u e 
t a n t a s v e c e s l l a m ó h e r m a n a . JUL . Calla! p u e s n o m e h a b i a s c o n t a d o n a d a d e eso . 
Y c u á n d o es la b o d a ? LUISA . Q u é locura! . . Te a s e g u r o q u e j a m á s . J U L . Ya e n t i e n d o ; n o t e a t r e v e s á confesa r q u e lo 
q u i e r e s , p o r q u e es tá a q u í m i m a r i d o . . . p e r o m e lo 
h a s d i c h o , y a m e a c u e r d o . LUISA . P o r Dios, Ju l i a , n o m e h a s e n t e n d i d o ; y si n o 
q u i e r e s a f l ig i rme, n o v u e l v a s á h a b l a r d e u n p r o -
y e c t o , q u e n o ex i s t e s i n o e n t u c a b e ¿ a , y q u e n o 
p u e d e r ea l i za r se . E S T . ( P o b r e Luisa!) JUL . Ah í ya!.. Qu ie re dec i r , q u e ese h o m b r e á q u i e n 
t e n i a s u n c a r i ñ o t a n t i e r n o , t a n v e r d a d e r o . . . e r a 
i n d i g n o d e t í , t e ha o lv idado , se h a b r á c a s a d o c o n 
o t r a ? 
— 3 4 — LUISA . N a d i e p o d i a i m p e d í r s e l o : n o l iab ia e n t r e n o s o t r o s 
n i n g ú n c o m p r o m i s o . JUL . P o b r e p r i m a ; a h o r a si q u e c o m p r e n d o t u s i l e n -
c io , t u s l á g r i m a s , tu dolor . . . Ah! s u c o n d u c t a h a 
s ido i n f a m e . N o es v e r d a d , a m i g o m i ó , q u e es a t roz 
d e s p r e c i a r u n c o r a z ó n c o m o el d e Luisa? E S T . IQué suplicio!) J U L . Y eso tal vez , p o r u n a m u g e r a lgo m a s r i -
ca q u e e l l a , p e r o á q u i e n n o q u e r r í a s e g u r a -
m e n t e . L U I S A . Te e q u i v o c a s ; la e l ecc ión q u e h a h e c h o , b a s t a r í a 
p a r a j u s t i f i c a r l e á los ojos d e t o d o el m u n d o , si 
fuera n e c e s a r i o , y y o d e s e o c o n todo m i c o r a z ó n 
q u e sea feliz. JUL . Fe l i z u n h o m b r e c o m o ese! LUISA . Cál la te! [Con viveza.) JUL . T i e n e s r a z ó n , n o m e r e c e tu r e c u e r d o ; p r o n t o le 
o l v i d a r á s , y o t r o q u e sea m a s d i g n o d e tí. . . LUISA . Yo, c a s a r m e ! J a m á s . U N CRIA. Va r io s d e los c o n v i d a d o s e s p e r a n e n el s a l ó n , y el 
a m o m a n d a a v i s a r á u s t e d e s . E S T . P e r m i t a u s t e d , s e ñ o r a , q u e la ofrezca m i 
b r azo . . . JUL . V e n p r o n t o (á Luisa) á r e u n i r t e c o n n o s o t r o s . [Váse por el fondo.) 
ESCENA V I L LUISA sola. (Se oye la música del baile.) 
Era n e c e s a r i a es ta e s p l i c a c i o n , y n o podía t e -
n e r l a s i n o d e l a n t e de su muger . . . a h o r a q u e es toy 
sola , y a p u e d o l l o r a r l i b r e m e n t e . (Continúala música, y María se sienta llorando junto al velador.) 
ACTO III. Sala pequeña. Puerta en el fondo. Puertas laterales: la de la izquierda conduce á la habitación de Estevez y Julia; la de la derecha á la habitación de Luisa. A la izquierda una mesa con escribanía, á la derecha un velador. 
ESCENA I. ANSELMO, ESTEVEZ. Al levantar el telón se oyen varios campaniUazos con mu-cha violencia. EST. (Entrando en escena por la puerta de la izquierda.) 
¿ N o h a y n a d i e e n es t a c a s a ? . . . P o r m a s q u e r o m -
p a t o d a s las campan i l l a s ! . . . Andrés ! . . . Víctor! . . Ju l ia! (toca la campanilla qua hay sobre el velador) v a m o s ! ya 
v i e n e u n o ! g r a c i a s á Dios ! A N S . ( Entrando por el fondo con unperiódico en la mano.) 
¿ Q u é m a n d a u s t e d ? E S T . A n t e s d e todo m a n d o q u e v e n g a a l g u i e n c u a n d o 
l l a m o , y q u e n o se m e h a g a e s p e r a r . A N S . D i s p e n s e us ted . . . e s t a b a , s e g ú n m i s i n s t r u c c i o n e s , 
c a l e n t á n d o m e e n el r e c i b i m i e n t o , y n o h e o ido has-ta a h o r a . E S T . B u e n o ; n o p i d o e s p l i c a c i o n e s , el coche . . . . t e n g o 
q u e sa l i r . A N S . E n c u a n t o a l c o c h e , s i e n t o d e c i r á u s t e d q u e n o 
p u e d e s e r . E S T . ¿ P o r q u é ? A N S . La s e ñ o r a h a sa l ido e n é l e s t a mañana. 
— 3 6 — EST¿ M u y b i e n ; d iga u s t e d al a y u d a d e c á m a r a , q u e lo 
neces i to . A N S . L O h a m a n d a d o el a m a á u n r e c a d o . E S T . E n t o n c e s d iga u s t e d á V ic to r q u e s u b a . A N S . A h ! V i c t o r , e s d i s t i n t o ; t i ene o c u p a c i ó n p a r a 
t o d o el dia . E S T . ¿ E s d e c i r q u e n o h a y e n c a s a u n so lo c r i a d o de 
q u i e n d i s p o n e r ? A N S . ¿ P u e s n o e s t o y YO a q u i ? E S T . U s t e d ? A N S . Si s e ñ o r ; d e s e a n d o d a r p r u e b a s de q u e t odav í a 
s i r v o p a r a a l g u n a cosa . E S T . P u e s ! . , v a y a usted. . . [Se oye llamar estrepitosamen-te en el cuarto inmediato.) A N S . Si n o m e e q u i v o c o es el a m o el q u e l lama. . . . v o y 
co r r i endo . . . . á e s t e n o le g u s t a a g u a r d a r . . . . v o l v e r é 
al m o m e n t o á t o m a r las ó r d e n e s d e u s t e d . (Sale por la puerta de la derecha.) 
ESCENA II. ESTEVEZ SOÍO. 
P u e s s e ñ o r , m e g u s t a ! m e es forzoso s a l i r ; h a c e 
u n t i e m p o a t r o z y n o t e n g o coche! . . . Ni á q u i e n 
m a n d a r p o r u n S i m ó n . P u e s b i e n ! n o s a l d r é ¿ p e r o 
q u i é n v i e n e ? a h ! e s F lo res . 
ESCENA III. ESTEVEZ , F L O R E S . F L O R . Buenos d í a s , E s t e v e z . E S T . Ola ! F l o r e s ! m u y c o n t e n t o v i e n e s ! F L O R . ¿ C o n t e n t o ? a lgo m a s , a m i g o mió , e s t o y fuera de 
m i d e gozo. E S T . C ó m o ? FLOR . A h ! ¿ n o s a b e s la g r a n n o v e d a d ? n o lo c r ee rá s . . . 
p u e s y o m i s m o q u e h e a d m i r a d o su f a c h a d a . q u e 
h e s u b i d o s u s t r e s p i s o s , y h e h a b l a d o c o n el p o r t e -
r o , n o a c a b o d e c r e e r l o . E S T . N O t e e n t i e n d o . FLOR . Es verdad . . . . n o t e lo h e d i c h o ; ¿ s a b e s q u e l engo 
u n a casa ? 
— 37 — E S T . ¿Una casa? FLOR. S Í , a m i g o m i ó , u n a m a g n í f i c a c a s a , c o n p e r s i a -
n a s v e r d e s , p a t i o y c o c h e r a . E S T . T Ú , d u e ñ o d e u n a c a s a ; ¿ y e n d o n d e ? FLOR . E n Madrid!. . . m e h a c a i d o d e ias n u b e s e n m e d i o 
de ( a c a l l e d e Hor ta leza . . . . ¿ q u é d i g o ? m e h a c a i d o 
a u n d e m a s a l t o , p u e s solo m i m a d r e p u e d e h a b e r 
t e n i d o la feliz idea d e h a c e r m e t a n b u e n r e g a l o . EST . E s p l i c a t c . FLOR. E S u n a h i s t o r i a d é l a q u e y a t i e n e s a l g ú n c o n o c i -
m i e n t o ; r e c o r d a r á s q u e h a c e cosa d e seis m e s e s e s -
t á b a m o s los dos e n el d e s p a c h o del a b o g a d o de t u 
s u e g r o , al cual h a b í a m o s ido á e n t e r a r d e u n a l i q u i -
d a c i ó n s o b r e el p le i to de marras, c u a n d o u n a s e ñ o r a anciana fué á c o n s u l t a r l e s o b r e u n a d e m a n d a q u e 
(jueria e n t a b l a r c o n t r a c i e r t o s p a r i e n t e s l e j a n o s y 
r icos q u e le d i s p u t a b a n la h e r e n c i a q u e s u m a r i d o 
le h a b í a d e j a d o . EST . l ín efecto , y a m e a c u e r d o . FLOR . El a b o g a d o e x a m i n ó , c o m o v e r í a s , los d o c u m e n -
tos q u e ella le p r e s e n t ó , y m e n e a n d o la c a b e z a c o n 
c i e r t a d i s p l i c e n c i a , le d i jo : «us t ed t i e n e d e r e c h o , 
b u e n a m u g e r ; p e r o es forzoso p l e i t e a r ; y o n o p u e -
do e n c a r g a r m e d e e l lo , p o r t e n e r e n t r e m a n o s a s u n -
tos p e r e n t o r i o s y d e g r a n e n t i d a d , y s i , c o m o u s t e d 
d i c e , sus c o n t r a r i o s s o n r i c o s , p o d r á e n m a r a ñ a r s e 
el a s u n t o : d u d o q u e c o n t a l e s c i r c u n s t a n c i a s y e n 
la s i t u a c i ó n en q u e u s t e d se h a l l a , e n c u e n t r e a b o -
g a d o q u e q u i e r a e n c a r g a r s e d e d e f e n d e r l a : p a r a 
t o d o se n e c e s i t a d i n e r o , y lo p r i m e r o q u e le p e d i -
r á n á u s t e d , se rá q u e d e p o s i t e t r e s c i e n t o s ó c u a t r o -
c i e n t o s d u r o s p o r g a r a n t í a de l r e s u l t a d o c u a l q u i e -
ra q u e sea.» ¡ A y R i o s m i ó ! c o n t e s t ó la p o b r e a n c i a -
na c o n los ojos a r r a s a d o s e n l á g r i m a s , n o t e n g o 
m a s q u e es ta m o n e d a d e o r o q u e h e t r a í d o p a r a p a -
g a r á us ted la c o n s u l t a , t ó m e l a u s t e d , c a b a l l e r o , y 
q u e d o us t ed ce n D i o s : d i c i e n d o e s to , se r e t i r ó l l o -
r a n d o la infe l iz ; p e r o y o e s t a b a m a s af l i j ido q u e ella, 
su a s p e c t o m e r e c o r d a b a es p o s i b l e , m e d e -
c ia , q u e e s t a p o b r e s e ñ o r a n o p u e d a h a c e r v a -
le r su d e r e c h o p o r q u e n o t i e n e d i n e r o ? O h ! e s to n o 
p u e d o ser ; y s in d e c i r á n a d i e u n a p a l a b r a , vo lv í á 
c a s a , t o m é t o d o lo q u e t e m a a h o r r a d o , q u e e r a n 
u n o s t r e s c i e n t o s d u r o s p o c o m a s ó m e n o s , y se los 
— 3 8 — día la p o b r e a n c i a n a , d i c i é n d o l a ; a h o r a p o d r á u s -
t e d h a l l a r q u i e n la de f i enda y t a l v e z g a n a r á el p l e i -
t o , t e n g a u s t e d : si h u b i e r a s v i s t o s u s l á g r i m a s , su 
a l e g r í a . . . . y y o al ver la . . . . ¡ A y a m i g o m i ó ! c u á n t o 
p l a c e r se e s p e r i r n e n t a a l s o c o r r e r la d e s g r a c i a d e 
u n a p o b r e vi ejecita!. . . E n fin, a q u e l p r e c i o s o t a l i s -
m á n e s t i m u l ó el ce lo d e los p r o c u r a d o r e s y a b o g a -
d o s , y h a s t a el m e d i o c o n q u e la p o b r e s e ñ o r a lo h a -
b i a a d q u i r i d o e n g r a n d e c i ó s u e locuenc ia e n el loro: 
p o r fin le fué e n t r e g a d a la casa d e d o n d e p o c o a n -
t e s la h a b í a n a r r o j a d o s u s d e s p i a d a d o s p a r i e n t e s , 
lo c u a l p r u e b a q u e e n es te p i c a r o m u n d o h a s t a p a r a 
a l c a n z a r j u s t i c i a se n e c e s i t a d i n e r o . E S T . ¿ Y n a d a m e h a b í a s d icho? . . . F L O . ¿ P a r a q u é ? . . . i \ l a s la p o b r e s e ñ o r a q u e h a b i a s o -
p o r t a d o la d e s g r a c i a c o n t a n t o v a l o r , n o t u v o f u e r -
za p a r a su f r i r la d i c h a , y h a c e p o c o s d í a s q u e h a 
s u c u m b i d o , n o sé si á la e m o c i ó n ó al pe so d e s u s 
a ñ o s , y d e s u s a n t e r i o r e s d i s g u s t o s : m a s a n t e s d e e s -
p i r a r se a c o r d ó d e m í , y a l a b r i r s u t e s t a m e n t o se 
h a e n c o n t r a d o es ta sola c l ausu l a . « Debo lo q u e p o -
seo al g e n e r o s o D. E u g e n i o F l o r e s q u e m e s o c o r r i ó 
e n la d e s g r a c i a ; y en t e s t i m o n i o d e r e c o n o c i m i e n t o 
l e i n s t i t u y o m i ú n i c o h e r e d e r o . » ¡Pobrec i t a ! . . . E n 
fin , h a y t i e n e s c o m o s o y p r o p i e t a r i o d e u n a casa 
e n M a d r i d . E S T . Has h e c h o u n a b u e n a a c c i ó n , F l o r e s , y el c ie lo te 
la h a p r e m i a d o . FLOR . P e r o h a s ido d e m a s i a d a r e c o m p e n s a , c u a l q u i e r a 
h u b i e s e h e c h o lo m i s m o , t e n i e n d o u n a b u e n a i n s -
p i r a c i ó n y t r e s c i e n t o s d u r o s d e a h o r r o s . E S T . E r e s u n b u e n m u c h a c h o . FLOR . N o d i r é lo c o n t r a r i o ; p e r o n o s o n c u m p l i d o s los 
q u e e s p e r o d e t í ; v e n i a á d a r t e t a n b u e n a no t i c i a , y a l m i s m o t i e m p o á p e d i r t e u n favor . E S T . H a b l a F L O R . H a c e a l g ú n t i e m p o q u e , c o n m u c h o s e n t i m i e n t o 
m í o , m e e c h a s t e s e n c a r a q u e e r a o r g u l l o s o ; ta l 
v e z t e n i a s r a z ó n ; p o r eso q u i e r o a h o r a m a n i f e s t a r t e 
m i a r r e p e n t i m i e n t o . E S T . E s p l í c a t e . F L O R . P u e s s e ñ o r , c o m o y a t e h e d i c h o , s o y p r o p i e t a -
r i o , p e r o e s t a p ro fes ión t i e n e s u a p r e n d i z a g e c o m o 
las d e m á s ; h a y q u e p a g a r la p a t e n t e y o t r a s mi l 
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g a b e l a s , y la c u r i a se l l a m a s i e m p r e á la p a r t e e a 
todas las h e r e n c i a s ; as i es q u e d e b o a p r o n t a r d e 
ve in t e á v e i n t e y c i n c o mi l r e a l e s e n el m o m e n t o , 
y v e n g o d c r e c h i t o á p e d í r t e l o s . . . . C reo q u e es p o r -
t a r s e c o n f r a n q u e z a , c o m o b u e n c o m p a ñ e r o y p r o -
b a r t e q u e n o soy o r g u l l o s o . ( Luisa aparece en la •puerta de la derecha.) E S T . Me a l e g r o m u c h o , a m i g o m i ó , q u e te h a y a s a c o r -
d a d o d e mí. . . . FLOR . E s t a b a s e g u r o d e e l lo . E S T . C i e r t a m e n t e , m e se r í a m u y g r a t o c o m p l a c e r t e e n 
es ta o c a s i ó n , pero . . . . FLOR . Calla !... ¿ h a y u n pero? . . . EST. N O h a y d u d a q u e m i s u e g r o es e s c e l e n t e , t i e n e 
g u s t o en c o m p l a c e r m e , p o r o si le p i d i e r a u n a c a n t i -
dad t an g r a n d e c o m o la q u e n e c e s i t a s , t e m e r í a p o r su 
p a r t e a l g u n a o b s e r v a c i ó n . . . . t u le c o n o c e s , es m u y 
m a n i á t i c o y p r e t e n d e q u e n o d e b e p r e s t a r s e á los 
a m i g o s sopona d e p e r d e r el d i n e r o y la a m i s t a d . E s -
t oy m u y lejos d e p a r t i c i p a r d e s u s i d e a s , ¿ p e r o q u é 
q u i e r e s ? n o es tá e n mi m a n o h a c e r l e a d o p t a r o t r a s . FLOR . M u y b ien! . . . q u e r i d o E s t e b e z , q u e d o sa t i s fecho! . , 
y s i e n t o h a b e r t e p u e s t o e n la n e c e s i d a d d e n e g a r t e 
á mi p e t i c i ó n , E S T . C ree q u e . . . . FLOR. N O h a b l e m o s m a s d e e s t o ; e s t o y b i e n p e r s u a d i d o 
q u e el á n g e l q u e m e h a h e c h o d u e ñ o d é l a c a s a , n o 
p e r m i t i r á q u e so m e despo je d e el la p o r v e i n t e m i l 
r e a l e s . 
ESCENA IV. ESTEVEZ, FLORES, LUISA. LUISA. [Adelantándose hacia Flores.) Vá u s t e d á l l a m a r m e 
i n d i s c r e t a , h e o í d o , s i n q u e r e r , p a r t e d e la c o n -
v e r s a c i ó n , y q u i s i e r a a p r o v e c h a r m e d e el la . . . . FLOR . Lu i s a ! LUISA. S Í , h e c o m p r e n d i d o p e r f e c t a m e n t e q u e n e c e s i t a 
u s t e d e n el m o m e n t o a l g ú n d i n e r o . FLOR. E S v e r d a d . LUISA . P u e s b i e n ! a q u i t i e n e u s t e d u n a c a p i t a l i d a d á la 
q u e p u e d e d i r i g i r s e si n e c e s i t a fondos . FLOR . C ó m o ? 
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d u r o s : e s t o d a m i f o r t u n a , y la h e r ea l i zado p a r a 
v e n i r á Madr id ; p r e c i s a m e n t e iba á p e d i r al s e ñ o r 
O l m e d o q u e la c o l o c a s e ; p e r o u n a vez q u e p u e d e 
s e r v i r l e á u s t e d , le s u p l i c o q u e d i s p o n g a de e l la . FLOR . A h ! g r a c i a s ; g r a c i a s , Luisa , (vi Exteoez.) Lo v e s ? 
C u a n d o y o t e dec ía q u e la P r o v i d e n c i a n o m e a b a n -
d o n a r í a , y n o p o d í a h a b e r s e va l ido d e u n a voz m a s 
d u l c e , n i d e u n a c a r a m a s h e c h i c e r a ! LUISA . C u e n t o c o n us t ed p a r a d e s e m b a r a z a r m e d e ese 
d i n e r o , n o sab ia q u e h a c e r d e él . FLOR . ¡Cuán ta b o n d a d ! LUISA. [A Estevez ) Ya v e u s t e d , p r i m o , q u e m e p i n t o s o l a 
p a r a c o n c l u i r u n a s u n t o : b i e n se c o n o c e q u e s o y 
d e la fami l ia . F L O R . P u e s q u e u s t e d se e m p e ñ a , le e n t r e g a r é u n 
r e c i b o . LUISA. N O s e ñ o r , p r e f i e ro s u p a l a b r a d e u s t e d , el r e c i -
b o p u d i e r a p e r d é r s e m e . FLOR . P e r o q u é g a r a n t í a . . . . LUISA . El h o n o r d e u s t e d es la m e j o r d e t o d a s . FLOR . A m a b l e L u i s a , ¡ q u é b u e n a es u s t e d ! n o lo d igo 
p r e c i s a m e n t e p o r el d i n e r o , s i n o p o r el m o d o do 
ofrecer lo . Esa voz t a n d u l c e , esa m i r a d a t a n b e n é -
fica y esas m u e s t r a s d e a m i s t a d q u e t a n t a s v e c e s 
m e h a p r o d i g a d o u s t e d , m e h a c e n v e r t e r l á g r i m a s 
d e r e c o n o c i m i e n t o . LUISA . S e ñ o r d e F lo res ! FLOR . ¿ C ó m o h e m e r e c i d o q u e u s t e d se i n t e r e s e p o r m í ? L U I S A . N a d a m a s n a t u r a l ! u s t e d es solo e n el i n u n d o , y o 
s o y huér fana . . . . la desg rac i a es t a m b i é n u n p a r e n -
t e sco el m a s s a g r a d o d e t o d o s : y a ve u s t e d q u e n o 
p o d e m o s se r e s t r a ñ o s el u n o al o t r o . Asi q u e d e s d e 
q u e vi á u s t e d , m e p a r e c i ó u n h e r m a n o q u e el c i e -
l o m e e n v i a b a . FLOR . A h ! Lu i sa ! Si u s t e d s u p i e r a lo q u e pasa en m i 
c o r a z ó n c u a n d o h a b l a u s t e d asi ¡ q u é e s p e r a n z a m e 
a t r e v o á c o n c e b i r ! p e r o t a n t a v e n t u r a se r i a d e m a -
s i ado p a r a m í , se r i a impos ib le ! LUISA . R u e g o á u s t e d , a m i g o mió. . . . FLOR . C u a n t a s v e c e s se m e h a of rec ido á la i m a g i n a c i ó n 
e s t a ¡ d e a , s i e m p r e la h e r e c h a z a d o c o m o u n a v a n a 
q u i m e r a ; p e r o h o y n o t e n g o el v a l o r su f i c i en t e p a -
ra ocu l t a r l a . . . . 
_ 41 — LUISA . ( Oh! Dios m i ó ! ) FLOR . Sí , L u i s a , s e p a u s t e d q u e la a m o , y si s e d i g n a 
c o n f i a r m e s u s u e r t e , lo j u r o p o r m i m a d r e , q u e 
t e n d r á u n m a r i d o h o n r a d o ; s í , s a b r é s a c r i f i c a r m e 
p o r h a c e r á u s t e d d i c h o s a . LUÍSA . A h ! 
ESCENA V. ESTEVEZ, ANSELMO en el fondo, LUISA , FLORES. FLOR . A lgu i en v i e n e ! A N S . (Entrando por el fondo con un ramillete en la mano.) 
V o y á p o n e r l e e n a g u a , m i e n t r a s l lega la s e ñ o r a . E S T . ¿ Qué es eso ? ANS . Un magn í f i co r a m i l l e t e q u e el a y u d a d e c á m a r a 
del c o n d e d e F i l i g r a n a h a t r a í d o p a r a la s e ñ o r a . EST . S i e m p r e e s e c o n d e , (alto á Anselmo) b u e n o , d é j e -
n o s u s t e d . A N S . Si h u b i e s e s a b i d o q u e i n c o m o d a b a . . . . E S T . Ya h e d i c h o á u s t e d q u e le d i s p e n s o s u s o b s e r -
v a c i o n e s : p u e d e u s t e d d e j a r e sas flores y m a r -
c h a r s e . LUISA. (A cercándose á Anselmo.) A n d a , m i p o b r e A n s e l m o . A N S . (Dejando el ramillete sobre el velador.) Lo m i s m o dá . . . 
p a r e c e q u e al s e ñ o r i t o n o le g u s t a n l a s f lores. (Sale por la puerta de la izquierda.) 
ESCENA VI. FLORES, LUISA , ESTEVEZ. LUISA . ( P o b r e pr imo!) EST. ( E S m e n e s t e r c o n t e n e r s e ! ) FLOR. (A Luisa.) S in la g a l a n t e r í a del c o n d e , s a b r í a y a 
c u a l s e rá mi s u e r t e ; ¿ d e b e r é s e n t i r e s t a i n t e r r u p -
c ión , ó tal vez m e h a b r á d a d o a l g u n o s m o m e n t o s 
m a s d e e s p e r a n z a ? E S T . (¿Qué r e s p o n d e r á ? ) LUISA . Seño r d e F lo re s : v o y á s e r t a m b i é n f r anca . Es u s -
ted u n j o v e n m u y a p r e c i a b l e , p o s e e u s t e d c u a n t a s 
c u a l i d a d e s d e s e a r í a e n c o n t r a r u n a m u j e r e n s u 
m a r i d o . . . . pero . . . . FLOR . B a s t a ; y a en t i endo , . . . o h ! Dios m í o ! se acabó! 
— 4 2 — E S T . (Con un movimiento de alegría) R e h u s a ! L U I S A , C u a n t o s i e n t o afl igir á usted! . . . FLOR . Bien lo dec ia , e r a d e m a s i a d a felicidad! L U I S A . C rea u s t e d q u e m i e s t i m a c i ó n , m i amis tad . . . . FLOR . Ah! s í , c o n s é r v e m e l a u s t e d , s e r á m i ú n i c o c o n -
sue lo . LUISA . S i e m p r e ! y e n p r u e b a d e ello a c e p t e us t ed la o f e r -
t a q u e le h i c e ¿ n o d e b e t o d o s e r c o m ú n e n t r e 
dos a m i g o s ? FLOR . ¿Us ted lo q u i e r e ? E S T . (Buena Luisa!) LUISA . Asi se h a c o n v e n i d o : ¿ a c e p t a u s t ed? (Sale por la puerta de la derecha.) FLOR . O b e d e z c o , s eño ra . . . Ah! y a p o c o i m p o r t a . (Aprieta la mano de Estevez y sigue á Luisa ahogando un suspiro.) 
ESCENA VIL ESTEVÍÍZ solo. 
¿ H a b r á c o n s e r v a d o e n su c o r a z ó n a l g ú n r e c u e r -
do de l h o m b r e q u e t a n i n d i g n a m e n t e la h a o l v i -
d a d o ? P o b r e L u i s a ! t a n b u e n a , t a n c a n d o r o s a ; ella 
n o p r o v o c a r í a c o n s u c o q u e t i s i n o e sa s g a l a n t e r í a s 
q u e f r e c u e n t e m e n t e s o n p e l i g r o s a s p a r a u n a m u -
g e r , y s i e m p r e c o m p r o m e t e n la t r a n q u i l i d a d d e u n 
m a r i d o : n o s e r i a á el la á q u i e n el c o n d e d e F i l i -
g r a n a se a t r e v i e r a á d i r i g i r s u s a t e n c i o n e s . (Toman-do el ramo del velador.) El c o n d e ! N o p u e d o t o l e r a r 
p o r m a s t i e m p o s u s c o n t i n u a s d e f e r e n c i a s p o r J u -
l ia ; e n el ba i l e n o se s e p a r a u n m o m e n t o d e s u 
l a d o ; e n el p r a d o , su c a b a l l o e s t á s i e m p r e al e s t r i -
b o de l c a r r u a g e ; e n el t e a t r o , n o sa le del p a l c o , y 
s e s a b e q u e a n t e s d e n u e s t r o c a s a m i e n t o le h izo la 
c o r t e ; y h a s t a se d i ce q u e d e b i e r o n casarse . . . . ¿ y 
p o r q u é m e la h a n d a d o á m í p o b r e h o m b r e sin f o r -
t u n a , se i m a g i n a n q u e e s t o y e n el caso d e h a c e r el 
p a p e l d e m a r i d o c o m p l a c i e n t e ! o h ! ¡ n o se rá asi . 
v ive Dios! 
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E S C E N A VIII. ESTEVEZ, OLMEDO. OLM. (Entrandopor la puerta del fondo.) B u s c a b a á us ted , 
y e r n o . . . . ¡Qué s e m b l a n t e t a n s in ies t ro! . . . E S T . N o es s in r a z ó n . OLM . A s i l o c r e o ; p e r o r e s p e t o s u s s e c r e t o s ; p o r o t r a 
p a r t e t e n g o q u e h a b l a r á u s t e d d e c o s a s i m p o r -
t a n t e s . E S T . Ya e s c u c h o . OLM . Desde q u e u s t e d se c a s ó , n o se lia o c u p a d o m a s 
q u e e n d i v e r s i o n e s ; e s m u y n a t u r a l . . . E s t o s goces , 
n u e v o s p a r a u s t e d , e s t e lu jo á q u e n o e s t a b a a c o s -
t u m b r a d o , le h a n t r a s t o r n a d o e n t e r a m e n t e , p e r o 
y o q u e h e p a s a d o la e d a d d e las i lus iones m e h e o c u -
p a d o d e u s t e d y d e su p o r v e n i r . E S T . Ah! ¿Usted h a t e n i d o á bien. . .? OLM . S o p o r e s p e r i e n c i a q u e p o r d o r a d a q u e s e a la v i -
da , of rece i n m e n s o s v a c í o s al h o m b r e q u e n o t i e -
n e u n a o c u p a c i ó n . E S T . Es m u y c i e r t o ! y n a d a h a y m a s a g r a d a b l e q u e 
d e d i c a r s e al e s t u d i o y á c u l t i v a r las a r t e s . OLM . A m i g o m i ó , d e j e m o s las a r t e s p a r a q u i e n v i v e 
d e e l l a s ; e n c u a n t o al e s t u d i o m e h a p a r e c i d o s i e m -
p r e s o s p e c h o s a es t a p a l a b r a a i s l ada e n b o c a d e u n 
j o v e n ; asi q u e h e p e n s a d o s e r i a m e n t e e n d a r l e á u s -
ted u n a pos ic ión . . . N o es cosa m u y fác i l , p u e s a u n -
q u e t i ene u s t e d m u c h o t a l e n t o , le falta j u i c i o p a -
ra p r o s p e r a r e n el c o m e r c i o ; soy d e m a s i a d o r i c o 
p a r a q u e d e s e m p e ñ e u s t e d u n d e s t i n o ; la a b o g a -
cía es g r a n c a r r e r a , p e r o n o t i e n e u s t e d c l i e n t e l a . 
A s i , p u e s , h e p e n s a d o c o m p r a r u n a g r a n p o s e s i ó n 
e n Va lenc i a , d o n d e es u n o u n p o t e n t a d o c o n o c h o 
mil d u r o s d e r e n t a ; i r e m o s t o d o s los a ñ o s á p a s a r 
u n p a r d e m e s e s e n n u e s t r o p a l a c i o , y l l e v a r e m o s 
u n t r e n c a p a z d e d e s l u m h r a r á t o d o s n u e s t r o s v e -
c inos . . . . Mi hi ja d a r á b a i l e s , y o c o m i d a s y us ted . . . . 
h a r á c o r t e s í a s ; a d e m a s r e b o c a r e m o s la iglesia e n 
h o n o r d e los d e v o t o s ; e s t a b l e c e r e m o s u n a e s c u e l a 
p a r a c o n t e n t a r á los h u m a n i t a r i o s y filantrópicos; 
y c o m p o n d r e m o s los c a m i n o s p a r a a t r a e r n o s la 
g e n t e pos i t i va . S i r v i e n d o asi los i n t e r e s e s d e todos , 
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v e r á u s t e d m a n e j a r la b u e n a g e n t e y d i s p o n e r a n -
te s d e u n a ñ o d e t o d a s l as s i m p a t í a s y d e todos los 
v o t o s ; s e r á n n u e s t r o s los t o n t o s q u e se e n t r e g a n , 
los c a n d i d o s q u e se de j an g a n a r y los t u n o s q u e so 
v e n d e n . H a y u n a e l e c c i ó n , es u s t e d el c a n d i d a t o 
u n i v e r s a l y s u n o m b r e s a l e t r i u n f a n t e d e las u r n a s 
e l e c t o r a l e s . E S T . Oh! s í , s e r d i p u t a d o es el ob je to d e todos m i s d e -
seos ; n a d a h a y m a s n o b l e , m a s h o n o r í f i c o ! p e r o 
n o es asi c o m o q u i s i e r a s e n t a r m e e n los e scaños 
de l c o n g r e s o . OLM . B i e n , a m i g o m i ó ; h a y o t r o m e d i o ; el m é r i t o , 
el t a l en to . . . . s o y d é l a m i s m a o p i n i ó n ; es m a s h o n -
r o s o y c u e s t a m e n o s d i n e r o ; n o m e o p o n g o á q u e 
siga u s t e d ese c a m i n o q u e y a o t r o s le h a n t r a z a -
d o ; p e r o a u n q u e t e n g o a l g u n a con f i anza e n s u s 
c u a l i d a d e s p e r s o n a l e s , m e p e r m i t i r á u s t e d t o m a r 
m i s p r e c a u c i o n e s . 
E S C E N A I X . ESTEVEZ , JULIA , OLMEDO , un dependiente con una caja de cartón , un criado. JUL. (A el criado.) Q u e l l even esa caja á m i h a b i t a c i ó n -(El criado sale seguido del dependiente por la puerta de la izquierda.) ¿ l í e n o s d i a s , p a d r e m í o ; b u e n o s 
d í a s , Car los . OLM . A d i ó s , hija m í a , ¿ya e s t á s a q u i ? JUL . S u m a m e n t e c a n s a d a , p a p á . OLM . ¿Pues q u é h a s h e c h o esta m a ñ a n a ? JUL . U n a p o r c i ó n d e cosas : h e r e c o r r i d o l a s t i e n d a s , h e 
v i s t o l as b l o n d a s d e B r u g u e r a , los c h a l e s d e G a r -
cía , y las b a t i s t a s d e l i ayens . E S T . Y s e g ú n p a r e c e n o t e h a s l i m i t a d o solo á ve r . OLM . ¿ Con q u e h a s h e c h o u n a p o r c i ó n de c o m p r a s ? JUL . P r e c i o s a s ! n o se p u e d e re s i s t i r á la t e n t a c i ó n ; se 
h a c e n h o y u n a s cosas t a n l i n d a s ! las te las m a s s e n -
c i l l as t i e n e n u n a g rac i a , u n a e l e g a n c i a ! y a v e r á s , 
Car los . . . . ¡ P e r o q u é d i s t r a í d o ! ¿En q u é e s t á s p e n -
s a n d o q u e n o m e e s c u c h a s ? 
E s r . P i e n s o q u e n o s i e n d o el deseo d e a g r a d a r á su 
m a r i d o el q u e p u e d e i n d u c i r á u n a m u g e r á d e r -
r o c h a r t a n l o j i a r a e n g a l a n a r s e , e s toy d i s p e n s a d o 
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d e d a r m i vo to e n u n a c u e s t i ó n e n t e r a m e n t e e s -
t r a ñ a p a r a m í . JUL . E s t á s h o y p o c o g a l a n t e . E S T . A d e m a s , t o d o s e sos a d o r n o s t e m e r e c e r á n la 
a p r o b a c i ó n d e j u e c e s m a s i n t e l i g e n t e s q u e yo . JUL. DO v e r a s ? E S T . S in e m b a r g o , si q u i e r e s s a b e r mi p a r e c e r , t e d i -
r é f r a n c a m e n t e q u e u n a c o m p o s t u r a senc i l l a , e s 
p r e f e r i b l e á ese e s m e r o t a n e s t u d i a d o q u e p o n e s 
e n t u s t r agos . JUL. [Riendo.) La senc i l l ez es u n a c o q u e t e r í a q u e e m -
p l e a n las m u g e r e s q u e n o p u e d e n o t r a c o s a , y es 
m e n e s t e r , p o r c a r i d a d , de j a r lo s e s t e r e c u r s o . E S T . Pe ro confesa rá s al m e n o s q u e esos g a s t o s JUL . ¿ S o n super f luos? . . . . p o r eso los h a g o . E S T . Sin e m b a r g o . . . . JUL . A h ! y a e n t i e n d o : n o s o m o s r icos . . . . p u e s es p r e -
c i s a m e n t e u n a r a z ó n p a r a g a s t a r m a s . OLM. [Riendo.) ¡Qué loqui l la e res ! JUL . V a m o s , n o h a y q u e a p u r a r s e , deja q u e c o n t i n ú e 
g i r a n d o á la v i s t a s o b r e la caja d e mi p a d r e , c u -
y a g e n e r o s i d a d es t a n i n a g o t a b l e c o m o el c a r i ñ o 
q u e m e t i e n e . OLM . !Qué l i n d a y q u é g r a c i o s a e s ! n o t e n g a s c u i d a -
do q u e mi c a r i ñ o h a g a b a n c a r r o t a , h i ja m í a . CRIADO. [Entrando por la puerta de la derecha, teniendo unos papeles en la mano.) Aqui e s t á n las f a c t u r a s . OLM . V a m o s , y e r n o ; e n cas t igo d e h a b e r h e c b o el m a -
r ido g r u ñ ó n , v a u s t e d á p a g a r e sa s c u e n t e c i t a s . (A Julia.) D a m e u n a b r a z o , m o n a m i a . [A Estevez.) 
V o y á o c u p a r m e d e n u e s t r o a s u n t o . [Olmedo sale por la derecha; Estevez par la izquierda sin dirigir una palabra á Julia que lo mira con mucha estrañeza.) 
ESCENA X . JULIA , después LUISA. JUL D i o s m i o ! ¿ q u é t e n d r á m i m a r i d o ? deb í a p r e -
gun t á r s e lo . . . . p e r o n o , eso s e r i a e n s e ñ a r l e á m a l a s 
m a ñ a s ; m e j o r s e r á n o d a r m e p o r e n t e n d i d a . [No-tando el ramillete.)Calla, u n r a m o d e c a m e l i a s . ' ¿ c ó m o 
e s t a r á a q u i ? ¿ q u i é n lo h a b r á e s t r o p e a d o a s i ? LUISA. [Entrando por la puerta de la derecha.) E s q u e a n t e s 
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d e l l e g a r á s u d e s t i n o , h a p a s a d o p o r las m a n o s de 
u n a p e r s o n a p a r a q u i e n n o lo e n v i a b a el c o n d e d e 
F i l i g r a n a . JUL . i A h ! ¿es el c o n d e ? LUISA. E S O t e e s p l i c a r á la acog ida a lgo b r u s c a q u e tu 
m a r i d o h a d a d o á esas i n o c e n t e s f lores . J U L . ¡ C ó m o ! ¿ m i m a r i d o se h a p e r m i t i d o ? p u e s b u e -
n o ! lo l l e v a r é e s t a n o c h e al t e a t r o . L U I S A . ¿ P e r o y si e sas flores d i e r a n l u g a r á q u e él s o s -
pechase . . . . J U L . T a n t o m e j o r ; asi t e n d r é ocas ión d e c a s t i g a r l o . LUISA . ¿Y si el c o n d e d e F i l i g r a n a c r e y e r a . . . . JUL. ESO m e p r o p o r c i o n a r í a el g u s t o d e d e s h a u c i a r l e . 
Si s u p i e r a s , p r i m a , q u é d i v e r t i d o es e n c e n d e r u n a 
p a s i ó n q u e s e p u e d e e s t i n g u i r c o n u n a m i r a d a ; 
t e n e r u n c o r a z ó n s i e m p r e s u m i s o , e s c i t a r la c a l -
m a ó la t e m p e s t a d á su a n t o j o , y d e s p u é s r e i r s e al 
a b r i g o de l a b a n i c o ó de u n r a m i l l e t e , d e esos h é -
r o e s d e n o v e l a , d e esos c o n q u i s t a d o r e s p r e s u m i -
dos á q u i e n e s se dá s o b r a d a i m p o r t a n c i a o y é n -
do los . LUISA . ¡Qué c o q u e t a e r e s ! JUL. S Í , s o y c o q u e t a , lo confieso , p o r q u e e s t o y c o n -
v e n c i d a q u e la v i r t u d d e u n a j o v e n e s t á t a n b i e n 
g u a r d a d a ba jo u n t r a g e d e e n c a g e , c o n u n a d u l c e 
s o n r i s a y c o n u n a c o n v e r s a c i ó n j o v i a l , c o m o c o n 
g e s t o d e s a b r i d o , los ojos ba jos y los m o d a l e s m a s 
a u s t e r o s . LUISA. N O t r a t o d e a c u s a r t e , Ju l i a ; p e r o esa f r ivo l idad 
d e q u e h a c e s a l a r d e e n t u s c o n v e r s a c i o n e s , esos 
o b s e q u i o s c o n s t a n t e s á q u e t ú d a s l u g a r , t i e n e n 
t a m b i é n sus r i e sgos . JUL . Sé d e m e m o r i a t o d o lo q u e p u d i e r a s d e c i r m e , 
y c o n u n a sola p a l a b r a t e r e s p o n d e r é : El c o n d e 
n o es p e r s o n a p e l i g r o s a p a r a m í . LUISA. S Í , n o lo d u d o ; s a b r á s d e f e n d e r t u c o r a z ó n ; p e -
r o ¿ p o d r á s a c a s o p r e s e r v a r t u r e p u t a c i ó n d e la 
m a l e d i c e n c i a d e u n a soc iedad e n v i d i o s a d e t u h e r -
m o s u r a y d e t u s r i q u e z a s ? JUL . E s o es d a r d e m a s i a d a i m p o r t a n c i a á u n a c t o d e 
g a l a n t e r í a q u e es t á m u y a d m i t i d o . LUISA . C r é e m e , Ju l i a ; r e n u n c i a e sa s e s t e r i o r i d a d e s q u e 
n o h a l a g a n s i n o á t u v a n i d a d . J U L . N o t e lo p r o m e t o e n t e r a m e n t e . ¿ Q u é p r o t e s t o 
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p u e d o e n c o n t r a r p a r a c e r r a r m i casa al c o n d e de 
F i l i g r a n a ? Es h o m b r e d e m u y b u e n a s o c i e d a d ; su 
p r e s e n c i a dá c i e r t o r ea lzo á m i r e u n i ó n ; p o r o t r a 
p a r t e , m i t ia l e r e c i b e e n la s u y a , t o d o s l e t r a t a -
m o s c o n i n t i m i d a d ; se h a h a b l a d o t a m b i é n e n t o -
d a s las t e r t u l i a s d e M a d r i d d e c i e r t o p r o y e c t o 
y a u n q u e n o h u b o n i n g ú n f u n d a m e n t o , b a s t a q u e 
t a n t o se h a y a h a b l a d o p a r a q u e m e h a g a u n d e -
b e r d e c o n s e r v a r a l c o n d e c o m o u n r e c u e r d o d e 
lo p a s a d o , y do n o p r o v o c a r p o r mi p a r t e u n r o m -
p i m i e n t o q u e d a r í a l u g a r á s u p o s i c i o n e s q u e h a l a -
g a s e n m u y p o c o m i a m o r p r o p i o . L U I S A . Y a s i , p o r n e c i a s c o n s i d e r a c i o n e s d e v a n i d a d , 
¿ n o t e m e s c o m p r o m e t e r tu r e p u t a c i ó n , la t r a n -
qu i l i dad de tu m a r i d o y ta l vez la fel ic idad d e e n -
t r a m b o s ? 
.luí.. T r a n q u i l í z a t e , L u i s a ; c o n o z c o m i s d e b e r e s y s a -
b r é c u m p l i r l o s . LUISA . ¿ Y es así c o m o m e c o n t e s t a s c u a n d o m e di r i jo 
á t u c o r a z ó n ? 
.luí.. A y , a m i g a m i a , m í c o r a z ó n n o p u e d e r e s p o n -
de r t e . . . . C u a n d o le c o n s u l t o , n o e s t o y c o n t e n t a c o n -
m i g o m i s m a , s i e n t o u n m a l e s t a r , u n a t r i s t e z a 
C o m p r e n d o m u y b ien q u e h a d e h a b e r o t r a e x i s -
t enc i a e n t r e dos esposos. . . . p e r o esa fe l ic idad q u e 
s u e ñ o a l g u n a s v e c e s , n o ex i s t e p a r a n o s o t r o s 
Deja , p u e s , q u e m e engo l fe e n l a s d i v e r s i o n e s , q u e 
p i e n s o e n m i s t r a g e s , e n m i s p l a c e r e s , e n m i s 
c o n q u i s t a s . . . . 
ESCENA X I . Los mismos, ANSKLMO, después OLMEDO y ESTEVEZ que entran al mismo tiempo por las puertas laterales. ANS . ( anunc iando . ) El s e ñ o r c o n d e d e F i l i g r a n a p r e -
g u n t a si la s e ñ o r a e s t á vis ible . . . . LUISA. (A Julia.) P o r Dios, n o lo r e c i b a s . JUL. E S n e c e s a r i o , n o p u e d o m e n o s . (A Anselmo.) D i -
ga us ted . . . . E S T . (Don autoridad.) Diga us t ed q u e la s e ñ o r a n o e s -
tá e n casa . J U L . ¡ Q u é o igo ! OLM . O l a , o l a ; a q u í h a y a lgo d e n u e v o . E S T . Y b i e n , ¿ q u é a g u a r d a u s t e d ? (A Anselmo.) 
— 4 8 — A N S . Me p a r e c í a q u e la señora . . . . E S T . Bas ta y a ! OLM. (A Anselmo.) Y b i e n ! t o n t o , ¿ n o l ias o í d o ? la 
s e ñ o r a n o es tá en casa ¿ n o lo lo h a s o í d o ? A N S . (Saliendo por el fondo.) Yo h a b í a o ído b ien . . . pe ro . . . 
n o e n t i e n d o es to . J U L . l Q u é h u m i l l a c i ó n ! OLM . D é j e n o s u s t e d so los , Lu i sa . LUISA. (A Julia.) Ah! p r i m a , ¿ q u é h a s h e c h o ? [Sale por la derecha.) 
ESCENA XII . OLMEDO, JULIA, ESTEVEZ. (Olmedo se sienta inmediato al ve-lador. ) JUL . Me h e c o n t e n i d o d e l a n t e d e los c r i a d o s , s e ñ o r mío . . . E S T . Y h a h e c h o u s t e d p e r f e c t a m e n t e , s e ñ o r a , e n n o 
p r o m o v e r u n e s c á n d a l o . JUL. [Con altanería.) ¡Cómo! E S T . U n m a r i d o n o solo t i e n e s i e m p r e el d e r e c h o d e 
v e l a r p o r la r e p u t a c i ó n d e su m u g e r , s i n o q u e ese 
es u n o d e s u s d e b e r e s , y y o s a b r é l l e n a r l o , p r o -
h i b i e n d o á u s t e d q u e e n lo s u c e s i v o r e c i b a v i s i t a s 
q u e p u e d a n c o m p r o m e t e r l a . J U L . Solo fa l taba q u e m e d i e r a u s t e d la l i s ta d e las 
p e r s o n a s q u e m e p e r m i t e r e c i b i r . E S T . Si así f u e s e , p u e d e u s t e d e s t a r s e g u r o q u e n o 
e n c o n t r a r í a e n e l la el n o m b r e de l c o n d e d e F i l i -
g r a n a . JUL . ¿ Y p u e d o s a b e r el m o t i v o p o r q u e se le e s c l u y e ? EST. S Í s eñora . . . . p o r q u e e n t o d a s p a r t e s la p e r s i g u e 
á u s t e d c o n s u g a l a n t e r í a . . . . p o r q u e está p u b l i c a n -
d o s u s p r e t e n s i o n e s y p r o y e c t o s , y qu i zá s s u s e s -
p e r a n z a s . JUL . C u i d a d o , s e ñ o r m i ó , n o h a l a g u e u s t e d mi a m o r 
p r o p i o . . . . los ce los p r u e b a n a m o r , y y o n o t e n g o 
la v a n i d a d d e f i g u r a r m e q u e i n s p i r o á u s t e d esa 
s e n t i m i e n t o . E S T . ¡ J u l i a ! JUL . Y m e a p r e s u r o á m a n i f e s t a r l o , p o r q u e esa p r e -
t e n s i ó n s e r i a r i d i c u l a e n m í . E S T . ¡ Ese l e n g u a g e ! JUL. E S m u y n a t u r a l ! . . . n u e s t r o c a s a m i e n t o se h a h e -
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olio t a n p r o n t o , (pie n o h e m o s t e n i d o t i e m p o p a -
ra c o n o c e r n o s ; s i n e m b a r g o , e s t o n o es m o t i v o 
p a r a q u e de je u s t e d d e g u a r d a r las a t e n c i o n e s q u e 
toda m u g e r t i ene el d e r e c h o d e ex ig i r d e s u m a -
r ido . . . . p e r o c r é a m e u s t e d , d e j e m o s á u n l ado e s -
tas r e c r i m i n a c i o n e s , y c o n t e n t é m o n o s c o n l a s v e n -
ta jas d e n u e s t r a p o s i c i ó n , s i n c o m p r o m e t e r l a c o n 
ex igenc ia s . . . . E S T . ¡ S e ñ o r a ! J U L . N o s g u s t a el l u j o , la e l e g a n c i a . . . p u e s b i e n : 
d e r r o c h e m o s c u a n t o se n o s a n t o j e , y a q u e la f o r -
t u n a y la b o n d a d d e n u e s t r o p a d r e n o s lo p e r m i -
te . P o r lo q u e á m í toca , p i e n s o s e r e n lo s u c e -
s ivo d u e ñ a a b s o l u t a d e m i s a c c i o n e s , s i n e s p o -
n e r m e á u n e s p i o n a g e i n d i g n o , y á q u e t a l vez se 
dé á mi c o n d u c t a u n a i n t e r p r e t a c i ó n v e r g o n z o s a . 
T e n g o m u y t r a n q u i l a m i c o n c i e n c i a , y r e c i b i r é á 
q u i e n m e j o r m e pa rezca . . . E s t o y e n casa d e m i p a -
d r e , y á él so lo d a r é c u e n t a d e m i c o n d u c t a . (Vuelve violentamente por la izquierda.) EST. [Dirijiéndose á Olmedo.) Y b i e n , ¿ q u é le p a r e c e á 
u s t e d ? OLM. (levantándose con la mayor indiferencia.) A m i g o m i ó , 
s i e n t o m u c h o d e c i r q u e u s t e d t i e n e la c u l p a d e 
t o d o es to . (Sale por el fondo. Estevez hace un gesto de indignación y desprecio, y se retira por la derecha.) 

ACTO IV, IJI misma decoración del tercero. 
ESCENA I. OLMEDO, FLORES. OI.M. (Sentado al bufete.) Mi b a l a n c e d e s e t i e m b r e e s t á 
d e alza c o n r e l a c i ó n - a l d e agos to . . . E s t o m a r c h a . . . FLOR. (Entrando por la puerta del fondo. ( E s t o y á las ó r -
d e n e s d e u s t e d . OLM . T o m e u s t e d a s i e n t o . (Flores se sienta.) FLOR . (En v i s t a de los p r e l u d i o s , la s e s i ó n s e r á 
l a rga . ) OLM . l l a c e c e r c a d e t r e s a ñ o s q u e se h a l l a u s t e d e n m i 
ca sa . FLOR . D i a n t r e ! y c ó m o c o r r e e l t i e m p o p a r a el q u e s e 
e n c u e n t r a b i e n . OLM. V h a s t a a h o r a n o h e t e n i d o el m e n o r m o t i v o d e 
que ja c o n t r a u s t e d . FLOR . Hice c u a n t o p u d e p o r q u e as i fuese. OLM . S i e m p r e h a s ido u s t e d a s i d u o e n el c u m p l i m i e n t o 
d e s u s d e b e r e s , l a b o r i o s o , i n t e l i g e n t e y a d i c t o á 
m i s i n t e r e s e s . FLOR . S e ñ o r ! OLM . Me c o m p l a z c o e n h a c e r á u s t e d j u s t i c i a . FLOR . ( A u m e n t o d e s u e l d o t e n g o , ó g r a t i f i c a c i ó n p o r lo 
m e n o s . ) OLM . P e r o á p e s a r d e t a n be l l a s c u a l i d a d e s , c o n el 
m a y o r s e n t i m i e n t o , m e v e o o b l i g a d o ; ! p r i v a r m e de 
s u s s e r v i c i o s d e u s t e d e n a d e l a n t e . FLOR . C o m o ! OLM . Es ta p é r d i d a m e será e n e s t r e m o s e n s i b l e , pues 
* t e n d r é q u e e m p l e a r a l g u n o s m e s e s en p o n e r a! 
c o r r i e n t e al q u e r e e m p l a c e á us t ed . FLOR. {Levantándose.) Habla u s t e d d e v e r a s ? Ob! no. . . no 
p u e d o c r e e r l o . OLM . C r é a l o us ted . . . m a s ó m e n o s t a r d e t e n d r í a m o s q u e 
v e n i r á es to , y h e p r e f e r i d o t o m a r d e s d e luego m i s 
m e d i d a s . [Se levanta.) FLOR . S e ñ o r d e O l m e d o ; e n o t r o t i e m p o m e a b r i ó u s -
t e d la p u e r t a d e su casa , y h o y q u i e r e us t ed c e r -
r á r m e l a . . . E s t á u s t e d e n s u d e r e c h o , n o h a y d u d a ; 
p e r o a n t e s d e mi sa l ida e s p e r o s a b e r la c a u s a do 
esa r e p e n t i n a r e s o l u c i ó n . OLM . R e p i t o , q u e r i d o m i ó , q u e n o t e n g o q u e j a do u s -
ted ; si t o m o es ta m e d i d a , es p o r q u e m e p r o p u s e 
n o t e n e r e n m i s of ic inas á n i n g ú n d e p e n d i e n t e 
p r o p i e t a r i o . FLOR . R e s p e t o c o m o d e b o la r e s o l u c i ó n d e us ted . . . p e r o 
n o a l c a n z o q u é r e l a c i ó n t e n g a e l q u e y o sea d u e -
ñ o d e u n a casa. . . OLM . Con q u e n o s a b e u s t e d lo q u e es a d m i n i s t r a r 
u n a ca sa? I g n o r a u s t e d l a s t r i b u l a c i o n e s q u e a s e -
d i a n á u n infeliz p r o p i e t a r i o ? N o c o n o c e u s t e d 
esa m u l t i t u d d e de t a l l e s c o t i d i a n o s , d e o b l i g a c i o n e s 
p e r i ó d i c a s , q u e b a s t a n p o r sí so las á a b s o r v e r las 
f a c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s d e u n h o m b r e ? FLOR . N o lo d u d o . OLM . P o r o t r a p a r t e , u n p r o p i e t a r i o n o p u e d e t e n e r 
esa t r a n q u i l i d a d d e e s p í r i t u , n i ese c a b a l d i s c e r n i -
m i e n t o , p r i v i l e g i o s e s c l u s i v o s d e los q u e n o t i e n e n 
m a s r e c u r s o s q u e los q u e les p r o p o r c i o n a s u t r a -
b a j o p e r s o n a l . . . Us ted se rá ta l vez una e s c e p c i o n , p e -
r o y o a c o s t u m b r o á g u i a r m e s i e m p r e p o r la regla g e -
n e r a l . FLOR . P u e s s e ñ o r , u s t e d e s m u y d u e ñ o . Bien p e n s a d o , 
p u e d o v i v i r p e r f e c t a m e n t e s in n e c e s i d a d d e mi 
d e s t i n o , q u e h a r á feliz á a l g ú n p o b r e d i ab lo q u e 
se e s t é m u r i e n d o d e h a m b r e . T e n g o y a mi cas i ta , 
y a n t e s q u e p u d i e s e d a r a l t r a s t e c o n el c u a r t o b a -
j o , el e n t r e s u e l o y los o t r o s t r e s p isos , h a b í a n de 
t r a n s c u r r i r a l g u n o s años . . . p e r o si tal m e s u c e d i e -
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so, lo q u e n o e s p e r o , s u p o n g o q u e m e r e p o n d r í a 
us t ed e n el d e s t i n o q u e h o y m o q u i t a . OLM . Se lo p r o m e t o á u s t e d . FLOR . E n t ó n e o s , mi l g rac ias ! . , y a e s t o y t r a n q u i l o ! . , y 
p u e s t o q u e soy l ib re , v o y á e j e r c e r los p r i m e r o s 
a c t o s do p r o p i e t a r i o . OLM . Va u s t e d á c o b r a r los i n q u i l i n a t o s ? FLOR . N o s e ñ o r ; v o y á p a g a r la c o n t r i b u c i ó n . (Saluda y sale por el fondo.) 
ESCENA II. OLMEDO, después JULIA. OLM. (Solo.) Con t o d o se c o n f o r m a ! q u é h o n r a d o t e es ! 
se d i ferencia i n d u d a b l e m e n t e d e t o d o s los m u c h a -
c h o s d e s u edad . (Julia aparece por la puerta de la izquierda.) Ola! E r e s t ú , Ju l i a? B u e n o s d ias , h i ja mia ! 
P e r o , q u é t i enes? p o r q u é t a n t r i s t e y p e n s a -
t i v a ? JUL . T e n g o m u c h o s p e s a r e s ! OLM . P e s a r e s tú! cosa r a r a ! v a m o s , h e r m o s a d e s c o n -
solada , c o n f í a m e t u s p e n a s al i n s t a n t e , p a r a q u e y o 
t e c o n s u e l e . JUL. N O se c h a n c e e u s t e d , p a d r e m i ó , es m u y g r a v e 
el a s u n t o . OLM . De q u é se t r a t a ? JUL . Dios mió ! Q u é e s c e n a t a n h o r r i b l e ! OLM . E s p l í c a t e . J U L . Ya lo s a b e u s t ed , la d e e s t a m a ñ a n a c o n m i 
m a r i d o . OLM . A h L Cómo! t o d a v í a d u r a ? JUL. E S v e r d a d q u e él n o h a t e n i d o p a r a c o n s u m u -
g e r los m i r a m i e n t o s q u e ella e s p e r a b a , y q u e s o n 
t a n d e rigor. . . p e r o , a ca so mi p r o c e d e r , n o es t a m -
b i é n v i t u p e r a b l e ? . . Debia h a b e r m e i r r i t a d o h a s t a el 
p u n t o de d i r i g i r l e p a l a b r a s t a n o fens ivas? OLM . Es to y a es o t r a cosa . J U L . Desde q u e la có l e r a h a c e d i d o á la re f lex ión , 
c o m p r e n d í lo c r u e l é i n j u s t a q u e h e s i d o c o n él , 
lo a b o m i n a b l e q u e d e b o p a r e c c r l e . OLM . Me h e g u a r d a d o m u y b i e n d e i n c u l p a r t e e n p r e -
senc ia d e t u m a r i d o ; p e r o e n t r e n o s o t r o s , d e b o 
d e c i r t e , q u e t e h a s c sced ido . . . . Q u é d i a n t r e ! la 
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m o d e r a c i ó n es n e c e s a r i a e n t o d o , h a s t a e n el d e s -
p o t i s m o . J U L . Sí , e s t o y s e g u r a q u e se l ia o fend ido e n e s t r e m o , 
p o r q u e a c a b o d e e n c o n t r a r l e , y lejos d e d i r ig i r se 
h a c i a m i , h a v u e l t o la v is ta y e v i t a d o m i p r e -
s e n c i a . OLM. N O t e n g a s c u i d a d o ; es u n a n u b é c u l a q u e m u y 
p r o n t o d i s i p a r á s c o n u n a d e t u s s o n r i s a s . JUL . P u e s e n ese ca so , v o y á b u s c a r l e , y le d i ré c o n 
f r a n q u e z a : Car los , h e s ido c u l p a b l e , o l v i d a lo p a -
s a d o y h a g a m o s las p a c e s . OLM . A m i c a r g o queda . . . t o d o lo a r r e g l a r é . . . el p o d e r 
d e u n p a d r e es m o d e r a d o r e s e n c i a l m e n t e . . . a q u í 
v i e n e t u m a r i d o : d é j a n o s so los . JUL . Sup l i co á u s t e d , p a d r e m i ó , q u e le h a g a c o n o c e r 
m i p e s a r . OLM . Ve to t r a n q u i l a , q u e y o r e s t a b l e c e r é u n e q u i l i b r i o 
p e r f e c t o e n t r e voso t ros , y c u i d a r é , s o s t e n i e n d o la 
b a l a n z a , d e i n c l i n a r a l g ú n t a n t o el liel h a c i a t u l a -
do. . . v a m o s , sa l . JUL . O b e d e z c o , p a d r e m i ó . [Aparte al salir.) Me p a r e c e 
q u e los dos n o s e n t e n d e r í a m o s m e j o r . (Sale por la puerta de la derecha.) 
ESCENA III. ESTEVEZ, OLMEDO. OLM . He p a r a d o el go lpe á t i empo . . . v o t o á c r i b a s ! 
e l la lo e c h a r í a t o d o á p e r d e r ! b a s t a c o m e t e r la f a l -
ta , s i n q u e i n c u r r a m o s e n la s i m p l e z a d e c o n f e -
s a r l a . E S T . (Entrando por la puerta del fondo.) Es t á us ted 
solo? OLM . E s t o y á las ó r d e n e s d e us ted , s u p l i c á n d o l e s o l a -
m e n t e , q u e c o n c l u y a c u a n t o a n t e s , p o r q u e m e e s p e -
r a n e n la b o l s a . E S T . Ha s ido n e c e s a r i a ' t o d a la c o n c i e n c i a de mi 
d e r e c h o , todo el s e n t i m i e n t o d e mi u l t r a j a d o h o -
n o r , p a r a d e t e r m i n a r m e á d a r e s te p a s o . OLM . R u e g o á u s t e d q u e e v i t e t o d a pe r í f r a s i s . E S T . T e s t i g o h a s ido u s t e d d e lo q u e h a p a s a d o esta 
m a ñ a n a e n t r e m i m u g e r y yo . 
OI.M. Y r u e g o ;í u s t e d , ya q u e la o c a s i ó n es o p o r t u n a , 
q u e e n a d e l a n t e elija p a r a e sa s e s c e n a s c o n y u g a -
les los m o m e n t o s e n q u e y o n o las p r e senc i e . . . . lo 
a g r a d e c e r é m u c h í s i m o . E S T . Po r i n ju r io sas q u e h a y a n s ido p a r a mi l a s p a l a -
b r a s q u e Ju l i a p r o n u n c i ó , las h u b i e r a p o d i d o a t r i -
b u i r á u n í m p e t u d e có le ra ; p e r o lo q u e n o h e p o -
d ido e sp l i ea r ino , es q u e , c u a n d o o l v i d a b a d e e s t e 
m o d o sus d e b e r e s , c u a n d o se fa l taba á sí p r o p i a , h a -
l lase a p o y o e n su p a d r e . 
Oi,M. Sopa us ted , c a b a l l e r o , q u e u n p a d r e de famil ia es 
u n r ey a b s o l u t o e n su casa , y n o es tá ob l i gado á 
i lar c u e n t a á n a d i e d e la a u t o r i d a d q u e e je rce . . . s o -
bro (odo á u n y e r n o . EST . Está us ted en u n e r r o r . . . U n p a d r e , p o r m a s q u e 
i n v o q u e e s t e t í t u lo s a g r a d o , c u a n d o usa d e su a u -
t o r idad , no p a r a p r o t e g e r l e g í t i m a m e n t e á s u hi ja , 
s i no ¡tara a r m a r l a c o n t r a el h o m b r e a q u i e n d e b e 
conf i anza y r e s p e t o , r e s p o n d e do t o d a s las d e s g r a c i a s 
q u e a c a r r e e su fatal c o n d e s c e n d e n c i a y se su j e t a al 
t r i b u n a l d e la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Oi.ai. T r i b u n a l d e el q u e u s t e d m e h a d e p e r m i t i r d e -
c l i n a r la c o m p e t e n c i a . P o r o t r a p a r t e , y o n o a c o n -
sejo á us t ed q u e r e c u r r a á él, p u e s h e a d v e r t i d o 
q u e es s i e m p r e d e s f a v o r a b l e á los m a r i d o s , q u i e n e s 
a u n g a n a n d o la c a u s a , d e j a n su r e p u t a c i ó n c o n -
d e n a d a en cos ías . EST . Pues to q u e n o ha l lo e n u s t e d el a p o y o q u e h e s o -
l ic i tado, t o m a n ' ' el p a r t i d o q u e m e c o n v e n g a p a r a 
e v i t a r la v e r g o n z o s a pos i c ión e n q u e se i n t e n t a c o -
l o c a r m e . OI.M. N O a d i v i n o las c o n s e c u e n c i a s del g o l p e d e e s t a d o 
([uo us ted m e d i t a , n i los m e d i o s q u e e m p l e a r á p a r a su e jecución. . . En E s p a ñ a n o es tá e n u s o el d i v o r -
cio, y p o r lo q u e loca á la s e p a r a c i ó n , n u e s t r o s l e -
g i s l adores en su p r ó v i d a so l i c i tud , r o d e á r o n l a d e 
o b s t á c u l o s q u e no p u e d e s e r v i r d e refugio s ino á 
gen t e s s in e d u c a c i ó n : a d e m a s , t a n t o á mi h i ja c o m o 
¡i us ted les s o b r a t a l e n t o , y n o c r e o p o r lo m i s m o 
q u e v a y a n á s e r v i r s e d e los efugios q u e la ley 
n i r e r e . EST . Y q u i é n ha h a b l a d o d e i n v o c a r el a m p a r o d e las 
leves? ¡ l ay o t r o s m e d i o s d e s u s t r a e r s e á u n a odiosa 
t i r an í a , y y o m e v a l d r é d e e l los , a u n q u e d e b a h u i r 
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al c a b o d e l m u n d o p a r a r e c o n q u i s t a r m i sosiego 
y m i i n d e p e n d e n c i a . OLM . V a y a s e u s t e d c o n t i e n t o , y n o o lv ide q u e n o s i e m -
p r e se p u e d e d e s a n d a r lo a n d a d o . . . u s t e d ha g u s t a d o 
y a e l l u j o y l a s c o m o d i d a d e s , y s e le h a r í a m u y c u e s t a 
a r r i b a v o l v e r á a q u e l l a s p r i v a c i o n e s , q u e si m a l n o 
r e c u e r d o , le e r a n in sopor t ab l e s ! . . . C á l m e s e u s t e d , 
sea d i s c r e t o , v e a las cosas t a les c u a l e s s o n , y n o se 
forje i n ú t i l e s q u i m e r a s ! . . . O l v i d e m o s lo pasa i lo ! J u -
lia t i e n e u n e s c a l e n t e c o r a z ó n , y e s t o y s e g u r o q u e 
solo e s p e r a u n a d i s c u l p a p a r a v o l v e r á los b r a z o s 
\ d e s u esposo . E S T . D i s c u l p a s ! OLM . N a d a , n a d a ; y o s e r v i r é d e m e d i a d o r . . . v o y á b u s -
c a r á mi q u e r i d a hi ja . . . f e l i z m e n t e e s t a f ranca y c a -
b a l e s p l i c a c i o n h a d e v o l v e r la p a z al h o g a r d o -
m é s t i c o . [Sale por la puerta de la derecha.) 
ESCENA IV. ESTEVEZ solo. 
P e r d o n a r m e , c u a n d o s o y e l ofendido! . , el u l t r a j a -
do!... p u e d e e x i s t i r m a y o r d e s p r e c i o y v e r g ü e n z a ? . . . 
Y si q u i e r o r o m p e r m i s c a d e n a s ; si q u i e r o r e c o b r a r 
m i l iber tad! . . . se o p o n e á m i d e t e r m i n a c i ó n , el r i -
d ícu lo . . . el m a s e s p a n t o s o r id ícu lo! . . . )>ingun m e d i o 
m e q u e d a p a r a b o r r a r el p a s a d o , e s c u d a r m e c o n t r a 
el p r e s e n t e y c o n j u r a r el po rven i r ! . . . h e a q u í la 
s u e r t e feliz q u e y o m e p r o m e t í a ! el b r i l l a n t e d e s t i -
n o q u e h a b í a s o ñ a d o , y p o r el q u e h e r e n u n c i a d o 
a l d u l c e a fec to d e u n a h e r m a n a q u e r i d a , al a m o r 
d e u n ángel ! . . . Sí, t o d a v í a m e a m a , n o p u e d o d u -
da r lo . . . P o b r e Lu i sa ! Si s u p i e r a s lo q u e p a s a e n mi 
co razón! . . . a q u í v i e n e . 
E S C E N A V. ESTEVEZ, LUISA. LUISA. (Entrando por la puerta de la derecha.) Me s e p a r o 
e n e s t e i n s t a n t e d e J u l i a , se h a l l a a lgo m a s s o s e -
g a d a , y se a r r e p i e n t e d e lo q u e h a h e c h o . 
E S T . S U c o n d u c t a h a s ido m u y n a t u r a l ; y o t u v e la 
culpa. . . . lo confieso. . . e n a d e l a n t e r e s p o n d e r é á s u s 
desp rec ios c o n la m a s fria ind i fe renc ia . LUISA. N O h a b l e u s t e d d e ese m o d o . EST . T e n g o a l g ú n d e r e c h o p a r a q u e j a r m e ? C u a n d o s e 
h a c e r r a d o u n a j u s t e p u e d e d e m o r a r s e el l l e v a r l o 
á e f e c t o ? Yo h e r e c i b i d o o r o , y es j u s t o q u e e n 
c a m b i o sac r i f ique m i fe l ic idad. LUISA . D e s e c h e u s t e d s e m e j a n t e s p e n s a m i e n t o s . . . J u l i a 
h a p o d i d o s e r i n c o n s e c u e n t e , l igera ; p e r o n o d u d e 
u s t e d d e s u a m o r . E S T . De lo q u e n o d u d o es d e su d e s p r e c i o ! LUISA . Su de sp rec io ! E S T . C r é a m e us t ed , Lu i sa ; el h o m b r e j a m á s r e n u n c i a 
i m p u n e m e n t e la a u t o r i d a d d e e sposo . LUISA . Sepa u s t e d r e c o n q u i s t a r l a . E S T . N O p u e d o , j>orque e se p o d e r l e g í t i m o se a p o y a , 
m e n o s e n la l ey q u e r e v i s t e d e él á u n m a r i d o q u e 
e n la c o n c i e n c i a d e s u for ta leza , d e s u e n e r g í a , d e 
s u s u p e r i o r i d a d ; p e r o c u a n d o d e p r o t e c t o r q u e d e b e 
se r , se c o n v i e r t e e n p r o t e g i d o : d e a p o y o e n g r a v a -
m e n ; e n t o n c e s n o es m a s q u e u n s e r b a s t a r d e a d o , 
u n a c r i a t u r a i n f a m a d a , d i g n a á lo s u m o , d e i n s p i -
r a r c o m p a s i ó n . LUISA . Car los 1 c u á n t a a m a r g u r a r e v e l a n e sa s p a l a b r a s ! E S T . Sí , e n v e r d a d ! LUISA . E n o t r o t i e m p o c o r r í a u s t e d á b u s c a r m e s iempre , 
q u e el p e s a r le a t o r m e n t a b a . . . . i m p l o r a b a u s t e d m i s 
c o n s u e l o s , q u e n u n c a le n e g a b a . . . h a p e r d i d o y a la 
a m i s t a d d e u s t e d s u c o m p a ñ e r a , s u a m i g a ? E S T . Yo a m i g o d e u s t e d ? Ah! n o m e r e z c o ese n o m b r e ! LUISA , l ' o r q u é ? EST. N O lo h e o l v i d a d o todo , n o lo h e h o l l a d o , p o r el 
v a n o deseo d e e n r i q u e c e r m e , d e e l e v a r m e ? LUISA . Car los ! E S T . S Í , todo!. . . los r e c u e r d o s d e n u e s t r a j u v e n t u d , 
n u e s t r a s m u t u a s confes iones , ese a m o r t a n t i e r n o y 
p u r o , y la n o b l e con f i anza c o n q u e m e h o n r ó u s t e d 
s i e m p r e . . . La h e v i s t o á u s t e d p a l i d e c e r . . . n o h e t e -
m i d o d e s t r o z a r s u b u e n c o r a z ó n . . . y a u n m e l l a m a 
us t ed s u amigo! L U I S A . S i e m p r e le l l a m a r é á u s t e d lo m i s m o . E S T . María! Ánge l d e b o n d a d ! s e d i g n a r í a u s t e d p e r -
d o n a r m e ? 
LUISA . P e r d o n a r l o ? mi c o r a z ó n n o cesa rá u n i n s t a n t e 
d e r o g a r p o r la v e n t u r a d e mi a n t i g u o amigo . E S T . U n a sola m u g a r p o d r í a h a b e r m e h e c h o feliz en 
e s t e m u n d o y la h e o lv idado! LUISA . El c ie lo t r o c a r á e n v e n t u r a la desgrac ia q u e u s -
ted l a m e n t a t a n t o : Ju l ia r e c o n o c e r á s u s s i n r a z o n e s , 
y h a s t a su m i s m o p a d r e . . . E S T . Y q u i é n le lia d i c h o á us ted q u e sus e x i g e n c i a s , 
q u e s u s d e s p r e c i o s son m i s ú n i c o s t o r m e n t o s ? LUISA . (Dios mió ! q u é q u i e r e deci r?) E S T . Lo q u e m e d e s g a r r a el a l m a es el p e n s a m i e n t o , 
i n d e l e b l e e n mi i m a g i c a c i o n , d e la felicidad q u e h a -
b r í a e n c o n t r a d o al lado d e la m u g o r q u e idola t ro . . . LUISA. . (Interrumpiéndole.) Cabal lero! . , ni u n a p a l a b r a m a s ! 
(Flores aparece en la puerta del fondo.) 
ESCENA VI. 
Dichos, FLORES. FLOR . C o m o si n a d i e e n t r a r a , soy y o . . . . Me a l e g r o de 
e n c o n t r a r á u s t e d e s r eun idos . . . Cielos!... Q u é t i e n e s , 
a m i g o mió? q u é a l t e r a d o estás! 
E s r . T e e n g a ñ a s ; e s toy m u y t r a n q u i l o . LUISA. (Aparte con suma agitación.) Su i m p r u d e n t e c o n -
fesión.. . la felicidad d e Jul ia . . . t odo m e obl iga. . . FLOR . Y u s t e d t a m b i é n , señor i t a ! . . . se rá p o r v e n t u r a 
c a u s a l o q u e h e d i c h o á u s t e d esta m a ñ a n a ? T r a n -
qu i l í cese us ted , h e o c u l t a d o ose s e c r e t o en mi c o -
r a z ó n ; v e n él p e r m a n e c e r á s i e m p r e p a r a m i s ó l o , 
s i n q u e m i s l ab ios se d e s p l e g u e n n u n c a . LUISA. (Con acento conmovido, pero resuello al propio tiempo.) 
E n t o n c e s m e p r e c i s a u s t e d á q u e , c o n r i e sgo de 
p a s a r p o r c o q u e t a , d i g a : s e ñ o r d e F lo res , m e lia ofre-
c i d o u s t e d s u m a n o , y la lie r e h u s a d o , pe ro a h o r a 
e s t o y a r r e p e n t i d a : si t o d a v í a in s i s t e us t ed e n su 
p r o p ó s i t o , r e s p ó n d a m e , y s o y s u y a . E S T . Q u é oigo! F L O R . G r a n Dios! e n l a z a r s e u s t e d c o n m i g o ! LUISA . C ó m o i n t e r p r e t a r á usted t a n v i o l e n t a t r a n s i -
c ión?. . . . u n c a m b i o s e m e j a n t e ? s i n e m b a r g o , n e c e -
s i to q u e t e n g a us t ed b a s t a n t e conf i anza en m í p a r a 
q u e m o p e r m i t a o c u l t a r l e e n t o d o s t i e m p o s el m o -
t ivo d e t a l d e t e r m i n a c i ó n . 
— 5 9 — F L O R . N a d a m e i m p o r t a i g n o r a r l o . P o d r á a c a s o t e n e r 
c a b i d a e n su p e c h o d e u s t e d u n s e n t i m i e n t o c u l p a -
ble? Conse rve u s t e d s u s e c r e t o , m i fe l ic idad m e 
b a s t a . LUISA. N O e s p e r a b a o t r a cosa d e la g e n e r o s i d a d d e u s t e d . E S C E N A VIL E S T E V E Z , OLMEDO," FLORES, LUISA. OLM. (Entrando por la puerta de la derecha.) B u e n a n o t i -
c i a ! y a se lo h a b í a d i cho á us ted , q u e r i d o Carlos . . . Mi 
hija es u n á n g e l de b o n d a d y d e i n d u l g e n c i a . . . g r a -
c ias á m i s s ú p l i c a s , q u i e r e o l v i d a r lo ¡pie a q u í h a 
j iasado. Ven, mi a d o r a d a J u l i a , t u m a r i d o te s u p l i c a 
q u e c e d a s á s u s ruegos . (Se dirige al' encuentro de 
Julia, que entra por el mismo lado.) E S T . Todo lo h e p e r d i d o ! E S C E N A V I H . 
Los mismos, JULIA. OLM . A h o r a , h i jos m i o s , p e l i l l o s a la m a r . V a m o s , q u e -
r i d o y e r n o , sea us t ed p e r s u a s i v o . JUL . Cómo! c u a n d o v e n g o e n b u s c a suya . . . . OLM . T ú t a m b i é n , hi ja m í a , p o n de t u p a r l e u n p o -
q u i t o ! (Aparte.) l i s io n o p r e n d o . (Alto.) P a r a se l la r 
e s t a feliz r e c o n c i l i a c i ó n te r e g a l o la cas i ta d e c a m -
p o de q u e t a n t o s d e s e o s t ienes . . . . y á us ted , q u e r i d o 
Carlos. . . . E S T . A mi , nada ! OLM. l io? E S T . G u a r d e u s t e d sus r e g a l o s , y y o m i i n d e p e n d e n -
cia.... e s toy c a n s a d o ya d e se r («c l avo de s u v o l u n -
tad , j u g u e t e d e su c a p r i c h o , y v í c t i m a d e s u t i -
r a n í a . OLM . Carlos! E S T . lia d e s p e d a z a d o u s t e d mi c o r a z ó n , r e c h a z a d o 
mi conf ianza , d i s p u e s t o d e mi p e r s o n a , c o m p r o -
m e t i d o mi n o m b r e y u l t r a j a d o mi h o n o r ; y c u a n -
do le pido a us ted u n a r e p a r a c i ó n d e todo , m e a r -
roja us ted o r o p a r a esc usa r l a . . . e se o r o d e q u e u s t e d 
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se s i r v e p a r a d e m o s t r a r s u s a fecc iones , p a r a l a b a r 
u n o p r o b i o , p a r a r e p a r a r u n a infamia! JUL . Q u é l e n g u a g e ! E S T . G r a c i a s á u s t edes . . . p o r t a n t o s d e s p r e c i o s y t a n -
t o s i n s u l t o s , p u e s m e h a n a r r a n c a d o la v e n d a d e 
los o jos r e v e l á n d o m e m i v e r g ü e n z a ! OLM . Q u é v a r i a c i ó n ! E S T . S Í , h e s o ñ a d o c o n la r i q u e z a , el lu jo , el b o a t o ; p e r o 
todos esos b i e n e s n o s o n m a s q u e b a l d ó n y d e s -
h o n r a , si e n vez d e s e r el r e s u l t a d o de l t r a b a j o y 
la r e c o m p e n s a de l t a l e n t o , s o n el p r e m i o d e viles 
c o n d e s c e n d e n c i a s . Lo m i s m o q u e h e a m b i c i o n a d o 
a n t e s , a m b i c i o n o t odav í a ; p o r o lo q u i e r o a d q u i r i r 
p o r m i p r o p i o , y si s u c u m b o e n t a n n o b l e l u c h a , 
m e v e r é r e d u c i d o á la m i s e r i a y á la o s c u r i d a d , 
p e r o al m e n o s c o n s e r v a r é m i h o n o r ! JUL. ( Dando un suspiro hacia Estevez para detenerlo.) Carlos! E S T . Adiós , señora! . . . y a h o r a q u e el c ielo sea n u e s t r o 
juez ! (Sale por el fondo, Flores le sigue, Luisa sos-tiene á Julia que queda aterrorizada.) OLM . Se h a v u e l t o loco! 
ACTO ¥. Un gabinete sencillamente amueblado; á la derecha un ve— lador; puertas en el fondo y á la izquierda. 
ESCENA I. FLORES, ESTEVEZ. FLOR . M u y b i e n , a m i g o m i ó , m u y b i e n ! e s t o es c l a r o , 
senc i l lo , c o n c l u y e m e . . . La e j e c u c i ó n e s fácil , y el 
é x i t o s egu ro . . . Sí, c r é e m e ; t u p r o y e c t o o f rece p o r -
v e n i r y g lor ia . . . A y e r m i s m o dec ia á m i m u g e r , 
«o rgu l loso e s t o y c o n p o d e r e s t r e c h a r la m a n o d e 
ese h o m b r e q u e e n se is m e s e s e s c a s o s i m a g i n ó t o -
d o es to .» E S T . El c ie lo t e oiga! F L O R . El c ie lo o y e s i e m p r e á los q u e m u e s t r a n v a l o r , 
e n e r g í a y r e s o l u c i ó n . E S T . P e r o q u e r r á n c o m p r e n d e r m e esos h o m b r e s m e -
ta l i zados , s in los c u a l e s n a d a p u e d o , s i n los c u a l e s 
es te f ecundo p e n s a m i e n t o q u e d a r á e s t é r i l e n m i 
c e r e b r o ? FLOR . Y p o r q u é n o ? El d i n e r o i n s p i r a m a s d e lo q u e se 
c ree . . . e n la bo l sa es d o n d e se h a re fug iado e n s u 
m a y o r p a r t e el m é r i t o del s iglo diez y n u e v e . . . Ma-
drid* está p o b l a d o de r icos i n s a c i a b l e s q u e n o p i e n -
s a n s ino e n a u m e n t a r s u s t e so ros ; d e d é b i l e s a m -
b ic io sos q u e c o l o c a n s u n u l i d a d á r e m o l q u e de l 
g e n i o de los o t r o s , y d e a v e n t u r e r o s , p a r a q u i e -
n e s las m a y o r e s q u i m e r a s s o n b r i l l a n t e s r ea l i dades ; 
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e r a p r e c i s o s e r m u y d e s g r a c i a d o , p a r a q u e toda 
es t a g e n t e c r é d u l a h u b i e r a d e v o l v e r . l a e spa lda 
á u n h o m b r e d e m é r i t o , (pie p o r u n a c a s u a l i d a d 
les of rece a u m e n t a r s u s c a p i t a l e s . E S T . T U con f i anza m e a l i e n t a . FLOR. T U e m p r e s a y a c o n o c i d a e n la p l aza , es la c o n -
v e r s a c i ó n d e los bols is tas . . . y m u y p r o n t o l a s a c -
c i o n e s s e r á n n u m e r a d a s , so l i c i t adas , y s u b i r á n de 
p r e c i o á m e d i d a q u e se a u m e n t e n los c o m p r a d o -
res ; y o h e i n v e r t i d o e n el las lo q u e t en ia , y r e s e r -
v o u n a b u e n a p a r l e p a r a t odos los c l i e n t e s del s e -
ñ o r F e r r e r , q u e m u y p r o n t o lo s e r á n míos , Dios 
m e d i a n t e ; g e n t e s h o n r a d a s q u e so lo e s p e r a n u n a 
p a l a b r a m i a p a r a a b r i r m e s u s ca jas , ó a l a r g a r m e 
s u s c a r t e r a s a t e s t a d a s d e b i l l e tes d e b a n c o . E S T . E s c é l e n t e amigo! . , s i e m p r e b o n d a d o s o y s o l í -
c i t o . FLOR . E n e s t e c o n c e p t o , d e s e c h a t o d a i n q u i e t u d . . . Muy 
p r o n t o te h a b r á s c o n q u i s t a d o u n a pos ic ión ; lo v e -
r á s c o n s i d e r a d o d e t odos y h a s t a do t u s u e g r o 
m i s m o . . . E S T . Q u é m e i m p o r t a s u e s t i m a c i ó n , ó su d e s -
p r e c i o ? FLOR. S Í , n o i g n o r o q u e h a s ido i n ju s to c o n t i g o , m a s 
d i r é : h a s t a cruel . . . p e r o q u i é n s a b e si n o s e r á b o y 
el p r i m e r o q u e lo l l o r e ? E S T . N O m e h a b l e s n u n c a d e ose h o m b r e . F L O R . C o n v e n g o e n q u e es i m p e r i o s o , e x i g e n t e , ego í s t a ; 
p e r o , q u i é n es el q u e h a b i e n d o , c o m o él , sa l ido d e 
la n a d a , n o a d o l e c e d e esos defectos?. . S in e m b a r -
go, t i e n e algo de b u e n o , a u n q u e n o s ea m a s q u e el 
c a r i ñ o q u e p rofesa á s u h i ja . E S T . E u g e n i o ! FLOR . Desde q u e la vé d e s g r a c i a d a , su t e r n u r a p a t e r n a l 
n o t i e n e l ím i t e s . E S T . Desg rac i ada ! . , ella!., s e r á p o s i b l e ? P o b r e muger ! . . 
Su m o d i s t a la h a b r á e n g a ñ a d o s o b r e el e n v i ó de 
u n a c a p o l a . . . ó q u i z á s n o h a b r á n r e u n i d o s u s s a -
l o n e s u n a m u l t i t u d c o m p a c t a d e a d o r a d o r e s . FLOR . E r e s i n j u s t o , Car los . . . Si c o m o y o , h u b i e r a s v is to 
á la p o b r e Ju l i a , t a n be l la y t a n a l eg re e n o t r o 
t i e m p o , h o y t a n t r i s t e y aba t ida . . . Si h u b i e r a s s ido 
tes t igo do s u s a n g u s t i a s c u a n d o t e s e p a r a s t e de 
ella.. . Si la h u b i e r a s oido d e s p u é s l a m e n t a r s e do tus 
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p e n a s , n o la j u z g a r í a s a h o r a c o n t a n t a s e v e r i d a d . E S T . N O c reo m a s e n el t a r d í o a fec to d e Ju l i a , q u e e n 
la e s t r a ñ a s e n s i b i l i d a d d e s u p a d r e ; p o r lo q u e te 
s u p l i c o c o n e n c a r e c i m i e n t o , q u e n o m i e n t e s d o l a n -
t e d e m i s u s n o m b r e s . FLOR. E S t u m u g e r , á pesa r d e t o d o , y el d e b e r t e i m p o n e 
u n a l ey . E S T . El deber! . . He p r e g u n t a d o á m i c o n c i e n c i a , y m e 
h a r e s p o n d i d o q u e al r o m p e r los lazos q u e á e l los 
m e u n í a n , h e p r o c e d i d o c o m o h o n r a d o y p u n d o n o -
roso . FLOR . Poro . . . EST. TO h a n e n c a r g a d o d e p r o c u r a r n u e s t r a r e c o n c i -
l i ac ión? si asi fuese, l e d i r i a q u e m i r e s o l u c i ó n 
es i r r e v o c a b l e ; a ñ a d i e n d o q u e si r e n o v a s e s t u s 
i n s t a n c i a s , m e o b l i g a r í a s á a b a n d o n a r el as i lo q u e 
m e ofrecis te , y á r e n u n c i a r á t u a m i s t a d , q u e t a n t o 
v a l e p a r a m í . FLOR . Sea e n b u e n h o r a , n o v o l v e r é á h a b l a r t e u n a 
p a l a b r a , p e r o c r e e q u e si y o h e t r a i d o la c o n v e r -
s a c i ó n á e s t e p u n t o , fué p o r la c o n v i c c i ó n e n 
q u e m e h a l l o , d e q u e t u p o b r e m u g e r . . . E S T . Pe r s i s t e s ! FLOR. N O t e enfades , e s t a s e r á la u l t i m a v e z . E S T . C o m p r e n d e r d e b í a s t o d o lo q u e t i e n e d e p e n o s o 
p a r a mi c o r a z ó n es te r e c u e r d o d e lo p a s a d o , p o r -
q u e y a lo vos; m e e s p a n t a el a i s l a m i e n t o á q u e 
m e h e c o n d e n a d o , m e h o r r o r i z a el v a c í o q u e m e 
rodea , y q u e n a d a do es te m u n d o p u e d e l l e n a r . FLOR . D e s g r a c i a d o a m i g o ! 
ESCENA í l . 
Dichos, LUISA. LUISA. (Entrando por el fondo.) Está solo c o n m i m a r i d o . . . 
p e r f e c t a m e n t e . F L O R . Mi m u g e r ! LUISA. (^ 1 Estoves.) B u e n o s d í a s , p r i m o . . , . [A Flores.) Ah! 
u s t e d p o r a q u i , c aba l l e ro? c ó m o I ¿ n o s e le c a e á 
u s t e d la c a r a de v e r g ü e n z a p o r h a b e r s a l i do e s t a 
m a ñ a n a s in d e s p e d i r s e do s u m u g e r ? v a m o s , a p r e -
s ú r e s e u s t e d á r e p a r a r s u fa l ta . FLOR . A b r a z a r l a d e l a n t e de él. . . . C u a n d o s u m u g e r 
Oh! n o , ser ia p o c a g e n e r o s i d a d ! 
— 61. — L U I S A . ¿ Q u é h a c e u s t e d , c a b a l l e r o ? F L O R . Ya lo v e s , e s t a m o s o c u p a d o s E s t e v e z y yo . t e -
n e m o s e n t r e m a n o s u n a s u n t o g r a v í s i m o . L U I S A . ¿Es d e c i r q u e i n c o m o d o á u s t e d e s ? E S T . N O lo lo c r e a u s t e d . FLOR . D e b í a s s a b e r , q u e r i d a m i a , q u e u n h o m b r e p ú -
b l i co es t odo d e s u s c l i e n t e s , d e sus i n t e r e s e s LUISA . N o p u e d o c o m p r e n d e r . . . . F L O R . E S i n s o p o r t a b l e el v e r s e i n t e r r u m p i d o e n el c a -
lo r d e u n a c o n f e r e n c i a . E S T . T r a n q u i l í z a t e . FLOR . T ú s a b e s , a m i g o m i ó , q u e m e e s p e r a n u e s t r o 
a g e n t e , a p r e s ú r a t e á c o l o c a r ba jo u n a c a r p e t a t u s 
p l a n e s , c u e n t a s y cá l cu los , c o n lo d e m á s q u e s e r -
v i r p u e d a p a r a c o n v e n c e r á n u e s t r o s e s p e c u l a d o r e s . E S T . T o d o es t á e n m i d e s p a c h o : v o y á t r a é r t e l o al i n s -
t a n t e . [Sale por lapuerta de la izquierda.) FLOR. (Mientras que Estevez está en la escena.) Las m u g e -
r e s i m a g i n a n q u e n o s e t i e n e n o t r o s c u i d a d o s . 
ESCENA III. F L O R E S , LUISA. FLOR. (Advirtiendo que desaparece Estevez.) Y e n a c á , m i 
p o b r e L u i s a , v e n á r e c i b i r u n m i l l ó n d e a b r a z o s . L U I S A . Q u é v a r i a c i ó n ! FLOR . Si s u p i e s e s c u a n t o t e q u i e r o . LUISA . Me qu ie re s . . . . y a h o r a mismo. . . . F L O R . Se h a l l a b a j u n t o á n o s o t r o s el p o b r e Ca r lo s 
t r i s t e y d e s e s p e r a d o a c a b a b a d e c o n f i a r m e sus 
d i s g u s t o s , c u a n d o l l egas t e t ú d i l i g e n t e y r i s u e ñ a 
c o m o s i e m p r e . . . . L U I S A . A h ! c o m p r e n d o . . . . p r o n t o q u i z á s n o t e n d r e m o s 
p r e c i s i ó n d e r e p r i m i r n o s . F L O R . ¿ Q u é q u i e r e s d e c i r ? L U I S A . S i l enc io ! vá á v o l v e r E s t e v e z . FLOR . C ó m o ! ¿ v i e n e s a c a s o á p e r s u a d i r l o ? . . . LUISA. (Con gran misterio.) Sí. F L O R . Magnif ico! p e r o h a s t a q u e todo s e a r r e g l e , es 
p r e c i s o v i o l e n t a r n u e s t r o a m o r e n s u p r e s e n c i a , 
o c u l t a r l e n u e s t r a d icha . . . . LUISA . C u á n t a g e n e r o s i d a d ! FLOR . P e r o a h o r a q u e n o n o s ve , b i e n p u e d o m a n i -
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f e s t a r t e m i c a r i ñ o , c o n t e m p l a r t e e m b r i a g a d o y e s -
t r e c h a r t e c o n t r a m i c o r a z ó n ! . . . LUISA . Yá es tá aqu í . 
ESCENA I V . ESTEVEZ , FLORES , LUISA. F L O S . (Cambiando repentinamente de tono al ver á Estevez.) 
Sí s e ñ o r a , p u e d e m u y b i e n n o c o n v e n i r á u s t e d ; 
p o r o se h a r á c o n f o r m e lo h e d i s p u e s t o . (A Estevez.) 
ü l a ! e s t á s a h í , a m i g o m i ó !... n o p u e d e s figurar-
te el t r a b a j o q u e c u e s t a d i r i g i r á u n a m u g e r 
¿No h a b r á s o lv idado n a d a ? . . . D i v i n a m e n t e ; n o d e b o 
p e r d e r u n i n s t a n t e . (Toma una cartera que le entre-ga Estevez y algunos papeles.) EST. (Separándole á alguna disiancia.) U n a p a l a b r a , t e lo 
ruego . . . . ¿ sabes q u e t u c o n d u c t a n o es la q u e d e b e 
s e g u i r u n m a r i d o ? h a s s i do i n j u s t o c o n t u m u g e r . . . 
A n t e s d e sa l i r , v é á i m p l o r a r t u p e r d ó n y a b r á z a l a 
c o n t e r n u r a . FLOR . Ah!.. . d ices q u e h e sido?. . . c r ee s q u e b a r i a b i en? . . . E S T . E S j u s t í s i m o . FLOR . P u e s s e ñ o r , e n e se caso . . . y a q u e n o p u e d o d i s -
p e n s a r m e . . . (Se acerca á Luisa y la abraza... bajo al oido:) O t r a vez. . . o b e d e z c o c o n t a n t o g u s t o e s t a or-
d e n (á Estevez) e s t á s sa t i s fecho?. . . Yo h a g o l a s 
cosas á concienc ia! . . . h a s t a l uego ; a m i g o m i ó , e s -
p e r o t r a e r t e p r o n t o u n a b u e n a n o t i c i a . LUISA . (Y y o á a l g u n a p e r s o n a q u e lo consue le . ) (A Flo-res.) Caba l l e ro , d é m e u s t e d el b r a z o ; b a j a r e m o s 
j u n t o s . FLOR . Mi brazo! . . . La s m u g o r e s d e e s t e s iglo t i e n e n u n a s 
ex igenc ias . . . . (Luisa y Flores salen por el fondo fin-giendo una disputa acalorada.) 
ESCENA V. ESTEVEZ solo. 
Consegu i r á c o n v e n c e r l o s ? . . . q u i é n s a b e si el e j e m -
p lo de o t r o s q u e a b a n d o n a r o n s u s f o r t u n a s e n la 
c i m a d é l a e s p e c u l a c i ó n , n o l e s d e t e n d r á e n e l m o -
m e n t o de c o n f i a r m e s u s c a p i t a l e s ? Me v e r é p r e c i s a -5 
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(lo á r e n u n c i a r al l og ro d e m i s p r o y e c t o s ? . . . v e r é á 
o t r o a p r o v e c h a r s e d e ini p e n s a m i e n t o , e s p l o t a r l o e n 
benef ic io s u y o y e n v a n e c e r s e c o n él?. . . m i e n t r a s 
i | ue yo!. . . Y b i e n m i r a d o , q u é m e i m p o r t a ? . . . u n a 
ráfaga de g lor ia y u n p u ñ a d o de o r o p o d r í a n h a -
c e r m e feliz?... (Se sienta junto al veladora ta ilerecha.) 
Feliz!... la d ie l ia se e n c u e n t r a solo e n el t r u e q u e 
d e las a f ecc iones v e r d a d e r a s , d e las t i e r n a s s i m -
p a t í a s , e n el e s t r e c h o lazo d e la familia, q u e e s c u -
da c o n t r a el d o l o r y p r e d i s p o n e al a l m a p a r a r e -
c i b i r las m a s d u l c e s e m o c i o n e s . . . LUISA. (Introduciendo á Julia.) Valor! (Sitie y cierra la puerta.) E S C E N A V I . JULIA, ESTEVEZ. (Julia se adelanta poco á poco y escucha conmovida las pa-labras de Jistevez.) E S T . l ' e ro e s t a r solo e n el m u n d o s in t e n e r u n c o r a -
z ó n q u e n o s c o m p r e n d a , u n p e n s a m i e n t o q u e n o s 
a d i v i n e , u n a voz q u e n o s r e sponda! . . C i r c u n s c r i b i r 
e n sí m i s m o todos las e s p e r a n z a s . . . oh! l i é a q u í mi 
d e s t i n o y n a d i e s o s t e n d r á m i va lo r ! n a d i e a p l a u d i r á 
m i s acc iones ! p o r d o q u i é r a m e r o d e a r á u n s e p u l -
c r a l s i l e n c i o , la m a s e s p a n t o s a so ledad! No v e r t e -
r á n u n a l á g r i m a p o r mi pa r t ida . . . N o o b t e n d r é u n a 
sonr i sa á m i regreso . . . N a d i e m e t e n d e r á su m a n o 
p a r a e s t r e c h a r la m í a . 
J i i , . [Que se aproxima á él.) Si tal! . . . Yo! E S T . (Levantándose.) Us ted a q u í , s e ñ o r a ? J U L . Oh! n o m e a b r u m e u s t e d c o n s u có le ra . . . E S T . Ya vé u s t e d q u e e s t o y m u y t r a n q u i l o , q u é e s p e -
ra us t ed d e m í ? JUL . V e n g o á i m p l o r a r m i p e r d ó n . E S T . El pe rdón! . . . n a d a t e n g o q u e r e p r o b a r e n us t ed . . . 
o l v i d e m o s lo pasado . . . en c u a n t o a l p o r v e n i r , s i -
g a m o s cada cua l p o r la s e n d a (pie n o s h e m o s t r a -
z a d o e n o t r o t i e m p o . JUL. N O ! Car los ! n o se rá u s t e d c r u e l h a s t a el p u n t o 
d e r e c h a / a r á u n a m u g e r q u e p a d e c e y q u e se d i r i -
g e á us t ed p a r a a l c a n z a r s u p e r d ó n . EST. E S de a p r e c i a r , s e ñ o r a el s e n t i m i e n t o que á le— 
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t c d a n i m a ; p e r o e n t r e n o s o t r o s es i m p o s i b l e t o d a 
reconc i l i ac ión . . . . Mi r e s o l u c i ó n e s t á t o m a d a , n o es 
el r e s u l t a d o d e u n c a p r i c h o , la c o n s e c u e n c i a d e u n 
í m p e t u de có le ra ; p r o v i e n e d e u n a p e r s u a s i ó n p r o -
funda , de u n p r o p ó s i t o d e l i b e r a d o . Mi pos ic ión al l ado 
d e su p a d r e d e u s t e d n o p o d r á c o n v e n i r á u n h o m -
b r e p u n d o n o r o s o . . . h e d e b i d o s e p a r a r m e . . . . JUL. Lejos d e m i la idea d e c o n d e n a r u n a a c c i ó n q u e 
le h o n r a á u s t e d s o b r e m a n e r a y q u e g r a n g e a n d o 
m i a p r e c i o le h a m e r e c i d o á u s t e d m i a m o r ! E S T . S U a m o r ! J U L . Le a d m i r a á u s t e d es t a p a l a b r a e n b o c a d e u n a 
m u g e r á q u i e n ha c o n o c i d o t a n fr ivola y ligera!. . . 
Q u é q u i e r e us t ed? e ra t a n j o v e n c u a n d o m i p a d r e 
s in c o n c e d e r m e el t i e m p o n e c e s a r i o p a r a t r a t a r á 
usted , s i n c o n s u l t a r m e a p e n a s , a r r e g l ó n u e s t r o m a -
t r i m o n i o ! . . , « A d m í t e l e , m e di jo ; h a r á t u felicidad.. .» 
y mí fel ic idad h a s t a e n t o n c e s h a b i a c o n s i s t i d o e n 
los p l a c e r e s y e n l a s m o d a s , se c i f r aba e n el c u m -
p l i m i e n t o d e t odos mi s c a p r i c h o s . EST . P e r o n o le s a c i a b a á u s t e d t o d o eso , e r a p r e c i s o 
u n e s c l a v o . JUL . Car los! h e s ido c u l p a b l e c o n us t ed . . . p o r lo m i s -
m o n o b u s c o e scusas . . . p e r o n o r e h u s a r á u s t e d su 
b e n e v o l e n c i a á u n a n i ñ a p r i v a d a d e s d e s u n a c i -
m i e n t o d e las c a r i c i a s y conse jos d e u n a m a d r e , 
y c u y o p a d r e n o t e m i ó l i s o n g e a r s u v a n i d a d y s u 
o r g u l l o r e p i t i é n d o l a á c a d a m o m e n t o : « t a n h e r m o -
sa c o m o r ica.» P o b r e p a d r e ! le p e r d o n o el m a l q u e 
m e h a hecho! . . . Me a m a t an to ! . . . P e r o si m i i m a -
g i n a c i ó n se h a e s t r a v i a d o , n o p u d o g a s t a r s e m i c o -
razón . . . N o , Car los , e s d i g n o t o d a v í a d e c o m p r e n d e r 
u n p e n s a m i e n t o h i d a l g o , u n s e n t i m i e n t o g e n e r o -
so. . . A d e m á s , c u a n d o le v i á u s t e d r e c h a z a r c o n 
n o b l e i n d i g n a c i ó n los benef ic ios d e m i p a d r e , d e -
v o l v e r l e s u s d e s p r e c i o s y desaf ia r s u có le ra , n o p u -
d e d e f i n i r m e lo q u e p a s a b a e n mi co razón . . . E s p e -
r i m e n t a b a al e s c u c h a r á u s t e d u n a s e n s a c i ó n d e s -
conoc ida ; e r a el n a c i m i e n t o de la e s t i m a c i ó n y del 
r e spe to . . . . D e s d e ñ é al e s c l a v o s u m i s o , al m a r i d o c o m -
p l a c i e n t e , y a d m i r ó a l h o m b r e o rgu l lo so é i n d e -
p e n d i e n t e . . . . Quiso p r o s t e r n a r m e a n t e u s t e d ó i m -
p l o r a r m i p e r d ó n , p e r o la p r e s e n c i a d e m i p a d r e 
d e t u v o la v e h e m e n c i a d e m i s deseos . 
— 6 8 — EST . Ju l ia ! JUL . Si s u p i e r a u s t e d c u a n t o h e p a d e c i d o d e s d e e n -
t o n c e s ; q u é d i a s t a n t r i s t e s h e p a s a d o , s i e m p r e e n 
esperar ! . . . Q u é h a b r i a s u c e d i d o , Dios b o n d a d o s o , si 
• Luisa n o se h u b i e r a a p i a d a d o d e mi dolor!... c ó m o 
p a l p i t a b a m i c o r a z ó n al r e f e r i r m e ella los e s f u e r -
zos, el v a l o r y la p e r s e v e r a n c i a d e usted! 
C u á n t a s l á g r i m a s h e v e r t i d o a l r e l a t o d e los t r i u n -
fos q u e u s t e d h a consegu ido! . . . c u a n o rgu l losa e s t a -
b a d e q u e fuera u s t e d m i esposo!. . . m i esposo! 
p e r m í t a m e u s t e d q u e lo d é t a n d u l c e n o m b r e , d é -
j e m e u s t e d p a r t i c i p a r d e s u s u e r t e . E S T . Q u é d ice u s t e d ? J U L . I m p l o r o es t a g r a c i a ; i n v o c o es te d e r e c h o ! E S T . Ju l i a , c r e o e n la s i n c e r i d a d d e los s e n t i m i e n t o s 
q u e u s t e d espresa . . . . e s t o y e n t e r n e c i d o . . . p e r o n o 
p u e d o c o n s e n t i r e n s e p a r a r l a á u s t e d del lado d e su 
p a d r e , e n despo ja r l a de ese lu jo q u e la r o d e a y q u e 
la c o s t u m b r e le h a h e c h o t a n n e c e s a r i o . JUL . P a r a q u é n e c e s i t o todo eso? T u p r e s e n c i a , tu a m o r 
e s lo q u e amb ic iono ! . . . e s p o r a c a s o p r e c i s o m a n a r 
e n o r o p a r a s e r felices?... E n lo s u c e s i v o p e n s a r é 
solo e n a g r a d a r t e , y a u n q u e m e n i e g u e s lo q u e s o -
l ic i to , m e q u e d a r é á t u l a d o á p e s a r t u y o , a c o l i t a n -
d o t u s r i g o r e s c o m o u n j u s t o cas t igo de m i s i n j u s -
t icias! . . . N o p u e d e s r e h u s a r m e esa g r a c i a . EET . T a n t o sacrificio!. . . Ju l ia ! (Le abre los brazos. Julia se precipita en ellos.) E S C E N A VII. JULIA. , ESTEVEZ , LUISA , OLMEDO. OLM. (Apareciendo en la puerta del fondo.) Aqu í está! E S T . S e ñ o r de O l m e d o ! OLM. N O m e h a b í a e n g a ñ a d o ! J U L . P a d r e m i ó ! LUISA. (Entra con Olmedo é intenta detenerle.) O u e r i d o 
t ío! JUL. (A Estevez con acento suplicante.) Car los! E S T . T r a n q u i l í z a l e ; t u p a d r e se rá c o n s i d e r a d o p o r mí 
e n t o d a s o c a s i o n e s . OLM . A u s t e d lo c o r r e s p o n d í a h a b e r dado los p r i m e -
ros p a s o s y h a q u e r i d o d e j a r á su esposa los b o n o -
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r e s (le la in ic i a t iva . . . c o r r i e n t e . [Pausa.) La p a z h a 
s ido t e r m i n a d a , p o r lo q u e v e o , e s u n a c t o al q u e 
solo falla m i s a n c i ó n : la ce ; i to . A h o r a , h i j o s m i o s , 
n a d a t e n e m o s (pie h a c e r e n es ta h a b i t a c i ó n . . . E l c a r -
r u a j e n o s espera . . . . v o l v a m o s á casa . E S T . 1S;O s e ñ o r , n o s q u e d a m o s a q u i . 
O u i . Q u é oigo! EST . G r a c i a s al c ie lo , a c a b a d e r e n a c e r n u e s t r a a r m o -
nía . . . Qu izás n u n c a h a b r í a m o s e s t a d o d i v i d i d o s á n o 
s e r p o r la i n t e r v e n c i ó n de u n a v o l u n t a d e s t r a ñ a á 
la n u e s t r a . . . . O L K . C o m p r e n d o . E S T . Y p a r a e v i t a r q u e e n a d e l a n t e l as m i s m a s c a u s a s 
p r o d u z c a n los m i s m o s e fec tos , h e r e s u e l t o q u e mi 
m u g e r n o se s e p a r e d e mi l ado y q u e p e r m a n e z c a -
m o s a q u í . 
Or.M. Al l a d o d e u s t e d ? E S T . U n a m u g e r n o d e b e t e n e r o t r o d o m i c i l i o q u e el 
d e s u esposo : l as l eyes e s t á n t e r m i n a n t e s . 
Oi.M. S c p a r a r n e d e m i hija! 
J i x . P a d r e u n o ! OLM . P e r o si n o ( e n g o o l r o c o n s u e l o q u e el la e n e s t e 
m u n d o ; e s m i gozo, m i o r g u l l o ! 
JüL. Es forzoso! Ü L . « . Y t ú t a m b i é n i n t e n t a s a b a n d o n a r m e ! . . . A y ! q u é 
se r i a d e m í s in t u p r e s e n c i a ? q u é e m p l e o d a r é á mi 
f o r t u n a ; p a r a t i l a h e g a n a d o , p a r a tí la a u m e n t o 
lodos los días . . . . q u é m e i m p o r t a ese t e s o r o , s i n o 
p u e d e s e r v i r p a r a t u felicidad.. . . No , n o ; t ú n o me 
a b a n d o n a r á s ! . . . 
.luí.. P a d r e mío! . . . 
Oí.;;. Ven. . . s i g ú e m e , lo exi jo; t e lo m a n d o . 
J u t . Conozco el r e s p e t o y la s u m i s i ó n q u e u n a hi ja 
d e b e á su p a d r e , p e r o t a m b i é n c o n o z c o c u á l e s s o n 
los d e b e r e s d e u n a m u g e r p a r a c o n s u m a r i d o ; y 
si a l g u n a vez p u d e d e s p r e c i a r es tos d e b e r e s , d e h o y 
e n a d e l a n t e s a b r é c u m p l i r l o s r e l i g i o s a m e n t e . OLM . ( l ia t r iunfado . ) 
ESCENA Y I I I . Dichos FLORES. FLOR . Victoria! . . . Todo está a r r e g l a d o . . . l as b a s e s d e la 
soc iedad h a n s ido e s t a b l e c i d a s , los fondos garan-
t idos. 
E S T . E s p o s i b l e ? F L O B . T U h a s s ido n o m b r a d o g e r e n t e d e la e m p r e s a c o n 
c i n c u e n t a m i l r ea l a s d e s u e l d o y u n a p a r t e e n las 
g a n a n c i a s . E S T . G r a c i a s , Dios mió! Ya h e r e c o n q u i s t a d o u»i i n d e -
p e n d e n c i a ! FLOR . O b j e t o s e r á d e todas las co r iTor sac iones t a n m a g -
n í f ica o p e r a c i ó n . OLM . G o c e u s t e d e n p a z d e s u n u e v a f o r t u n a , de su 
t r iunfo . . . . P o r m i p a r t e s a b r é o l v i d a r á los i n -
g ra to s . . . . J C Í . P a d r e m i ó ! E S T . S e ñ o r d e O l m e d o : h a c e u n m o m e n t o ¡pie h e d e -
b i d o r e h u s a r la p r o p o s i c i ó n q u e u s t e d m e h a c i a ck; 
v o l v e r á s u lado; p e r o a h o r a q u e t e n g o la c o n -
c i enc ia d e mi p r o p i a fuerza , y d e la i n d e p e n d e n c i a 
q u e m e d á m i t r aba jo ; a h o r a q u e e s t o y s e g u r o d e 
la t e r n u r a d e m i m u g e r , se r i a m u y ego í s t a y a u n 
c r u e l si s e p a r a s e á u s t e d d e u n a h i ja á q u i e n t a n t o 
a m a . J U L . (Con muestras de gratitud.) Q u e r i d o Carlos! O L 0 . G r a c i a s á Dios.. . c o n s e r v o á m i hija. . . v e r d a d es 
q u e h e ha l l ado u n y e r n o a lgo d i s t i n t o del q u e y o 
h a b í a i m a g i n a d o . . . P e r o q u é d ian t re ! . . . Ya v o y e n c a -
n e c i e n d o y d o b l á n d o m e , h e t r a b a j a d o m u c h í s i m o y 
g o b e r n a d o t o d a v í a m a s . . . j u s t o es q u e a b d i q u e m i s 
d e r e c h o s ; y p u e s t o q u e m e e n r i q u e c í lo b a s t a n t e , 
t r a t a r é de d e s c a n s a r y h a c e r m e c o m p l e t a m e n t e d i -
c h o s o . FLOR. N O lo es u s t e d y a a b r a z a n d o a s u s hi jos? E n 
a d e l a n t e v i v i r á n u s t e d e s e n la m e j o r i n t e l i g e n c i a , 
c u a l e sa s g r a n d e s p o t e n c i a s l imí t ro fes q u e p e r m a -
n e c e n e n paz , y r e c í p r o c a m e n t e se r e s p e t a n , p o r -
q u e e s t á n s i e m p r e e n d i s p o s i c i ó n d e d e c l a r a r s e la 
g u e r r a . FIN DE LA COMEDIA. 
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A l c a l á . . M o r e n o . • 
A l b a c e t e . . ' . . . . H e r r e r o y P e d r o n . 
A l i can t e I b a r r a . 
A l m e r í a V e r g a r a y c o m p 
A l c o y M a r t í é Hi jos . 
A l m a d é n Q u i r o g a . 
A l g e c i r a s C a s t a ñ o y M o n e t . 
A s t o r g a . . . . . . B a r r i o y Gud ie l . 
Avi la . . . . . . . . A g u a d o . 
A n d u j a r T o r r e . 
B a d a j o z V i u d a d e C a r r i l l o . 
B a e z a A l h a m b r a . 
B a r c e l o n a O l i v e r e s . 
B e j a r Luis d e la O. 
B e n a v e n t e F i d a l g o B l a n c o . 
B i lbao D e j m a s é Hi jos . 
B u r g o s . , V i l l a n u e v a . 
C á c é r e s V a l i e n t e . 
C á d i z M o r a l e d a . 
C i u d a d - R e a l . . . Gonzá lez . 
C i u d a d - R o d r i g o . P é r e z . 
C a l a t a y u d L a r r á g a . 
C o r u ñ a S i s c h h a . 
C o r i a M u ñ o z . 
C ó r d o b a M a n t é . 
Cas te l lón Moles . 
C a r m o n a M o r e n o . 
C a r t a g e n a B e n e d i c t o . 
C u e n c a . . . . . . . M a r i a n a . 
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F e r r o l T a j o n e r a . 
G e r o n a Ol iva . 
Gijon D e l g r á s . 
G r a n a d a Z a m o r a . 
G u a d a l a j a r a . . . • P é r e z . 
H u e t v a R o d r i g e z . 
H u e s c a V i u d a d e Ga l indo 
J a é n S a c r i s t a y c o m p . 
J e r e z d e la F r o n -
t e r a B u e n o . 
L e ó n Miñón . 
L é r i d a Sol . 
L u g o Pu jo l . 
L o g r o ñ o V i u d a d e B r i e b a . 
M á l a g a . . . . . . . M e d i n a . 
M u r c i a B e n e d i c t o . 
M a t a r ó C a b o t . 
O c a ñ a Calvi l lo . 
O r e n s e G ó m e z N o v o a . 
O v i e d o L o n g o r i a . 
P a l e n c i a C a r n a z ó n . 
P a l m a R u l l a n H e r m a n o s . 
P a m p l o n a E r a s u m y R a d a . 
P l a s e n c i a P i s . 
P o n t e v e d r a . . . . V e r e a V á r e l a . 
R e u s V i d a l . 
R o n d a M o r e t i . 
S a n t a C r u z d e T e -
n e r i f e R a m í r e z . 
S a n t a n d e r R i e s g o . 
S a n t i a g o S á n c h e z y R ú a . 
S a n S e b a s t i a n . . . B a r o j a . 
S a l a m a n c a Ol iva . 
S e g o v i a A l e j a n d r o . 
Sevi l la . S a n t i g o s a . 
S o r i a . . . . . . . . R io j a . 
T a l a v e r a F a n d o . 
T a r r a g o n a P u i g r u b í y C a n a l s . 
T e r u e l L ó p e z . 
T o l e d o . . . . . . . . H e r n á n d e z . 
T o r o R o d r i g e z T e j e d o r . 
T u y M a r t í n e z G o n z á l e z 
Trug i l l o H e r n á n d e z . 
V a l e n c i a M a t e u y G a r i n : 
Va l l ado l id R o d r í g u e z . 
V i g o • S o t e r o . 
V i t o r i a O r m i l u g u e . 
U b e d a S a B a t e r . 
[ Z a m o r a P i m e n t e l . I Z a r a g o z a P o l o . I El CIRCULO LITERARIO COMERCIAL se halla establecido en la calle de Fuencarral, número 2 , cuarto entre-suelo, casa de Astrarena. 
